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Deze beschrijving is gebaseerd op materiaal dat ik heb verzameld tijdens mijn 
verblijf op Madura van juli 1976 tot en met juni 1977. 
Er waren verschillende redenen om dit onderzoek te doen. Allereerst mijn 
persoonlijke belangstelling voor die samenlevingen die in de antropologische 
literatuur worden aangeduid als "peasant societies". Een belangstelling die 
zich voor wat de regio betreft richt op Indonesië. 
Na literatuurstudie bleek dat er met betrekking tot deze regio wel uitvoerige 
studies zijn geschreven over de "ladang"-landbouw (o.a. Freeman, 1970) en over 
de "sawah"-landbouw (o.a. Geertz, 1963), maar vrijwel geen over de landbouw 
die niet bij een van deze twee typen kan worden ingedeeld, namelijk de seden-
taire landbouw die in hoofdzaak op onbevloeide velden plaats vindt. Deze toch 
niet onaanzienlijke vorm van landbouw is min of meer vergeten, zoals o.a. 
blijkt uit een opmerking van Koentjaraningrat die sedentaire irrigatie rijst-
bouw en shifting cultivation zonder irrigatie "... the two main systems of 
subsistence economics" noemt. (Koentjaraningrat, 1967, p. 387). 
Door middel van deze beschrijving hoop ik een klein deel van deze lacune te 
kunnen opvullen. 
Bij de keuze van Madura als gebied van onderzoek heeft ook een belangrijke 
rol gespeeld het feit dat dit eiland in de antropologische literatuur over 
Indonesië slechts zeer summier is beschreven en het ook in de overige ge-
schriften altijd gelijk behandeld wordt met Oost-Java, zonder dat er aandacht 
wordt besteed aan het feit dat het gebied geografisch en ethnisch sterk van 
Oost-Java verschilt. Tevens wordt er weinig aandacht geschonken aan het feit 
dat het eiland een economische en historische ontwikkeling heeft doorgemaakt 
die afwijkt van hetgeen er op Java heeft plaatsgevonden; zo is bijvoorbeeld 
het Cultuurstelsel er nooit ingevoerd. 
Tevens bleek dat het grootste deel van de bevolking voor zijn bestaan afhanke-
lijk is van de sedentaire landbouw op onbevloeide velden. 
Na gesprekken van Prof .Moti. Koesnoe, die in het gebied van onderzoek betref-
fende het adatrecht had verricht en na een oriëntatiereis in 1974 was mij 
duidelijk dat de condities voor antropologisch onderzoek goed waren en werd 
een definitieve keuze gemaakt. 
Omdat ik wilde aansluiten bij de antropologische traditie om zich voor langere 
tijd in een kleine gemeenschap te vestigen, om zodoende een aantal aspecten van 
het dagelijkse leven te onderzoeken en met elkaar in verband te brengen, koos 
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ik een dorp als eenheid van onderzoek. Gedurende het onderzoek werd mij steeds 
duidelijker dat het dorp op Madura in feite niet meer is dan een administratie-
ve eenheid en bij het verzamelen van het materiaal heb ik mij, met uitzondering 
van het verkrijgen van de kwantitatieve gegevens niet strikt beperkt tot 
Manding Daya. 
De keuze van juist Manding Daya als dorp van onderzoek is bepaald door een 
aantal factoren. In de eerste plaats stemt het dorp voor wat het grondgebruik 
betreft goed overeen met het gemiddelde zoals dat voor de kabupaten Sumenep en 
voor Madura als geheel geldt, namelijk slechts ongeveer 10% van de velden 
kan bevloeid worden en de rest bestaat uit droge velden. Vervolgens bleek de 
grootte van het dorp dusdanig te zijn dat het mogelijk moest zijn om binnen de 
beschikbare tijd voldoende materiaal te kunnen verzamelen. 
Tevens hebben een aantal praktische zaken een rol gespeeld. Omdat ik werd 
vergezeld door mijn gezin was het niet onbelangrijk dat we dicht bij het dorp 
een enigszins redelijke behuizing konden vinden en dat de afstand tot de stad 
Sumenep niet al te groot was. Een andere niet onbelangrijke factor was het 
feit dat er ook in de droge tijd voldoende water was. 
Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van de traditioneel antropolo-
gische technieken van de participerende observatie en van ongestructureerde 
en semi-gestructureerde interviews. Voor het verzamelen van kwantitatieve 
gegevens is gebruik gemaakt van officiële statistieken en registers; in de 
meeste gevallen bleken deze niet volledig te zijn. Mede daarom heb ik door 
middel van een uitgebreide vragenlijst getracht meer betrouwbaar kwantitatief 
2) . . . 
materiaal te verzamelen. Deze vragenlijst is voorgelegd aan alle gezinnen 
in het dorp, d.w.z. aan alle familie-eenheden en alleenstaanden die zelf-
standig in hun onderhoud kunnen voorzien. Evenals bij de andere interviews 
was de medewerking van de bewoners van Manding Daya spontaan en oprecht. 
Helaas zijn tijdens het transport naar Nederland 87 van de 510 lijsten zoek 
geraakt, maar ondanks dit verlies acht ik het materiaal voldoende representa-
tief en betrouwbaar. 
1) Gezien de aard van deze studie leek het mij niet zinvol om een gefingeerde 
plaatsnaam te noemen. Uiteraard is de anonomiteit van de informanten 
gewaarborgd. 
2) Vanwege de omvang zijn de vragenlijst en het bijbehorende codeboek niet 
in de bijlagen opgenomen. Geïnteresseerden kunnen zich met mij in verbin-
ding stellen. 
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Daar ik geen gelegenheid had om voldoende Madurees te leren en het 
grootste deel van de bevolking geen Bahasa Indonesia spreekt, heb ik gedurende 
mijn onderzoek de hulp gehad van een uit het dorp afkomstige tolk-assistent. 
Het verblijf en het onderzoek op Madura was mogelijk dankzij een stipendium 
van de Niels Stensen Stichting in Amsterdam. 
Voor de oriëntatiereis heb ik een reisbeurs van WOTRO ontvangen. 
Tot slot van dit voorwoord wil een aantal personen en instellingen 
bedanken. 
Allereerst mijn dank aan de Niels Stensen Stichting en in het bijzonder aan 
de Heer Chr. Boddeke voor de efficiënte en aangename wijze waarop zij mij 
hun steun hebben gegeven. 
Vervolgens wil ik Prof.Moh. Koesnoem zijn familie en Mevr. Siti Soendari 
bedanken, niet alleen voor de adviezen die zij hebben gegeven met betrekking 
tot dit onderzoek maar vooral ook voor hun gastvrije onthaal wanneer wij in 
Surabaya verbleven. 
De Heer A, Boediarto bedank ik voor zijn hulp bij de introductie bij de 
autoriteiten van de kabupaten Sumenep. 
De regionale en locale autoriteiten in het gebied van onderzoek ben ik dank 
verschuldigd voor het feit dat zij zich positief hebben opgesteld ten aan-
zien van mijn verblijf in het gebied en dat zij het mogelijk hebben gemaakt 
dat ik, ondanks afgekondigde overheidsmaatregelen in verband met de algemene 
verkiezingen in 1977, het onderzoek gewoon heb kunnen voortzetten. 
De bewoners van Manding Daya ben ik veel dank verschuldigd, want zonder hun 
spontane en hartelijke medewerking zou dit onderzoek niet mogelijk zijn 
geweest. 
Mijn tolk-assistent Abdul Rasinudin bedank ik voor zijn toegewijde hulp en 
vriendschap. 
De medewerkers van de afdeling R.T.A. en van de vakgroep Mathematische 
Sociologie wil ik bedanken voor de adviezen en de geduldige hulp die zij 
hebben gegeven bij het verwerken van de kwantitatieve gegevens. 
Voor de grafische vormgeving van dit proefschrift ben ik dank verschuldigd 
aan Mevr.M. Berbers-Zeiler en aan Mevr.R. Breedveld-Arts die met grote nauw-
keurigheid het typewerk hebben verzorgd en aan Han Schoorl die veel zorg 
heeft besteed aan het maken van de omslag en de illustraties. 
Zonder de kritische, stimulerende en bovenal vriendschappelijke steun van 
een kleine kring van Nijmeegse antropologen zou deze studie naar alle waar-
schijnlijkheid niet zijn voltooid. 
De meeste dank evenwel ben ik verschuldigd aan Susan. 
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DE SPELLING VAN HET MADUREES. 
Er is nog geen officiële spelling van het Madurees en daarom is in dit boek de 
spelling die Kiliaan (1897 en 1905) gebruikt als leidraad genomen. 
Op een aantal punten wijkt de hier gebruikte spelling af van die van Kiliaan: 
- het onderscheid tussen d en d en t en t is komen te vervallen en is res-
pectievelijk geworden d en t. 
- het onderscheid tussen α en â is vervallen en is geworden a. 
Voor de uitspraak van de a geldt dat hij na een stemhebbende consonant wordt 
uitgesproken als de e in het Nederlandse "de" en na een stemloze consonant 
als de a in het Nederlandse "balen". 
Gehandhaafd zijn wel: 
- het onderscheid tussen e en è. De eerste dient uitgesproken te worden als 
de e in het Nederlandse "behalen" en de tweede als de e in het Nederlandse 
"zeg". 
- de dubbele medeklinker. 
- de geaspireerde medeklinkers worden aangegeven door een h achter de betref-
fende medeklinker. 
- de glottal stop, deze is aangegeven door een q. 
- de z.g. geleider w/y in de stam van bepaalde woorden. 
Voor het meervoud worden de algemeen gangbare regels gevolgd b.v.: 
mens = orèng, 2 mensen = 2 ovèng, mensen (onbepaald aantal) = rèng-orèng. 
De spelling is' tevens aangepast aan de moderne Indonesische spelling: 
a is tj 
oh is kh 
d is dj 
У is j 
и is oe. 
De Madurese woorden zíjn in de tekst cursief gedrukt. Voor wat betreft de 
plaatsnamen zijn de officiële Indonesische benamingen aangehouden. 
De Indonesische woorden in de tekst worden de eerste keer dat ze gebruikt 
worden, gevolgd door de aanduiding: (Ind.). Voor de schrijfwijze ervan zijn 
de officiële regels van het Bahasa Indonesia gevolgd. 
Kaart 1. Het eiland Madura. 
Hoofdstuk 1. DE ECOLOGISCHE BENADERING IN DE CULTURELE ANTROPOLOGIE. 
Bij de bestudering van de landbouw in Handing Daya heb ik gekozen voor een 
cultureel ecologische benadering. 
Als grondlegger van deze benadering kan worden beschouwd J.H.Steward. 
Al in zijn "Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups" (1938) wijst hij 
op de belangrijke rol die ecologische factoren spelen bij het ontstaan van 
bepaalde culturele partonen, met name op het gebied van de sociale organisa-
tie. In zijn bijdragen aan het "Handboek of South American Indians" (19A6-48) 
werkt hij dit nader uit, maar pas in "Theory of Culture Change" (1955), dat 
als ondertitel draagt "the methodology of multilinear evolution", spreekt 
hij expliciet van "the method of culture ecology" (p. 37 e.V.). 
Hij noemt het een methode omdat hij het beschouwt als een manier door middel 
waarvan men materiaal kan bijeen brengen dat de multilineaire evolutie van 
samenlevingen kan aantonen. 
Volgens Steward houdt deze multilineaire opvatting van het evolutionisme in 
dat delen van verscheidene samenlevingen gelijke, parallelle ontwikkelingen 
kunnen doormaken. Deze opvatting is een reactie enerzijds op de Boasiaanse 
antropologiebeoefening "en anderzijds een reactie op L. White's ideeën over 
evolutie. Hij verwijt namelijk degenen die de antropologie volgens de 
Boasiaanse traditie beoefenen dat zij te veel de nadruk leggen op de unieke 
ontwikkelingen iij de verscheidene culturen en dat zij daardoor de weg tot een 
vergelijking van culturen, of delen ervan, afsluiten waardoor het onmogelijk 
wordt om tot meer algemene uitspraken over de ontwikkeling van culturen te 
komen. 
Zijn voornaamste bezwaar tegen L. White daarentegen is dat deze een algemeen 
evolutionisme voorstaat waarin de generalisatie dusdanige vormen aanneemt dat 
het onmogelijk is om nog iets te verklaren van de specifieke ontwikkelingen 
die een bepaalde cultuur heeft doorgemaakt. Door middel van het multilineaire 
evolutionisme hoopt Steward de bezwaren die aan de beide eerder genoemde op-
vattingen verbonden zijn weg te nemen. 
Volgens hem zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen in de ontwikke-
ling van een samenleving of een cultuur, de aanpassingen aan bepaalde aspecten 
van de omgeving. Hij geeft hiermee tevens kritiek op de tot dan toe gangbare 
antropologiebeoefening waarin niet of nauwelijks aandacht werd geschonken aan 
de invloed die omgevingsfactoren konden hebben. 
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Steward onderkent het feit dat het vanuit een antropologische, holistische 
visie moeilijk, zo niet onmogelijk, is om vast te stellen welke aspecten 
van een cultuur het meest betrokken zijn bij de aanpassingen aan een omgeving, 
omdat het holisme namelijk inhoudt dat alle delen van een cultuur met elkaar 
verbonden zijn. Hij tracht dit probleem op te lossen door te stellen dat de 
onderlinge verbondenheid van cultuuraspecten wel bestaat maar dat de intensi-
teit van deze verbondenheid kan verschillen en dat sommige aspectem meer bij 
de aanpassing aan de omgeving zijn betrokken dan andere. De aspecten die het 
meest bij die aanpassing zijn betrokken noemt hij de "cultural core", die 
volgens hem inhoudt: 
" the constellation of features which are most closely 
related to subsistence activities and economic arrangements". 
(Steward, 1955, p. 37). 
Aan deze "cultural core" dient volgens Steward de culturele ecologie primair 
haar aandacht te schenken of zoals hij zegt: 
"Cultural ecology pays primary attention to those features which 
empirical analysis shows to be most closely involved to the 
utilization of environment in culturally prescribed ways". 
(ibid, p. 37). 
Bij de bestudering van deze verschijnselen dient de culturele ecologie de 
volgende drie procedures te volgen: 
"First, the interrelationship of exploitative or productive 
technology and environment must be analyzed. This technology 
includes a considerable part of what is often called 'material 
culture', but all features may not be of equal importance. (....) 
Second, the behavior patterns involved in the exploitation of 
a particular area by means of a particular technology must be 
analyzed. (....) 
The third procedure is to ascertain the extent to which the 
behavior patterns entailed in exploiting the environment affect 
other aspects of culture". 
(ibid, p. 40-41). 
Aan het einde van de beschrijving van de eerste procedure gaat hij ook nog in 
het kort in op de omgevingsfactoren die van belang kunnen zijn. 
Hij zegt hierover het volgende: 
"Relevant environmental features depend upon the culture. 
The simpler cultures are more directly conditioned by the 
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environment than advanced ones. In general, climate, topography, 
soils, hydrography, vegetational cover, and fauna are crucial, 
but some features may be more important than others". 
(ibid, p. 40). 
Tot zover de hoofdlijnen van de culturele ecologie zoals die door Steward zijn 
uitgezet. 
Het zal geen verbazing wekken dat er kritiek is gekomen op zijn ideeën omtrent 
de plaats van de culturele ecologie binnen het evolutionisme en dat tevens 
een aantal auteurs problemen heeft met de wijze waarop bij begrippen zoals 
omgeving en aanpassing omschrijft. 
Een van de voornaamste critici is M. Harris die nadrukkelijk het idee afwijst 
dat de culturele ecologie beschouwd moet worden als een methode van het 
multilineaire evolutionisme. Hij is namelijk van mening dat deze vorm van 
evolutionisme niet in staat is om parallelle ontwikkelingen van culturen te 
verklaren en dat Steward tevens de culturele ecologie vervreemdt van wat zij 
volgens hem in wezen is, namelijk een vorm van cultureel materialisme. Harris 
komt tot deze opvatting door te stellen dat: 
"...: (1) in the cultural-ecological strategy, techni-envi-
ronmental and techno-economic variables are accorded research 
priority; (2) this is done in conformity with the hypotheses 
that sociology and ideology tend to be the dependent variables 
in any large diachronic sample of sociocultural systems". 
(Harris, 1969, p. 658). 
Hij zegt dat dit standpunt nadrukkelijk blijkt uit de onderzoeksprocedures 
die Steward hanteert en dat dit nog versterkt wordt wanneer men de term 
"core" vervangt door het begrip "base", (ibid, p. 660). 
Bij deze interpretatie kan een vraagteken worden geplaatst, omdat uit het werk 
van Steward niet blijkt dat hij een dergelijke relatie ziet tussen technolo-
gische variabelen enerzijds en de sociale en ideologische variabelen ander-
zijds. Hij beschouwt de "cultural core" niet als de determinerende sector van 
een samenleving, maar de "cultural core" houdt een wisselwerking tussen de 
sectoren in. 
Meer terecht lijkt mij de opvatting van D. Kaplan en R. Manners die zeggen 
dat: 
"One may think and write 'ecologically' without the explicit 
use of an evolutionary framework or evolutionary tools of 
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analysis. Or, contrariwise, one may be a 'cultural evolutionist' 
without explicitly using ecology as an analytic tool". 
(Kaplan en Manners, 1972, p. 75). 
Zoals eerder gezegd vragen een aantal begrippen' die door Steward in zijn 
culturele ecologie zijn gebruikt om een nadere uitwerking. 
In de eerste plaats is dit het begrip "adaptation", aanpassing. Steward stelt 
dat deze het beste tot uitdrukking komt in de wijze waarop een samenleving in 
haar onderhoud voorziet, maar hij maakt hierbij geen onderscheid tussen aan-
passingen die op korte termijn hun effect doen gelden of op langere termijn, 
tussen aanpassingen die een incidenteel karakter hebben of die regelmatig 
terugkeren en tussen aanpassingen die al dan niet bewust door de leden van 
een samenleving worden gedaan. 
Het is J. Bennett die hier zeer uitgebreid op ingaat en het begrip mijns 
inziens op een meer adequate wijze omschrijft. Hij zegt hierover het volgende: 
"But when we focus on adaptation, we imply movement of some 
kind, we are concerned with the process of coping with 
resources in order to realize goals - and by coping, creating 
new goals or problems to solve. This means that the concept 
of adaptation can be divided into two parts: first, the notion 
of adaptive strategies, or the patterns formed bij the many 
separate adjustments that people devise in order to obtain and 
use resources and to solve the immediate problems confronting 
them; the idea of adaptive processes, or the changes introduced 
over relatively long periods of time by the repeated use of 
such strategies or the making of many adjustments. Adaptive 
strategies are generally at the conscious level in the behaviour 
of the people involved; adaptive processes are formulated by 
by the observers and analysts". 
(Bennett, 1969, p. 14). 
Bennett geeft hiermee niet alleen een bruikbare omschrijving van het begrip 
maar hij biedt hiermee ook een bruikbare onderzoeksstrategie. 
Híj is er echter evenmin in geslaagd om met deze omschrijving het gevaar van 
de tautologie, waarvoor Kaplan en Manners (ibid, p. 83-85) waarschuwen, te 
ontlopen. Om met de laatsten te spreken: 
"Despite the logical difficulties associated with the use of 
the concept of adaptation, however, antropologists cannot do 
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without it. For, like the term environment, it is one of the 
most fruitful methodological concepts in all of anthropology". 
(ibid, p. 85). 
Behalve aanpassing staat het begrip omgeving centraal in de culturele ecologie. 
Steward is van mening dat die aspecten van de omgeving waaraan de onderzochte 
samenleving belang hecht onderzocht dienen te worden en dat zijn dan volgens 
hem over het algemeen verschijnselen van fysisch-geografische aard. Hiertegen 
zijn een aantal bezwaren in te brengen. 
Allereerst is de scheiding tussen natuurlijke omgeving enerzijds en cultuur 
anderzijds moeilijk te maken. Dit ís zeker het geval wanneer het de dragers 
van een technologisch meer ontwikkelde cultuur betreft, omdat dezen vaak op 
een dusdanige wijze in de natuur hebben ingegrepen dat het onmogelijk is om 
te bepalen wat tot de natuur en wat tot de cultuur behoort. 
Op de tweede plaats is het bezwaarlijk om alleen maar aandacht te besteden 
aan de fysisch-geografische aspecten van de omgeving, omdat hierdoor de in-
druk kan ontstaan dat een samenleving zich alleen maar hoeft aan te passen 
aan die natuurlijke factoren en dat zij de aard en de wijze van aanpassen 
geheel zelf kan bepalen. Dit is niet het geval want bij de aanpassing aan de 
natuurlijke omgeving zal zij rekening moeten houden met en beïnvloed worden 
door andere samenlevingen. 
F. Barth vervangt daarom de term omgeving door het begrip "niche" dat hij 
omschrijft als: 
".... the place of the group in the total environment, its 
relations to resources and competitors". 
(Barth, 1956, p. 1079) . 
In dit "niche" begrip is het contact met de andere groepen wel opgenomen maar 
een bezwaar is dat dit contact omschreven wordt als zijnde direct en concurre-
rend van aard, terwijl indirecte contacten en contacten die een samenwerking 
inhouden van groot belang kunnen zijn bij de aanpassing. 
Beter lijkt mij dan ook Helm's idee dat inhoudt: 
".... that we look at the environment in yet another dimension 
namely, environment as оеаътепе comprehending not only the 
space and habitat but also the sociocultural resources and 
groups beyond the society but within its experiential field". 
(Helm, 1967, p. 633). 
Hiermee wordt dus duidelijk gesteld dat behalve de natuurlijke ook de sociale 
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en culturele aspecten van de omgeving in een cultureel ecologische studie 
betrokken moeten worden, maar er rest dan nog de vraag welke van die aspecten 
men er wél en welke men er niet bij dient te betrekken. Want niet alles wat 
deel uitmaakt van een omgeving zal van belang zijn voor of van invloed zijn 
op een samenleving en de wijze waarop zij zich aanpast. 
Steward spreekt in dit verband van "relevant environmental features" en 
"Only those features to which the local culture ascribes 
importance need be considered". 
(Steward, 1955, p. 39). 
Een probleem hierbij is dat een locale cultuur een aantal verschijnselen uit 
de omgeving als relevant kan beschouwen en andere niet, maar dat deze laatste 
van even groot, zo niet van groter belang kunnen zijn, in verband met de aan-
passing dan de verschijnselen die wel als relevant worden ervaren. 
M. Bates tracht dit op te lossen door de omgeving onder te verdelen in: 
de operationele omgeving, de potentiële omgeving en de perceptuele omgeving. 
De eerste omvat de verschijnselen van de omgeving die invloed hebben op het 
organisme c.q. de samenleving. De tweede bevat die verschijnselen die invloed 
zouden kunnen uitoefenen en de laatste die verschijnselen zoals ze door het 
organisme c.q. de samenleving worden ervaren en gekend. (Bates, 1960, p. 554). 
Dit onderscheid kan theoretisch gezien van belang zijn, maar het blijft 
problematisch hoe men het kan aanbrengen in een concrete onderzoekssituatie, 
omdat de grenzen tussen de operationele en de potentiële omgeving niet duide-
lijk vast te stellen zijn. Als men bovendien uitgaat van alleen de perceptuele 
omgeving dan worden er wellicht aspecten buiten beschouwing gelaten die wél 
van belang zijn voor de leden van een locale samenleving maar door hen als 
zodanig niet worden ervaren en gekend. 
Netting tracht deze moeilijkheden te ondervangen door te spreken van 
"effective envoronment" waaronder hij verstaat: 
" the total environment of which certain features are 
effective (in Steward's terms 'relevant') as directly in-
volved in man's subsistence efforts. These environmental 
properties are significant for the process of maintaining 
life to the degree that changing any one of them would 
have repercussions on the cultural system". 
(Netting, 1968, p.14-15). 
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Maar ook deze definitie levert geen oplossing voor de reeds eerder gesigna-
leerde problemen en het is te betwijfelen of er een afdoende oplossing ge-
vonden kan worden. Het lijkt mij in deze dan ook beter om het standpunt van 
Devons en Gluckman (1964) over te nemen. Zij stellen dat de omgeving het 
beste op een ad hoc manier gedefinieerd kan worden, namelijk afhankelijk van 
het probleem waarin de onderzoeker is geïnteresseerd en dat de grenzen die in 
deze omschrijving zijn aangebracht gedurende het onderzoek verlegd kunnen 
worden, (zie samenvatting in Kaplan en Manners, 1972, p. 83). 
De onderzoeker dient in zijn omschrijving van de omgeving aandacht te schenken 
aan die aspecten waaraan de locale gemeenschap belang hecht en aan die aspec-
ten die hij zelf belangrijk acht in verband met de aanpassing van de betreffen-
de samenleving. 
We moeten nu nagaan welke aspecten van de cultuur men in cultureel ecologisch 
onderzoek dient te behandelen. Ook hierbij doet zich het al eerder genoemde 
probleem voor dat het onderscheid cultuur-natuur alleen analytisch is te 
maken en dat, zoals C. Geertz opmerkt, het vaststellen van de te onderzoeken 
omgevingsaspecten al impliciet een bepaling van de te onderzoeken cultuur-
aspecten inhoudt. Hij formuleert het als volgt: 
"as one specifies more fully the precise nature of a people's 
adaptation from the geographical side, one inescapably 
specifies, at the smae time and to the same degree, their 
adaptation from the cultural side, and vice versa. One 
delineates, in short, an ecosystem within which certain 
selected cultural, biological, and physical variables are 
determinately interrelated, and which will yield to the same 
general mode of analysis as ecosystems within which human 
organisms do not happen to play a role". 
(Geertz, 1963, p. 9). 
In zijn analyse van de ecologische veranderingen in Indonesië besteedt hij ook 
in hoofdzaak aandacht aan die culturele factoren die Steward de "cultural 
core" noemt. 
Netting werkt het begrip "cultural core" op een zodanige manier uit dat 
het enerzijds een verruiming van Steward's opvattingen hieromtrent inhoudt en 
anderzijds de toepasbaarheid van het begrip beter wordt, zeker voor wat 
betreft samenlevingen die voor de voorziening in hun levensonderhoud afhanke-
lijk zijn van de landbouw. 
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Hij beschouwt de technologie en de kennis omtrent de productie als factoren 
die de omvang van de effectieve omgeving bepalen en die als het ware tussen 
deze omgeving en de "cultural core" instaan. Deze opvatting over de plaats 
van de technologie verschilt van die van Steward omdat deze de technologie 
ziet als het primaire deel van de "cultural core", maar een wezenlijk ver-
schil is het niet. 
Netting is van mening dat de volgende "social instrumentalities" deel uit 
maken van de "cultural core": 
"1. The size, density and aggregation of the population. 
2. The division of labor and the composition of productive 
groups 
3. The rights to the means of production". 
(Netting, 1968, p. 16) . 
Het zal duidelijk zijn dat hij het zwaartepunt legt op de productie zoals die 
in een samenleving plaats vindt. 
Dit biedt volgens S. Cook twee voordelen, namelijk dat wanneer men zich met 
het onderzoeken en het beschrijven van de productie bezig houdt het operatio-
naliseren geen onoverkomelijke bezwaren oplevert. (Cook, 1973, p. 40). 
Een tweede voordeel is dat er een betere integratie met economisch-antropolo-
gische studies mogelijk is. Hij zegt hierover het volgende: 
"What is there about production which enables it to serve this 
integrative purpose? On the one hand, production integrates 
the ecological and economic fields through its intimate relation-
ship with technology: it is the direct processual link between 
the economic field and the natural environment. On the other hand, 
production, through its intimate linkage with the wçrk 
organization and ideology, is a principal nexus of articulation 
between the ecological/economic field and the socioculturai 
system. And, of course, man's relationship to the production 
process-via control over its scarce material means or actual 
participation as producers-determines their relationsship to 
each other in society, as well as their relative share in the 
total product of their society". 
(Cook, 1973, p. 39) . 
De discussie over de concepten die in een ecologisch-antropologische benadering 
gebruikt worden heb ik hier zo uitvoerig mogelijk weergegeven, omdat deze 
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concepten een essentiële rol hebben gespeeld bij het vaststellen van de cate-
gorieën die ik onderzocht en beschreven heb. 
Deze categorieën zijn: 
- omgeving. Deze is omschreven als "oecumene", wat inhoudt dat niet alleen de 
fysisch-geografische aspecten ervan zijn beschreven maar ook de sociale. 
- technologie. Behalve aan de technische hulpmiddelen die men gebruikt is er 
ook ruime aandacht besteed aan de kennis die men heeft van de gewassen en de 
wijze waarop deze worden verbouwd. Tevens is onderzocht hoe de fasering van 
de diverse activiteiten plaats vindt en welke factoren daarbij een rol spelen. 
- arbeid. Onderzocht is hoeveel arbeid er in de verbouw van de verschillende 
gewassen geïnvesteerd wordt, welke vormen van beloning er bestaan en hoe de 
benodigde arbeidskrachten worden gerecruteerd. 
- rechten op de productiemiddelen. Er is uitvoerig beschreven welke rechten er 
op de verscheidene productiemiddelen zijn en op welke wijzen deze verworven 
respectievelijk overgedragen worden. 
Vanwege de complexiteit van de relaties die er tussen de verschillende omge-
vings- en cultuuraspecten bestaan en vanwege het feit dat het begrip aanpas-
sing niet op een adequate wijze is te omschrijven, is het m.i. niet mogelijk 
om met behulp van een ecologische benadering verklarend te werk te gaan. Dit 
geldt temeer wanneer het studies betreft van kleine, locale gemeenschappen 
die hun hoofdbron van bestaan vinden in de sedentaire landbouw. Als voorbeeld 
kan dienen de studie van Alan R. Beals (1974) waarin hij stelt de ecologische 
factoren als verklaring te gebruiken maar het uiteindelijk resultaat van zijn 
studie is descriptief van aard. Waar al sprake is van "verklaring" dan betreft 
dat doorgaans die gedeelten van het boek die betrekking hebben op gemakkelijk 
te registreren onderwerpen. Beals*" doelstelling komt bijvoorbeeld bij zijn be-
spreking van de politieke omgeving van de dorpssamenlevingen niet uit de verf. 
Tot slot van dit hoofdstuk nog een enkel woord over het type beschrijving 
dat nu volgt. 
Zoals de titel aangeeft biedt deze studie een dorpsbeschrijving waarbij cultu-
reel-ecologische factoren zijn gehanteerd als categorieën ter selectie en 
organisatie van het onderzoeksmateriaal. 
Ik heb getracht mijn observaties en informaties zoveel mogelijk te verwoorden 
in een eenvoudige, directe "registratie"-stijl. 
Ik ben mij terdege bewust van het verschil van mening dat er in de antropologie 
bestaat over de betekenis van descripties en meer in het bijzonder over dorps-
beschrijvingen. 
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Globaal kan men de verschillen in waardering van etnografie in de antropologie 
tussen twee polen plaatsen. Enerzijds antropologen die van mening zijn dat er 
inmiddels voldoende descripties voorhanden zijn en dat nieuwe beschrijvingen 
slechts het aantal beschrijvingen doet groeien, maar niet (of nauwelijks) de 
kans op meer inzicht. Volgens hen verdienen analyse en theorievorming hogere 
prioriteit dan descriptie. Speciaal voor dorpsbeschrijvingen zou dan het 
bezwaar gelden dat de onderzoekseenheid al dan niet bewust wordt beschouwd als 
een gesloten geheel, waardoor een groot aantal dorpsstudies slechts kan worden 
gezien als een even zo groot aantal individuele, geïsoleerde gevallen. Van een 
samenvoeging van die studies van kleine gemeenschappen tot overzichten ten 
behoeve van inzicht in grotere gehelen, kan geen sprake zijn. (Vgl. b.v. 
Gilmore, 1980, p.3). Anderzijds zijn er antropologen die de hoogste waarde 
toekennen aan descriptie. In plaats van vergankelijke theorie verkiezen zij de 
beschrijving van het unieke, die altijd waardevol blijft. Juist omdat deze 
descripties het resultaat zijn van onderzoek van verschijnselen die vaak niet 
meer opnieuw onderzocht kunnen worden, blijven ze, mèt al hun tekortkomingen, 
altijd van betekenis: antropologen met uiteenlopende thematische en theore-
tische belangstelling blijken er telkens weer gebruik van te kunnen maken. 
Hoeveel descripties er ook voorhanden zijn, altijd blijkt men weer bepaalde 
informatie te missen. 
Zonder nu in dit debat, hier kortheidshalve wellicht iets te zeer in 
termen van een tegenstelling getypeerd, partij te willen kiezen, kan ik een 
zekere invloed op de door mij gevolgde presentatiewij ze niet ontkennen. 
De sobere registratie van allerlei details betreffende het leven in een 
Madurees dorp zal de eerstgenoemde groep antropologen wellicht in hun mening 
versterken. Ik heb mij echter niet ten doel gesteld met deze beschrijving een 
bijdrage te leveren aan de theorievorming: zoals ik reeds aangaf zie ik weinig 
heil in pogingen te geraken tot een ecologisch-antropologische theorie. 
Eerder hoop ik met mijn beschrijving een bijdrage te leveren aan de etnografie 
van het eiland Madura en aan het beleid dat er met betrekking tot de ontwikke-
ling van de landbouw op dit eiland wordt gevoerd. In de eerste plaats moet de 
descriptie dan een voor de beleidvoerders herkenbaar beeld geven van zulk een 
dorp, waarbij duidelijk wordt hoe verschillende verschijnselen samen (kunnen) 
hangen. Details die voor de buitenstaander wellicht triviaal zijn, kunnen 
gezien tegen deze achtergrond juist grote betekenis hebben. Of deze etnografie 
een "gebruikswaarde" heeft, die boven dit beperkte doel uitgaat, zal af-
hangen van de wijze waarop ik er in geslaagd ben zaken van meer dan unieke, 
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eenmalige betekenis aan de orde te stellen, maar ook van het perspectief 
van de "gebruiker". (Zie Kommers, 1979, deel I, p. 44). 
Hoofdstuk 2. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE GESCHIEDENIS VAN HET EILAND MADURA. 
Over de vroegste geschiedenis van het eiland is weinig bekend maar wel is het 
zeker dat het ten tijde van de vierde koning van Singosari (1249-1268) deel uit-
maakte van diens rijk. (Fruin-Mees, 1920, deel I, p. 54). 
Ook tijdens het bewind van de vijfde koning (Kartanegara), dat van 1268 tot 
tot 1292 duurde, bleef het eiland een deel van Singosari, zij het dat toen al 
een opstand tegen de koning in voorbereiding was en dat hierbij Banyak Wide, 
die vanwege zijn subversieve activiteiten als stadhouder naar Sumenep was 
verbannen, een zeer belangrijke rol speelde (ibid, p. 58 e.V.). 
Het is niet geheel duidelijk of het na de val van het bewind van 
Kartanegara in 1292 meteen opgenomen werd in een groter staatsverband maar wel 
blijkt dat het na de val van het rijk van Baduhulu (Bali) in 1334 onder de 
heerschappij kwam van de koning van Majapahit. (ibid, p. 77). Over de rest van 
de pre-Moslim periode is weinig bekend, maar het eiland bestond zeer waar-
schijnlijk uit een aantal prinsdommen die allen waren verbonden met en onder-
worpen aan de grote Javaanse vorsten. 
Alleen het westelijk deel van het eiland schijnt verenigd geweest te zijn 
onder de Pangeran van Plakeran. Over de verspreiding van de Islam in dit deel 
van het eiland is ook iets meer bekend dan van het overige deel. Zo zou de 
zoon van de Pangeran in 1528 dit geloof hebben aangenomen en zich na het 
overlijden van zijn vader volledig onderworpen hebben aan het gezag van de 
Sultan van Demak, die rond 1520 een eind had gemaakt aan de heerschappij van 
Majapahit. (De Graaf, 1974, p. 171-172). 
Over het oostelijk deel van het eiland is hieromtrent niets met zekerheid te 
zeggen, maar het staat wel vast dat ook dit gebied uiteindelijk onder het 
gezag van Demak kwam. (ibid, 9. 177). 
Dit gezag was niet al te sterk zoals blijkt uit het feit dat het eiland 
Madura omstreeks 1580 vijf, min of meer onafhankelijke, prinsdommen omvatte. 
Na het verdwijnen van de invloed van Demak en de opkomst van het rijk 
Matarara kwam deze onafhankelijkheid tot uitdrukking in het verzet dat deze 
prinsdommen tegen de heersers van dit Javaanse rijk boden. 
Noot:l) In deze tekst heeft de naam Madura betrekking op het hele eiland en 
me t , zoals tot in het midden van de negentiende eeuw gebruikelijk was op het 
westelijk gedeelte van het eiland dat ongeveer overeenkomt met de huidige 
kabupaten Bangkalan en Sampang. Dit gedeelte van het eiland zal ik hier aan-
duiden als West-Madura en de rest van het eiland, dat de huidige kabupaten 
Pamekasen en Sumenep omvat, als Oost-Madura. 
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In 1624 pas slaagde Sultan Agung van Mataram er in om geheel Madura te ver­
overen en sindsdien voerde hij de titel van Susuhunan van Mataram. 
De Pangeran van Sampang had zich als enige van de Madurese heersers overgegeven 
en mocht na de verovering het eiland besturen onder de naam van Pangeran 
Cakraningrat. 
Op last van de Susuhunan zijn naar schatting 40.000 Madurezen naar Gresik en 
Jaratan op Java gebracht om daar te helpen het verzet te breken en de steden 
weer te bevolken. (Fruin-Mees, deel II, p. 94-103). 
De heerschappij van Mataram werd door de Madurezen echter niet geheel aanvaard 
en toen een kleinzoon van de eerder genoemde Cakraningrat, de befaamde 
Trunojoyo, een opstand begon ondervond hij allerwege bijval. (Kielstra, 1890, 
p. 518-519). Deze opstand werd in 1680 definitief door Mataram, met de hulp 
van de Oost-Indische Compagnie, onderdrukt maar slechts de heersers van het 
westelijk deel van het eiland (van resp. Bangkalan, Balega en Sampang) waren 
bereid om opnieuw het gezag van Mataram te erkennen. 
De heersers van Oost-Madura hadden zich wel aan de Compagnie en de Susuhunan 
onderworpen maar wensten uiteindelijk de heerschappij van Mataram niet te 
erkennen. In 1683 stelden zij zich vrijwillig onder het gezag van de Compagnie, 
ofschoon zij formeel nog tot het rijk van Mataram behoorden. Pas in 1705, na de 
eerste Javaanse successieoorlog, bedong de Compagnie per contract van Mataram 
de afstand van: 
"de landen van Soemenep en Pamekasan, gelegen aan het Oosteinde van 
het eiland Madoera, met alle hunne inwoners, in dier voege gelijk 
zij door den vorigen aan de Compagnie en den admiraal Speelman zijn 
opgedragen", (ibid, p. 520). 
In 1745 vond hetzelfde plaats met West-Madura, zij het dat de positie van deze 
regent verschilde van die van de regenten van Oost-Madura, namelijk: 
"Een derde zoon, die zich tijdig van zijns vader zaak afgescheiden 
en de gunst der Compagnie verworven had, sloot nu (15 November 
1745) met deze een contract, waarbij West-Madoera hem in (niet 
erfelijk) leen werd afgestaan onder verschillende voorwaarden, 
waaronder de jaarlijksche betaling van eene schatting in geld en 
producten. Opmerking verdient hierbij , dat in de contracten, met 
de regenten van Pamekasan en Soemenep gesloten, nooit van afstand 
•in teen sprake is; die regenten werden eenvoudig aangemerkt als 
hoofden der Compagnies lande-η", (ibid, p. 520-521). 
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Deze vorm van bestuur is volgens Massink (1888, p. 5) een voortzetting van het 
bestuurssysteem van Mataram, waarin de regenten onder bepaalde opgelegde ver-
plichtingen een min of meer zelfstandig bestuur konden voeren. Tot deze ver-
plichtingen behoorden over het algemeen: 
".... dat zij de kosten hadden te dragen welke aan de be-
moeiingen der Compagnie met hun gebied voortvloeiden, en dat zij, 
des gevorderd hulptroepen moesten leveren". (Kielstra, 1890, p. 521). 
Na het opheffen van de Compagnie veranderde er in de positie van de 
regenten van Madura weinig, zij het dat zij successievelijk van de Engelsen en 
van de Nederlanders de titel van Sultan of Panembahan mochten gaan voeren als 
dank voor de steun die zij tijdens de diverse oorlogen aan het bestuur hadden 
gegeven. 
Na de Java-oorlog werd volgens Kielstra hun positie nog sterker: 
"Vooral na den Java-oorlog zag men in de regenten van Madoera 
minder landsdienaren dan nagenoeg onafhankelijke bondgenoten. 
Mits zij, gelijk in 1831 werd overeengekomen barisans oprichtten, 
voltallig hielden en des verlangd ter beschikking van de Regeering 
stelden; mits zij bovendien, volgens een vroeger, in 1817, ge-
sloten contract, recruten leverden voor het Indische leger, be-
moeiden wij ons zoo weinig mogelijk met het door hen gevoerd 
bestuur. Aan de Nederlandsche ambtenaren was zelfs bevolen, alle 
bemoeiing met de knevelarijen en dergelijke handelingen van de 
inlandsche hoofden op Madoera zooveel mogelijk te vermijden. 
Men deed wat men kon om dien hoofden alle redenen van ontevreden-
heid te ontnemen. Geldelijke verplichtingen werden hun veelvuldig 
kwijtgescholden. Verschillende eerbewijzen, aan vorsten toekomende, 
werden hun gegeven, b.v. saluutschoten, Europeesche ordonnancen, 
zelfs Europeesche officieren als adjudanten". 
(ibid, p. 522-523). 
Deze geringe bemoeienis van Nederlandse zijde met het bestuur op Madura wordt 
door diverse auteurs gezien als de hoofdoorzaak van de druk die de regenten 
op de bevolking konden uitoefenen. Deze druk bestond niet alleen uit het 
gedwongen dienstnemen van een deel van de mannelijke bevolking in het 
Nederlansch-Indische Leger of in de barisankorpsen, maar ook uit een groot 
aantal gedwongen leveringen van diensten en goederen aan de bestuurders op de 
verschillende niveau's. De resident C.Bosscher rapporteert in 1867 het volgende: 
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"Grondbezit kent de inlander in Bangkalan en Soemenep niet. De 
regent is eigenaar van de grond. De best gelegene en meest be-
volkte desa's, de vruchtbaarste sawah's verhuurt hij, liefst aan 
Chineezen; geeft ze in apanage aan zijnde bloedverwanten en 
grooten, of staat ze in vruchtgebruik, bij wijze van bezoldiging, 
af aan hèt tal van groóte en kleine hoofden, mantri's en gunste-
lingen die, als zoovele bloedzuigers, de bevolking van hare 
beste levenssappen berooven. Wel heeft de kleine man in sommige 
streken, op kleine gedeelten grond, een zeker recht van voorkeur, 
hierin bestaande dat hij, desverkiezende, die gronden kan bewer-
ken tegen afstand van de helft der opbrengst aan den huurder, 
apanagehouder of tijdelijk begiftigde, mits de landbouwer zelf 
in ploegvee en zaad voorziet; levert de andere partij het ploeg-
vee, dan bekomt zij 3/5, levert zij ook het zaad dan erlangt zij 
soms tot 3/4 van het gewas. 
De tegalvelden, hooggelegen gronden en woeste gronden kan de 
desabewoner naar willekeur ontginnen, mits eene belasting (van 
f. 2,40" tot f. 6,65 per bahoe) aan den regent, en 1/8 van de 
opbrengst aan den apanagehouder of huurder van de desa, waartoe 
die gronden behooren, betalende. 
Maar, behalve dat de geringe man noch eigendom, noch bezit kent 
van den grond, dien hij bebouwt en waarvan de voordeelen grooten-
deels door anderen genoten worden; behalve dat hij gebukt gaat 
onder den druk van ongeregelde opbrengsten, willekeurige heffingen 
en afpersingen van allerlei aard, zijn er nog een aantal belastin-
gen bepaald, die zwaar op hem drukken en alle welvaart onder-
mijnen". 
(Bosscher, zoals weergegeven bij Kielstra, 1890, p. 533-534). 
Dat deze belastingen en heffingen niet gering waren blijkt uit het volgende 
citaat : 
"Wij spraken boven reeds van eene grondbelasting, die van 
f. 2,40 tot f. 6,65 per bahoe beliep. Daarbij kwamen I2j opcenten 
als "sirapgeld", waarvan de opbrengst bestemd was voor het aan-
koopen van sirappen tot dekking van de regentsgebouwen, benevens 
25 opcenten als z.g. "oliegeld"; deze laatste werden echter niet 
van den bewerker, maar van den eigenaar of huurder van den grond 
geheven. 
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Verder bestond eene verpondingsbelasting op de gebouwde eigen-
dommen: f. 1.- voor elk huis, f. 0,50 voor elke pendopo of loods, 
f. 0,25 voor elke verblijfplaats van vee, -benevens een tiend-
heffing van alle vruchtboomen op de erven, van de kippen die daar 
rondliepen, zelfs van de eieren welke door die kippen gelegd 
werden. Vooral deze laatste belasting gaf aanleiding tot vele mis-
bruiken en zelfs tot geweldenarijen. 
Maar buiten dit alles had men tal van onregelmatige heffingen, 
welke bij gelegenheid van feesten, besnijdenissen, huwelijken, 
ontvangst van aanzienlijke personen enz. geschiedden. Slachtvee, 
bokken, geiten, kippen, eieren, brandhout en wat al niet meer 
moest dan kosteloos door de bevolking worden opgebracht. Tot 
kenschetsing van den druk waaronder de bevolking zuchtte, deelde 
de heer Bosscher mede dat, toen de echtgenoote van den regent van 
Bangkalan aan die van eenen vroegeren resident (te Pamekasan, een 
afstand van 625 palen) een bezoek zoude brengen, voor hare reis 
zestig paarden van de bevolking werden gerequireerd, die niet 
teruggegeven werden; terwijl zij alles wat zij konde nodig hebben, 
zelfs tot brandhout en drinkwater toe, medevoerde, zoodat er 
dagelijks meer dan 300 menschen voor buitengewone (natuurlijk 
onbetaalde) diensten moesten opkomen". 
(ibid, p. 535-536). 
Vanwege deze druk op de bevolking en vanwege het feit dat de regenten zich 
steeds minder gelegen lieten liggen aan de eisen die de Nederlandse overheid 
aan het bestuur stelde, gingen er steeds meer stemmen op om het gebied onder 
direct bestuur te plaatsen. De regentschappen op het eiland zouden dan dezelfde 
status krijgen als de regentschappen op Java. 
De invoering van dit directe bestuur is zeer geleidelijk verlopen omdat er 
rekening diende te worden gehouden met de afspraken die er met de betrokken 
regenten gemaakt waren omtrent de erfopvolging. 
In 1857 werd het eiland weer een residentie en in 1858 werd Pamekasan, na het 
vrijwillig aftreden van de heerser aldaar, onder direct bestuur geplaatst. 
Hetzelfde gebeurde met Sumenep en Bangkalan in respectievelijk 1883 en 1885, 
nadat de heersers over deze gebieden waren overleden en er geen wettige 
opvolgers waren. Bij deze gelegenheid werd Bangkalan opgedeeld in de regent-
schappen Bangkalan en Sampang. 
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Deze invoering van het directe bestuur had zowel voor de bevolking als voor 
de overheid een aantal gevolgen waarvan die op financieel gebied wel het 
belangrijkste waren. 
Had de Nederlandse overheid voorheen vrijwel geen inkomsten in de vorm van 
belastingen uit het gebied ontvangen, na de invoering van het directe bestuur 
veranderde dit en zo leverde de landrente in 1888 een bedrag op van 
f. 827.000,-. (ibid, p. 540). 
Voor de bevolking was wel het voornaamste gevolg dat de apanages en het stelsel 
van belastingen en min of meer willekeurige heffingen werden afgeschaft of 
grondig werden herzien. 
De afschaffing van de domeingronden en van de apanages maakte een herverdeling 
van de grond noodzakelijk. Het betrof hier een voorlopige herverdeling, die er 
als volgt uitzag: 
"Het algemeen beginsel, dat men heeft aangenomen, is dat de 
gronden gelaten worden aan de laatste bewerkers. Hoe daarbij in 
het regentschap Soemenep ambtsvelden voor het dessabestuur afge-
zonderd zijn, weet ik niet, doch waarschijnlijk is het op dezelfde 
wijze geschied als in Bangkalan. 
Hier beschikte men in de eerste plaats over een gedeelte der 
gronden van hen, die veel sawah's in bewerking hadden en was dat 
niet voldoende, dan werden de gronden van een-, twee-, drie- of 
vierjarige huurders daarvoor aangewezen. 
Werd op deze wijze nog geene toereikende uitgestrektheid ver-
kregen, zoo trachtte men in eene naburige dessa het ontbrekende 
beschikbaar te stellen en eerst als ook dit mislukte, moest het 
dessabestuur zich met minder vergenoegen. Bij de verdeeling van 
den grond heeft men er tevens naar gestreefd, de onrechtmatige 
handelingen van apanagehouders zooveel mogelijk goed te maken, 
door de met vruchtboomen beplante tegalgronden, den indivi-
dueelen bezitter willekeurig ontnomen, aan de rechthebbenden 
terug te geven. 
Niet alle domeingronden zijn bij de reorganisatie in het bezit 
der bevolking gekomen. Behalve de leden van het dessabestuur 
zijn nog twee cathegorieen van personen in het genot van 
apanagegronden gebleven n.l. de leden van den barisan en de 
bewakers der graven". 
(Massink, 1888, p. 65-66). 
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Na de afschaffing van de apanages werd het bestuurspersoneel betaald door de 
overheid. 
Deze wijze van besturen is tot aan de Japanse inval in 1941 onveranderd 
gebleven. 
Tijdens de bezetting door de Japanners is het gebied onder militair 
bestuur geplaatst en economisch volledig verwaarloosd. Gedurende deze periode 
zijn duizenden bewoners van het eiland weggevoerd en op Java tewerkgesteld 
en zijn er naar schatting enige honderduizenden Madurezen door honger en 
ziekte om het leven gekomen. 
Na de capitulatie in 1945 kwam het eiland weer onder Nederlands bestuur wat 
met name in de regio Sampang op verzet, meestal van religieuze aard, stuitte. 
Na de souvereiniteitsoverdracht maakte Madura van februari 1948 tot en met 
januari 1950 als federale staat deel uit van de Republik Indonesia Serikat. 
Daarna werd het weer een residentschap dat tot op heden een deel is van de 
provincie Oost-Java. 
Het voorafgaande vormt een overzicht van de geschiedenis van het eiland 
en de vraag rijst wat er te zeggen valt over de sociaal-economische ontwikke-
lingen in het gebied. Wanneer we het schaarse materiaal dat hierover bestaat 
bekijken dan blijkt dat de voornaamste bronnen van inkomsten altijd de land-
bouw en de visserij zijn geweest. Deze leverden echter te weinig op om de 
bevolking op voldoende wijze te voeden, zodat er rijst van elders moest worden 
ingevoerd en een deel van de bevolking gedwongen werd om in de droge tijd elders 
werk te zoeken. Een situatie die tot op heden nog niet is veranderd. 
De verbouw van rijst is altijd ondergeschikt geweest aan de verbouw van maïs 
vanwege de geringe mogelijkheden tot irrigatie. Wel is het landbouwareaal in 
de loop der jaren uitgebreid en bedroeg het eind jaren veertig 81,8% van de 
totale geografische oppervlakte. (Grader, 1949, p. 57). 
Deze uitbreiding is zeer waarschijnlijk het gevolg geweest van de sterke toe-
name van het bevolkingsaantal. Deze toename blijkt uit de onderstaande tabel, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat de cijfers die betrekking hebben op de 
negentiende eeuw schattingen zijn en minder betrouwbaar. 
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Door deze bevolkingsgroei is de economische situatie vrijwel hetzelfde ge­
bleven en pogingen om hierin verandering te brengen zijn van vrij recente 
datum. Pas in 1937 werd er door de toenmalige overheid gericht getracht om 
door middel van het Madurawelvaartsfonds de welvaart van de bevolking te 
vergroten. Dit fonds heeft evenwel maar tot aan de Japanse inval in 1941 
kunnen functioneren en de beperkte veranderingen die het had weten te be­
werkstelligen zijn gedurende de oorlogsjaren volledig teniet gedaan. Ook na 
de onafhankelijkheid is er weinig aandacht besteed aan de economische ont­
wikkeling van het gebied en pas in het tweede vijfjarenplan wordt het aange­
merkt als concentratiegebied binnen de provincie Oost Java omdat Madura is 
"Really .... a minus area ....". (Provincial Government of East Java, 1975, 
p. 32). 
De effecten van deze plannen zullen evenwel pas op de langere termijn voel­
baar zijn. 
Noot: 1) De cijfers in deze tabel zijn respectievelijk afkomstig uit: 
Raffles, T.S., The history of Java, London, 1817, vol. II, pp. 285-286. 
Gelder, W. van, De residentie Madoera, 
in: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig 
Genootschap, 1899, deel XVI, pp. 575-576. 
Landbouwatlas van Java en Madoera, Weltevreden, 1926, staat I. 
The Provincial Government of East Java, The area development plan of Madura 
in the second five-year development plan (the Repelita II), 
Surabaya, 1975, p. 16. 
Biro Pusat Statistik, Penduduk Jawa Timur-Sensus Penduduk, 1971, Jakarta, 
1974, p. 27. 
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Hoofdstuk 3. HET DORP VAN ONDERZOEK. 
Manding Daya ligt +_ 8 km. ten noorden van de stad Sumenep. De afstand tussen 
de noord- en zuidgrens van het dorp bedraagt ongeveer 4 km. en die tussen de 
oost- en de westgrens is ongeveer 1 km. 
Het zuidelijk deel van het dorp is tamelijk vlak en wordt doorsneden door 
twee beekjes. In dit deel van het dorp bevinden zich de bevloeide velden. Hoe 
verder men naar het noorden gaat hoe heuvelachtiger en droger het terrein 
wordt. In het midden van het dorp treft men een licht glooiend gebied aan dat 
als het ware de overgang vormt tussen het vlakke zuidelijke gedeelte en het 
meer geaccidenteerde noordelijke deel. In dit overgangsgebied liggen de 
regensawah. 
Bestuurlijke organisatie. 
Het dorp is onderverdeeld in vier kampung (Ind.) t.w. van noord naar zuid 
respectievelijk: Comendegan (lett. bet.: een soort nangka), Guwa (lett. bet.: 
mergelsteengroeve), Tobato (lett. bet.: veel stenen) en Manding (lett. bet.: ?). 
De eerste twee kampung vormen een bestuurlijke eenheid. De bestuursorganisatie 




r . t r . 
banyu 
t . r . t . 
kalèbun 
apèl 
r .k . 
r . t . 
aarek 
apèl apèl 
r .k . r .k . 
r . t . r . t . r . 
modhin 
t . r . t . r . t . 
De kalèbun (dorpshoofd wordt, voor het leven, gekozen door alle dorpsbewoners 
die 18 jaar of ouder zijn. Hij is belast met het bestuur van het dorp en is 
hiervoor in eerste instantie verantwoording schuldig aan de camat (Ind. 
subdistrictshoofd). Het dorpshoofd van Manding Daya was al 28 jaar in functie 
en sinds zes generaties was het ambt van vader op zoon overgegaan. 
De carek (secretaris) wordt benoemd door het dorpshoofd en zijn voornaamste 
taak is het bijhouden van de administratie. Hij is hiervoor verantwoording 
schuldig aan het dorpshoofd en aan de camat· 
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Als vergoeding voor hun werkzaamheden krijgen het dorpshoofd en de secretaris 
van de overheid het recht van vruchtgebruik voor de duur van hun ambt over 
respectievelijk 10 en 3 ha. bevloeide grond. Het dorpshoofd ontvangt bovendien 
van ieder gezin per jaar een bijdrage van rp. 150,-, de z.g. kemit. Tevens is 
het gebruik om aan het dorpshoofd en de secretaris een vergoeding, meestal in 
de vorm van een pakje sigaretten, te geven wanneer men van hen de een of andere 
officiële verklaring nodig heeft. 
Van de dorpsbewoners zijn het dorpshoofd en de secretaris degenen die het 
meeste contact hebben met de regionale overheid o.a. door middel van de weke-
lijkse vergadering waarbij de camat en zijn staf en alle dorpshoofden en 
secretarissen van het subdistrict aanwezig zijn. Tijdens deze vergadering 
kunnen zij problemen en verlangens aangaande hun dorp kenbaar maken, maar in 
feite is het zo dat zij in deze vergaderingen op de hoogte worden gesteld van 
de plannen, voorschriften en maatregelen die de overheid met betrekking tot de 
dorpen heeft gemaakt en die zij geacht worden uit te voeren. 
Vanwege de grote afstand die er bestaat tussen de (regionale) overheid en de 
dorpsbewoners hebben het dorpshoofd en de secretaris ruimschoots de gelegen-
heid om de voorschriften van de overheid op geheel eigen wijze te interpre-
teren en er eventueel persoonlijk voordeel mee te behalen. Illustratief is 
dat de bewoners van een nabijgelegen dorp aan het dorpshoofd rp. 13000,-· 
moeten betalen als zij officieel willen scheiden. Volgens het dorpshoofd moet 
hij dit bedrag geheel afstaan aan het Kantor Urusan Agama (kantoor voor 
geloofszaken) van het subdistrict, maar in werkelijkheid blijkt dat deze 
instantie slechts een bedrag van rp. 5650,- als vergoeding voor de gemaakte 
kosten vraagt. Per kampung wordt er door het dorpshoofd een apeZ (kampung-
hoofd) benoemd. Zijn taak is het om het dorpshoofd te assisteren bij de uit-
voering van de maatregelen die het dorpshoofd, al dan niet op eigen gezag, 
heeft getroffen. Hij bemiddelt ook in eerste instantie als er conflicten zijn ont-
staan tussen bewoners van zijn kampung en hij treedt in het algemeen op als 
contactpersoon tussen dorpshoofd c.q. oarek en de bewoners van zijn kampung. 
Als beloning voor zijn werkzaamheden ontvangt iedere cxpèZ het recht van vrucht-
gebruik over 1 ha. bevloeide grond gedurende de periode dat hij zijn ambt 
vervult. Als apèl· worden diegenen benoemd die tijdens de verkiezingscampagne 
van het dorpshoofd het meest actief zijn geweest bij het werven van stemmen. 
Vanwege de relatief grote afstand, zowel sociaal als geografisch, die er 
tussen dorpsbestuur en inwoners bestaat heeft ook de apèl de mogelijkheid om 
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aan de te nemen maatregelen zijn eigen interpretatie te geven en er op deze 
manier persoonlijk voordeel mee te behalen. 
Door dorpshoofd en apèl samen worden de r.k.= rukun kampung (Ind.: voorzitter 
van een kampungassociatie) en de r.t.= rukun tetangga (Ind.: voorzitter van 
een buurtassociatie) benoemd. Dezen worden geacht de apèl te assisteren bij 
het uitvoeren van zijn bestuurstaken en tevens dienen zij eventuele problemen 
van de buurtbewoners te bespreken en door te geven aan de apèl, zodat er ge-
zamenlijk naar een oplossing kan worden gezocht. In de praktijk echter blijkt 
dat deze functies geen enkele inhoud hebben, omdat de genoemde associaties 
slechts op papier bestaan en de meeste r.k. en r.t. niet weten dat zij als 
zodanig zijn benoemd. 
De ulu-ulu banyu wordt door het dorpshoofd in overleg met de secretaris be-
noemd. Hij is belast met het regelen van de bevloeiing wat er in de praktijk 
op neerkomt dat hij s'middags en s'avonds controleert of het water wel over 
die akker wordt geleid waar het volgens toerbeurt voor bestemd was. Conflicten 
die er over de bevloeiing ontstaan, met name in de droge tijd komen die 
frequent voor, worden door hem opgelost en hardnekkige overtreders kan hij 
straffen door ze voor een aantal dagen het recht om te bevloeien te ontzeggen. 
Als vergoeding voor zijn werk ontvangt hij per bevloeide akker van iedere 
rijstoogst 1 bundel rijst en van iedere maïsoogst 1 ghanteq (= 40 kolven) 
mais. 
_ . ]) 
De тпоапгп wordt benoemd door het Kantor Urusan Agama na overleg met het 
dorpsbestuur. Volgens de modhin was zijn voornaamste taak het melden van voor­
genomen huwelijken en echtscheidingen aan het Kantor Urusan Agama. Hij kreeg 
hiervoor een kleine vergoeding van de betrokkenen en van het voornoemde kantoor 
per jaar rp. 300,- en een stel kleren. De laatste jaren is de betreffende 
persoon alleen nog maar in naam modhin, omdat het dorpshoofd zelf deze taak 
op zich heeft genomen en ook de erbij behorende vergoedingen ontvangt. 
LSD = Lembaga Sosial Desa (Ind. sociale dorpsraad) is in 1971 opgericht en 
bestaat uit 12 personen die door het dorpshoofd zijn aangewezen en die hem 
moeten adviseren met betrekking tot plannen voor de sociale en economische 
ontwikkeling van het dorp. In de praktijk blijkt echter dat deze raad slechts 
Noot: 1) Dit is in feite de modin kawin (Ind.), die men niet moet verwarren 
met het hoofd van de moskee die in de literatuur als modin wordt aangeduid. 
De laatste noemt men in Manding Daya гтат en hij wordt als losstaand van het 
dorpsbestuur gezien. 
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zeer zelden om advies was gevraagd en dat pas sinds 1976 een drietal leden 
enigszins actief zijn geworden. Hun voornaamste activiteit was het organiseren 
van een kastietoemooi, uit de opbrengsten hiervan zijn uniformen aangeschaft 
voor de Hansip = Pertahanan Sipil (Ind.: burgerwacht). 
Behalve deze burgerlijke autoriteiten zijn er in het dorp nog een tiental 
religieuze leiders. Zij spelen een zeer belangrijke rol in het dorpsleven en 
de inwoners gaan meestal in eerste instantie naar hen toe wanneer zij een 
advies nodig hebben, ook met betrekking tot zaken die niet direct op het reli­
gieuze vlak liggen. Van de meeste van deze leiders strekt de invloed zich niet 
veel verder uit dan het deel van de kampung waar ze wonen. Drie van hen 
(waaronder de imam van de moskee in Tobato en van die in Guwa) hebben zo'η 
goede naam dat niet alleen de bewoners van het dorp bij hen om advies komen 
maar ook inwoners van andere dorpen. 
Infrastructuur. 
Manding Daya ligt op enige afstand ten oosten van de verharde weg die de voor­
naamste plaatsen op het eiland met elkaar verbindt. Via deze weg zijn de stad 
Sumenep en de dorpen waar hij doorheen loopt goed bereikbaar. De verbindingen 
met de andere dorpen zijn over het algemeen veel minder goed, omdat het alle­
maal onverharde smalle wegen zijn die met name in de regentijd vrijwel onbe­
gaanbaar zijn. 
De verbindingen in het dorp zelf zijn, met uitzondering van de kampung Guwa, 
zonder meer slecht te noemen. Het zijn smalle, kronkelige paadjes die zelfs 
in de droge tijd maar nauwelijks per fiets begaanbaar zijn en de bruggetjes 
over de beken zijn bijna allemaal ingestort. 
Het transporteren van goederen tussen de dorpen en in Manding Daya zelf gebeurt 
meestal door deze per fiets te vervoeren of door ze te dragen. Voor het 
transport naar de stand Sumenep kan men, zodra men eenmaal bij de verharde 
weg is, gebruik maken van een van de vele vormen van openbaar vervoer. 
Gemeenschapsvoorzieningen. 
In Manding Daya is er een aantal primaire voorzieningen op het gebied van het 
onderwijs en de godsdienst. Er is een basisschool die op de grens ligt van de 
kampung Tobato en Guwa. Deze school wordt voornamelijk bezocht door leerlingen 
die afkomstig zijn uit de kampung Comendegan, Guwa en het noordelijk deel van 
Tobato. De kinderen uit de rest van het dorp bezoeken de dichterbij gelegen 
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scholen in Handing Laok of in Handing Timur. Voor voortgezet onderwijs is men 
aangewezen op de scholen in de stad Sumenep. 
De religieuze leiders geven s'avonds in de langghar op hun erf aan kinderen 
en adolescenten onderricht in de Koran. 
In de kampung Tobato ligt de oudste moskee van het dorp die in hoofdzaak 
wordt bezocht door de inwoners van deze kampung, omdat de bewoners van de 
kampung Handing de voor hen dichterbij gelegen moskee in Handing Laok be-
zoeken en die van de kampung Comendegan en Guwa kunnen sinds kort terecht in 
de in aanbouw zijnde moskee in Guwa. 
Voor wat betreft de medische verzorging zijn de inwoners van Handing Daya, 
evenals de bewoners van de andere dorpen van het subdistrict, aangewezen op 
de polikliniek van de Puskesmas=Pusat Kesehatan Hasyarakat (Ind.: centrum 
voor volksgezondheid) in Handing Laok. Aan deze kliniek zijn twee verpleeg-
kundigen verbonden en twee medewerksters die tot taak hebben om de family 
planning te propageren en te begeleiden. 
Op economisch gebied zijn er in het dorp, behalve de dagelijkse markt in 
Guwa en enige winkels waar landbouwproducten,levensmiddelen en kleine ge-
bruiksvoorwerpen worden verhandeld, geen voorzieningen. Voor de aankoop van 
kleding, gereedschappen e.d. is men aangewezen op de streekmarkt die iedere 
zondag in Handing Laok plaats vindt of op de stad Sumenep, waar de maandag 
en de donderdag de marktdagen bij uitstek zijn. 
Tot slot is het nog vermeldenswaard dat er sinds twee jaar door een paar 
onderwijzers uit het dorp een alfabetiseringscursus voor volwassenen wordt 
gegeven, de z.g. P.B.H.= Pemberatitasan Buta Huruf (Ind. : bestrijding van 
analfabetisme). 
Het aantal deelnemers bedraagt volgens de organisatie 45 mannen en 5 vrouwen. 
Verenigingen. 
Het is zinvol om hierbij een onderscheid te maken tussen enerzijds die ver-
enigingen die een locale afdeling zijn van een nationale organisatie en een 
ontwikkelings- en educatief doel nastreven en anderzijds verenigingen die op 
initiatief van de dorpsbewoners zijn opgericht en waarvan de doelstellingen 
meer op het recreatieve, religieuze en economische vlak liggen. De leden van 
de eerstgenoemde verenigingen zijn uitsluitend afkomstig uit Handing Daya 
terwijl van de andere verenigingen ook inwoners van andere dorpen lid zijn. 
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Van de volgende nationale organisaties is er in Manding Daya een afdeling: 
- Pramuka = Praja Muda Karana (Ind.: de nationale padvinderij). Hiervan is 
iedere leerling van de hoogste klassen van de basisschool verplicht lid. In 
het regionale ontwikkelingsplan voor Madura wordt gesteld dat de ontwikkeling 
van deze beweging krachtig dient te worden gestimuleerd, omdat zij een belang-
rijke bijdrage kan leveren aan de vorming en disciplinering van de jeugd, 
hetgeen men in het kader van de regionale ontwikkeling onontbeerlijk acht. 
(The Area Development Plan of Madura in the Second Five-Year Development Plan 
(The Repelita II), Surabaya, 1975, pp. 81 en 99). 
- Pertiwi (Ind.: Moeder Aarde), hiervan zijn de vrouwen van de ambtenaren die 
in het dorp wonen lid. Behalve het bijwonen van een jaarlijkse regionale bij-
eenkomst in de stad^ontplooide deze vereniging geen enkele activiteit. 
- PKK = Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Ind.: ontwikkeling van het gezin). 
Van deze vereniging kunnen alleen gehuwde vrouwen lid worden. Zij is in 1975 
opgericht en telt 90 leden. Kort samengevat is de doelstelling ervan om door 
middel van sociale en culturele vorming de vrouwen een actieve rol te laten 
spelen bij de ontwikkeling van het gezin en van het dorp. Naast de wekelijkse 
bijeenkomsten in het dorpsgebouw, die besteed worden aan gezamenlijk gebed 
en het uitloten van ie arêsan, worden er regelmatig bijeenkomsten georgani-
seerd tijdens dewelke deskundigen voorlichting geven over voeding, hygiëne, 
scholing etc. 
Op religieus gebied zijn er in Manding Daya twee verenigingen, namelijk 
een kompolan haddra en een kompolan qaeidah. De eerste is in 1962 opgericht 
en telt 52 mannelijke leden, die een keer in de veertien dagen bij elkaar komer 
om teksten uit de Koran te reciteren en om met begeleiding van trommel- en 
tamboerijnmuziek Arabische religieuze liederen te zingen. 
De tweede groep is pas in 1976 opgericht en bestaat uit een twintigtal 
meisjes die bij feesten en selamatan optreden om religieuze liederen te zingen 
waarvan de tekst in het Indonesisch is gesteld. De jongeren in het dorp 
noemen dit ook wel "pop Qur'an". 
Er zijn twee recreatieve verenigingen. De een houdt zich bezig met de 
beoefening van de pencak silat (Ind.: een zelfverdedigingssport). Ze is in 
1975 opgericht en telt ongeveer 70 leden. Een avond per week wordt er op het 
erf van een van de leden een demonstratie gegeven. 
De andere vereniging houdt zich bezig met het beoefenen van en het luisteren 
naar gambus-muziek (op cassettes); vanwege de deplorabele toestand waarin 
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de instrumenten verkeren ligt met name het accent op het laatste. ledere 
zaterdagavond is er op het erf van een van de leden een bijeenkomst. 
Aan beide verenigingen is een avèsan verbonden. 
De eerder genoemde avèsan is de belangrijkste verenigingsvorm op econo-
misch gebied; zij zijn wat Bouman noemt "rotating savings and credit 
associations". (Bouman, 1977, p. 3). 
De leden van een arèsan zijn verplicht om op de vastgestelde termijn (in 
Manding Daya varieerde dit van 1 tot 4 weken) een van tevoren overeengekomen 
bedrag in een gemeenschappelijke pot te storten. Op afgesproken tijdstippen 
vindt er een bijeenkomst plaats tijdens dewelke, door middel van loting, 
wordt bepaald wie van de leden het bij elkaar gebrachte bedrag zal ontvangen. 
Heeft een lid een keer de pot ontvangen dan kan hij de volgende keren niet 
meer meedingen, maar is hij wel verplicht om de bijeenkomsten te blijven bij-
wonen en om zijn bijdrage te storten tot dat ieder een keer de pot heeft ge-
kregen. De mogelijkheid bestaat ook om de pot te "verkopen" aan een ander lid 
van de arèsan d.w.z. dat men een bepaald deel (meestal 10% van het bedrag 
zelf houdt en de rest afstaat aan een ander die op dat moment het geld dringend 
nodig heeft. Deze is dan verplicht om als hij aan de beurt is het totale be-
drag af te staan aan degene van wie hij de pot heeft "gekocht". 
De bestaansduur van een avèsan kan, afhankelijk van het aantal leden en van 
de frequentie waarmee men bij elkaar komt, variëren van enkele maanden tot 
twee jaar. Is een avèsan niet verbonden met een andere vereniging dan wordt 
hij nadat ieder lid een keer de pot heeft ontvangen weer ontbonden. 
In Manding Daya zijn ook twee avèsan die, waarschijnlijk om geloofsredenen, 
geen geldbedragen uitkeren maar stof en serviesgoed, dat onmiddellijk na ont-
vangst weer te gelde wordt gemaakt. 
Het vestigingspatroon. 
Als men op Madura een landbouwdorp, zoals Manding Daya, bekijkt dan valt direct 
op dat er geen sprake is van een dorpskern of iets van dien aard. De families 
in het dorp wonen verspreid over het gehele gebied op z.g. tanêyan Zanjhang 
(lett. "lange grond") die men als erf kan aanduiden. 
Tekenend voor dit gespreide vestigingspatroon is in Manding Daya dat het 
dorpskantoor in het zuiden van het dorp ligt, de oudste moskee in het midden 
en de basisschool en de markt in het noorden. De dorpsgrenzen lijken min of 
meer willekeurig te zijn vastgesteld en volgen slechts op een paar plaatsen 
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een natuurlijke grens. Een paar informanten gaven als verklaring voor het 
grillige verloop van de dorpsgrenzen dat zij de route aangeven die ooit de 
geit van Yokotole (veldheer die Madura onder het bewind van de vorsten van 
Majapahit heeft gebracht) al grazende heeft afgelegd. De meeste bewoners 
kunnen evenwel geen verklaring geven. 
De vestiging op een tanèyan lanjhang, in de onmiddellijke nabijheid 
waarvan men ook de overleden familieleden begraaft, verloopt min of meer 
matrilocaal. Als norm geldt namelijk dat de dochters zich na hun huwelijk 
vestigen op het erf van hun ouders of zoals men het uitdrukt "lakè noroq bine" 
(de man volgt de vrouw). Een afdoende verklaring van deze norm heb ik niet 
kunnen krijgen. De meesten zeiden oprecht het niet te weten en het was nu 
eenmaal traditie. Anderen zeiden dat de dochter het huis van de ouders erft 
of er een van hen krijgt en dat het dus vanzelfsprekend is dat zij op het erf 
van haar ouders blijft wonen. Bovendien zou de vrouw "malu" (Ind.) zijn als 
zij op het erf van de man zou moeten gaan wonen, omdat de mensen dan gaan 
roddelen. Weer anderen zeiden dat de ouders van de vrouw verantwoordelijk 
zijn voor haar welzijn en dat zij daar toezicht op willen houden en haar in-
dien nodig kunnen helpen. Een economische reden voor dit patroon van vestiging 
is er ook niet omdat in veel gevallen er geen enkele samenwerking is tussen 
de betreffende huishoudens en een uitwisseling van arbeid zeer beperkt voor-
komt. 
Uit onderstaande tabellen blijkt dat men in Manding Daya de norm betreffende 
vestiging na het huwelijk vrij goed volgt, zij het dat het wel opvallend is 
dat het bij de gehuwde dochters niet zo strikt meer wordt nageleefd. 




















Noot: 1) De afstamming is bilateraal. 
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Tabel 3. Woonplaats van de gehuwde kinderen. 
Woonplaats. 
in huis van ouders 
op erf van ouders 





















Het is wel opvallend dat in de zuidelijke kampung Handing en in mindere mate 
in Tobato meer tanèyan Itxnjhang met twee of meer gezinnen voorkomen (zie 
tabel 4) dan in de twee noordelijke kampung. Een mogelijke verklaring hiervoor 
kan liggen in het feit dat er in het noorden van het dorp meer braakliggende, 
voor landbouw ongeschikte, grond is waardoor het gemakkelijker is om na 
conflicten zich elders in de kampung te vestigen. Dit in tegenstelling tot 
het zuidelijk deel waar de landbouwgrond van goede kwaliteit is en er vrij-
wel geen stukje grond braak ligt. 
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Opmerkelijk is ook dat bij de welgestelden de vrouw zich gevestigd heeft op het 
erf van de man, zij het dat deze in het begin van het huwelijk een aantal 
maanden op het erf van de vrouw heeft gewoond en pas daarna met haar terug-
keert naar zijn eigen erf. Op deze manier voorkomt men roddel en kan de man 
zijn economische en sociale positie in het dorp van herkomst handhaven. 
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Het is gebruik dat de ouders hun huis afstaan aan de oudste dochter 
wanneer deze huwt. Zij bouwen dan voor zichzelf een nieuw, eenvoudiger huis 
en zijn zij daartoe financieel niet in staat dan nemen zij hun intrek in de 
keuken samen met de nog ongehuwde kinderen. Huwen er andere dochters uit een 
gezin dan zullen de ouders, eventueel met hulp van andere gezinsleden, voor 
ieder van hen een huis bouwen op het erf. Als dit (voorlopig) niet mogelijk 
is dan kunnen de pas gehuwden proberen om zelf een huis te bouwen of ze kunnen 
hun intrek nemen in het huis dat al bewoond wordt door de eerder gehuwde zus 
en haar gezin. 
De inboedel van de woning en van de keuken alsmede de koestal dienen te worden 
meegebracht door de man. In de meeste gevallen brengt hij bij het aangaan van 
het huwelijk alleen de inboedel mee en worden de keuken en de koestal later 
gebouwd. 
In schema 2 is weergegeven hoe de woonpatronen op een tanèyan lanjhang kunnen 
zijn. Het valt op dat de entree van de huizen nooit op het oosten of het 
westen ligt maar altijd op het zuiden of het noorden. Gevraagd naar het waar-
om bleken de meeste informanten dit niet bewust te hebben opgemerkt en een 
verklaring hiervoor konden zij niet geven. Een van hen gaf volgens mij een 
zeer acceptabele verklaring, namelijk: "Bouw ik mijn huis met de ingang naar 
het oosten dan schijnt vanaf s'morgens vroeg de zon naar binnen en wordt het 
veel te warm. Bouw ik het met de ingang naar het westen dan slaat in de 
regentijd de regen over de voorgalerij heen en kan ik daar niet meer zitten 
en gasten ontvangen". 
De vraag kan gesteld worden in hoeverre een tanèyan lanjhang, die meerdere 
gezinnen omvat, niet alleen ruimtelijk maar ook economisch een eenheid vormt. 
Een eenduidig, algemeen geldend antwoord op deze vraag is niet te geven omdat 
er van erf tot erf aanmerkelijke verschillen optreden. Deze worden voorname-
lijk veroorzaakt door de mate waarin de afzonderlijke gezinnen op een erf 
inkomsten kunnen verwerven. 
Is ieder gezin daartoe zelfstandig in staat dan blijkt dat ieder zijn eigen 
huishouding voert, wat dan ondermeer tot uiting komt in het feit dat ieder 
gezin apart zijn eigen maaltijden bereidt. 
Zijn de inkomensmogelijkheden van de gezinnen beperkt, met name van die van 
de dochters, dan is het vrijwel altijd zo dat men een gezamenlijke huis-
houding voert, zij het dat ieder gezin een klein deel van de eigen inkomsten 
voor zichzelf houdt. 
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Woont er op een tanèyan lanjhang een gezin dat door omstandigheden (tijdelijk) 
niet in staat is om inkomsten te verwerven dan dragen de overige gezinnen op 
het erf de kosten van de maaltijden. De leden van het gezin dat geholpen 
wordt zijn dan wel verplicht om hiervoor een tegenprestatie te leveren, 
meestal in de vorm van arbeid. 
Zijn de ouders vanwege hun leeftijd niet meer in staat om in hun eigen onder-
houd te voorzien, dan gaan zij met het gezin van een van hun dochters, meest-
al de oudste, een gezamenlijke huishouding voeren. 
Bezit van grond, vee en bomen. 
Uit de volgende tabellen blijkt dat de meerderheid van de gezinnen over grond 
kan beschikken. In de meeste gevallen betreft het grond die men in erfelijk 
individueel bezit heeft. Daarnaast komen deelbouw en pacht voor, zij het in 
veel mindere mate en de pachtovereenkomsten hebben uitsluitend betrekking op 
ambtsvelden. 
De hoeveelheid grond waarover de meerderheid van de gezinnen kan beschikken 
2 1) 
is gering en komt per hoofd van de bevolking uit op ongeveer 1335,6 m . 
De beschikking over de kwalitatief betere grond, i.e. de tana torapan, is 
vrijwel geheel geconcentreerd bij de gezinnen die wonen in de kampung Manding. 
Dit stemt overeen met het gegeven dat het grootste deel van de grond waarover 
men de beschikking heeft in de eigen kampung ligt. 
Het is wel opvallend dat men weinig grond heeft liggen in de andere delen van 
Manding Daya maar wel veel in andere dorpen. Dit is enerzijds een gevolg van 
de norm dat men na het huwelijk op het erf van de vrouw moet gaan wonen en 
anderzijds een gevolg van de regel die bepaalt dat zoons en dochters een 
gelijk deel van de grond erven. 
Voor wat betreft het bezit van vee is het aantal gezinnen dat niet voldoende 
trekvee bezit vrij hoog, maar door middel van deelwinning kunnen de meeste 
dit tekort compenseren. 
1) In de Landbouwatlas van Java en Madoera (1920, Staat I) wordt per hoofd van 
de bevolking een gemiddelde oppervlakte van 0,42 bouw = 2980,5 m^ genoemd. 
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Schema 2. Verschillende wijzen van bouwen op een tanèyan lanjhang. 
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Gemiddelde 3,364 6,156 3,830 4,034 4,155 
Mediaan 3,143 3,850 3,450 2,529 3,010 
Modus 4 2 2 0 2 
N.B. Van 15 personen (in totaal 12,50 lagghu) is de kampung niet bekend, zij 
komen wel voor in het totaal dat voor Manding Daya is berekend. 
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Gemiddelde 2,614 3,219 3,027 0,914 2,193 
Mediaan 2,783 1,841 2,529 0,096 1,082 
Modus 3 0 2 0 0 
N.B. Van 15 personen (in totaal 4,00 lagghu) is de kampung niet bekend, zij 
komen wel voor in het totaal dat voor Manding Daya is berekend. 
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Gemiddelde 0,179 0,363 0,017 0,007 0,105 
Mediaan 0,019 0,053 0,009 0,004 0,007 
Modus 0 0 0 0 0 
N.B. Van 15 personen (in totaal 0 lagghu) is de kampung niet bekend, zij komen 
wel voor in het totaal dat voor Manding Daya is berekend. 





























































































Gemiddelde 0,643 2,488 0,701 2.596 1,656 
Mediaan 0,115 0,205 0,123 1,208 0,214 
Modus 0 0 0 0 0 
N.B. Van 15 personen (in totaal 8,5 lagghu) is de kampung niet bekend, zij 
komen wel voor in het totaal dat voor Manding Daya is berekend. 
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Hoofdstuk 4. DE OMGEVING. 
In het eerste hoofdstuk is aangegeven dat in deze studie het begrip "oecumene" 
(Helm, 1967, p. 633) gebruikt wordt om de omgeving te kunnen beschrijven. Door 
dit begrip te gebruiken is het namelijk mogelijk om de omgeving onder te ver-
delen in een sociaal en natuurlijk deel. Tot het eerste kunnen gerekend worden 
de contacten die er tussen de dorpen in een gebied bestaan en de contacten 
die men heeft met de overheid o.a. door middel van de landbouwontwikkelings-
programma' s. 
Tot het tweede deel behoren klimaat, neerslag en bodemgesteldheid. 
Het klimaat. 
Het eiland Madura ligt ten noord-oosten van Surabaya op +_ 7 Z.B. en strekt 
zich uit tussen +112 en 114 O.L. 
Het klimaat op Madura wordt beheerst door de moessons, waardoor er een 
duidelijk contrast tussen de seizoenen is. Tijdens de oostmoesson, die 
ongeveer van mei tot half oktober duurt is de windkracht matig en gedurende 
deze periode valt er bijna geen regen. Tijdens de westmoesson, die gedurende 
de rest van het jaar heerst, is de wind over het algemeen vrij hard en kan 
hij met name vanaf december tot en met februari aanwakkeren tot storm. 
Tijdens de westmoesson komen er regelmatig onweersbuien voor en valt er de 
meeste neerslag. 
De temperatuur is tijdens de droge periode het hoogst en in de natte tijd 
het laagst, ofschoon de verschillen tussen de gemiddelde temperaturen niet 
groot zijn (zoals uit onderstaande tabel blijkt). Dit kan enerzijds verklaard 
worden door het feit dat in de droge tijd het verschil tussen de temperatuur 
overdag en 's nachts groter is dan in de natte tijd en er anderzijds in de 
regentijd een aantal dagen voorkomen waarop het niet of nauwelijks regent en 
de temperatuur dan sterk stijgt. 
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Van groot belang voor de landbouw is de hoeveelheid neerslag die er valt, omdat 
de meeste velden in Manding Daya voor hun watervoorziening hiervan afhankelijk 
zijn. 
Uit de onderstaande tabellen blijkt dat er grote verschillen tussen de 
diverse maanden optreden en ook dat de hoeveelheden van jaar tot jaar aanzien­
lijk kunnen verschillen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in Manding de 
gemiddelden hoger zijn dan in de rest van de kabupaten Sumenep, een mogelijke 
verklaring hiervoor is dat Manding op ongeveer 60 meter hoogte ligt en daar­
door een gunstig effect van de stijgregens ondervindt. 
Het aantal regendagen verschilt ook aanzienlijk van maand tot maand en 
van jaar tot jaar. Door deze fluctuaties is met name het verbouwen van rijst 
op nietgeïrrigeerde velden ieder jaar opnieuw weer een onzekere zaak. 
1) Deze cijfers zijn gebaseerd op metingen die ik zelf heb verricht. 
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Met uitzondering van de alluviale vlakten aan de kusten van het eiland bestaat 
de bodem van Madura uit kalksteenheuvels die een voortzetting vormen van de 
OostJavaanse bergketens. Deze heuvels zijn bedekt met een dunne laag grond, die 
mede door de grote mate van ontbossing die er heeft plaatsgevonden nog verder 
dreigt weg te spoelen. 
Voor het gebied waarin Handing Daya ligt behoort de grond tot het 
2) 
"Mediterrane-Grumosol"-complex. Deze grond is nogal kalkhoudend en wordt 
verder gekenmerkt door een roodbruine kleur, een losse structuur, een lage 
zuurgraad en een laag gehalte aan chemische, organische en minerale voedings-
1) Deze cijfers zijn afkomstig van de administratie van de kecamatan, die 
ten behoeve van de landbouwdienst metingen verrichten. 
2) Deze gegevens zijn afkomstig van de landbouwdienst en zijn verkregen d.m.v. 
een globaal onderzoek.Ik heb aan deze dienst een aantal grondmonsters 




De 1andbouwdienst onderscheidt, aan de hand van de hierboven genoemde punten, 
drie hoofdsoorten grond en twee mengvormen. De bewoners van Handing Daya 
daarentegen onderscheiden een groter aantal soorten grond en zij gebruiken bij 
het maken van zo'n classificatie de volgende criteria: 
- de kleur van de grond 
- de structuur ervan in de droge en in de natte tijd 
- de waterdoorlatendheid 
- de soorten van gewassen die men er wel en die men er niet op kan verbouwen. 








































































Vervolg van het schema van de voorgaande pagina: 
tana 
ghabhungan 
l i c h t -
bruin 
vas t modderig gering r i j s t , maïs, 
kacang i j o , 
kacang rambat, 
so ja , tabak, 
cassave. 
Fb 
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1 = tana доЪЪЫ serasaq 
2 = tana gobbhi 
3 = tana ghaiis-gobbhi 
b = tana ghaiis 
5 = tana rajha aelleng 
6 = tana ghabhungan 
1 - tana raj'ha potè 
= kampunggrens 
- · - · - · = grens tussen grondsoorten 
. - s s » = beek 
1 2 3km 
a r t van Handing Daya. 
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De soorten tana rajha potè en tana rajha celleng worden ook wel gezamenlijk aan-
geduid met de term tana lempong, hetgeen letterlijk betekent "leemgrond". De 
grondsoorten zoals die in het bovenstaande schema zijn genoemd, komen uiteraard 
ook in een gemengde samenstelling voor en ze worden dan aangeduid met de namen 
van de samenstellende delen ervan, bijv. tana ghalis-gobbhi. 
Zijn de verschillende grondsoorten vermengd met veel stenen dan duidt men ze 
in het algemeen aan met de term tana serasaq, soms met de toevoeging van de 
oorspronkelijke benaming van de grondsoort, bijv.tana gobbhi-serasaq. 
Op bovenstaande kaart is aangegeven waar de betreffende grondsoorten in Manding 
Daya voorkomen. 
Behalve deze indeling bestaan er ook nog verscheidene locale classifica-
ties van de grond in bewerkte toestand. 
Neemt men als criteria de afstand waarop het stuk grond van het huis van de 
bewerker ligt en het al dan niet omheind zijn van het stukgrond dan maakt men 
de volgende tweedeling: 
- tana pamèngkang - hiertoe behoren alle velden die dicht bij het huis van de 
bewerker liggen en een omheining hebben van stenen, hout 
of bomen. 
- tana tegghal - dit zijn de velden die verder van het huis liggen dan de 
bovengenoemde en die ook niet omheind zijn. 
Gebruikt men als criteria de wijze waarop het veld van water wordt voorzien, 
de soorten van gewassen die men er op verbouwt en het aantal keren per jaar 
dat men het veld kan beplanten dan ontstaat de volgende classificatie: 
- tana torapan - deze velden kunnen gedurende het gehele jaar bevloeid 
worden met water dat afkomstig is uit een van de twee 
beekjes die door het zuidelijk deel van het dorp stromen. 
Hierdoor is het mogelijk om er per jaar één keer rijst 
en twee keer maïs, pinda's, sojabonen, kacang ijo (Ind.) 
en kacang rambat (Ind.) op te verbouwen. Men verbouwt er 
geen cassave op omdat dit gewas niet veel water kan ver-
dragen en men dus van bevloeiing af zou moeten zien wat 
een te grote schade aan de andere gewassen zou veroorzaken. 
- tana toda ojan - deze velden zijn voor hun watervoorziening geheel afhanke-








dat ze omdijkt zijn, blijft het water er op staan en kan 
men er één keer per jaar rijst op planten. Tevens is het 
mogelijk om er twee keer per jaar "nais, pinda's, sojabonen, 
kacang ijo (Ind.) en kacang rambat (Ind.) op te verbouwen. 
De tweede maïsoogst levert, vanwege de al optredende 
droogte, aanmerkelijk minder op dan de eerste. In plaats 
van deze gewassen plant men er na de rijstoogst ook wel 
cassave en tabak op. 
de watervoorziening van deze velden is hetzelfde als die 
van de tana tada ojan (padi). Het is hierdoor mogelijk om 
er in de regentijd één keer rijst op te planten. Vanwege 
de vaste bodemstructuur bij onvoldoende neerslag is het 
niet mogelijk om er nog andere gewassen op te verbouwen. 
deze velden onderscheiden zich van de tana panengghin 
slechts doordat ze voor wat betreft hun watervoorziening 
niet uitsluitend afhankelijk zijn van de neerslag maar 
dat zij gedurende de regentijd ook bevloeid kunnen worden 
met water dat afkomstig is uit een nabij gelegen bron, 
die'alleen gedurende deze tijd water bevat. Hierdoor is op 
deze velden de verbouw van rijst minder onzeker dan op de 
tana panengghin. 
deze velden zijn voor hun watervoorziening geheel afhanke-
lijk van de neerslag. Vanwege de bodemstructuur zakt het 
water vrij snel weg en in veel gevallen zijn ze niet om-
dijkt. Op deze velden wordt twee keer per jaar maïs, 
pinda's, sojabonen, kacang ijo (ind.) en kacang rambat 
(Ind.) verbouwd. Op een deel ervan plant men na de tweede 
maïsoogst cassave en tabak. 
dit zijn onbevloeide gronden die beplant zijn met bomen en 
die men verder niet bewerkt. 
dit zijn onbevloeide gronden die men braak laat liggen en 
waar men alleen het gras en onkruid vanaf haalt om het te 
gebruiken als veevoer. 
dit zijn hoog gelegen, onbevloeide en onbewerkte gronden 
waarop slechts wat struiken en bomen groeien. 
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Het zal duidelijk zijn dat niet iedere inwoner deze uitgebreide classificatie 
gebruikt en zeker niet in de dagelijkse routine, maar wel zijn de hierboven 
gegeven benamingen en omschrijvingen bij de meesten van hen bekend. 
In het dagelijkse taalgebruik bedient men zich meestal van minder complexe 
indelingen waarbij dan als voornaamste criteria gelden of de grond al dan niet 
bewerkt wordt en welke gewassen men er op kan verbouwen. Een veel gebruikte 
indeling is dan deze: 
- tana soba - dit zijn alle gronden waarop men rijst kan verbouwen. 
- tana tegghdl - dit zijn alle bewerkte gronden waarop men de overige 
gewassen kan verbouwen. 
- tana ghunong - dit zijn alle gronden die gedurende een lange tijd niet 
bewerkt zijn. 
Men maakt ook nogal eens een onderscheid tussen enerzijds tana kerrèng 
- droge gronden - en anderzijds tana odiq (letterlijk: levende grond) -
gronden waarop men rijst kan verbouwen. 
Een indeling van de velden tijdens de verschillende fasen van de 
bewerking maakt men niet, met dien verstande dat men alle ongeploegde velden 
aanduidt met tana bandung en alle velden die klaar zijn om beplant te worden 
met tana bandung masaq (letterlijk: klaargemaakte bandung grond). 
Na het beplanten duidt men de velden vaak aan met de naam van het hoofdgewas 
dat men er op verbouwt, bijv.jhaghungan -maïsveld of sobb^ron^an-cassaveveld. 
Op kaart 3 is de ligging van de verschillende soorten van velden weergegeven. 
De landbouwdienst, die zowel de locale classificatie van de grond als die van 
de velden niet kent, gebruikt een andere indeling van de velden. Deze is minder 
uitgebreid dan de locale en het voornaamste criterium dat men gebruikt is de 
wijze waarop de velden van water worden voorzien. In deze indeling worden erven 
en bossen nog apart vermeld. De indeling die door de landbouwdienst wordt 
gebruikt is als volgt: 
- sawah pengairan tekhnis (Ind.) - bevloeide velden waarvan de watervoorziening 
gereguleerd wordt door middel van dammen, 
reservoirs e.d. Dit type komt in Manding 
Daya niet voor. 
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van de vers 
1 = tana ghunong 
2 = tarca kerrèng 
3 = tana panengghin 
4 = tana oroarc 
5 = tana tada oj'an fpadi) 
6 = tana torapan 
= kamponggrens 
-*-·-· = grens tussen typen velden 
--SSÄ = beek 
1 2 3km 
chiliende soorten velden in Manding Daya 
bevloeiingssysteem slechts beperkte 
technische verbeteringen zijn aangebracht, 
zoals schuiven om het peil van het water 
enigszins te kunnen beïnvloeden. 
In Manding Daya zijn deze voorzieningen 
sinds 1964 aangebracht en hebben betrekking 
op 35 ha. grond. 
- sawah tadah hujan (Ind.) - niet bevloeide velden waarop het regenwater 
blijft staan en waarop rijst kan worden 
verbouwd. In Manding Daya zijn dat 42 ha. 
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- tanah tegal (Ind.) - onbevloeide velden waarop geen water blijft 
staan en waarop de verbouw van rijst niet 
mogelijk is. 
In Handing Daya betreft dat 214 ha. 
- tanah pekarangan (Ind.) - erven. In Manding Daya beslaan die in 
totaal 16 ha. 
- tanah kehutanan (Ind.) - bossen. Deze komen in Manding Daya niet voor. 
Behalve deze indelingen is er ook nog een classificatie die gebruikt 
wordt door het Kantor Ipeda (luran Pembangunan Daerah). Deze wordt door dit 
instituut gebruikt om de jaarlijkse heffing op de grond vast te stellen. 
Dit instituut onderscheidt vier soorten velden: 
- darat sawah (Ind.) - bevloeide velden 
- darat pekarangan (Ind.) - erven 
- darat kebun (Ind.) - boomgaarden 
- darat tegalan (Ind.) - alle onbevloeide velden 
Aan de hand van o.a. de opbrengst per jaar, ligging van het veld en de wijze 
van bevloeiing wordt ieder veld ingedeeld in een van de drie klassen die er 
per type bestaan. De hoogte van de jaarlijkse heffing die moet worden betaald 
is dan afhankelijk van de oppervlakte van het veld en de heffingsklasse waartoe 
het behoort. Voor Manding Daya heb ik geen betrouwbaar overzicht van deze in-
deling kunnen krijgen omdat voor de kabupaten Sumenep het register sedert 1947 
niet meer was bijgewerkt en er sindsdien toch wel enige veranderingen zijn 
opgetreden. 
Tot slot van deze paragraaf wil ik ingaan op de wijze waarop men in 
Manding Daya de oppervlakte van een veld berekent. De oppervlakte wordt 
namelijk uitgedrukt in lagghu d.i. de oppervlakte grond die men op tijd van 
één ochtend (6.30 - 12.00 uur) met behulp van een span koeien kan ploegen. 
2 
Afhankelijk van de grondsoort en van het type veld zal het aantal m per 
lagghu sterk verschillen. Overheidsdiensten, zoals de landbouwdienst en het 
bureau voor de census en de statistiek, gaan ervan uit dat 1 lagghu overeen-
komt met 1/8 ha. Aan de hand van de metingen die ik zelf heb verricht bleek dat 
het totale gemiddelde niet ver van deze 1/8 ha. af ligt nl. 1 lagghu is ge-
2 . . . 




1 lagghu tana torapan (tana rajha potè) = 1531 m . 
2 
1 lagghu tana tada ojan (tana ghabhungan) = 1132 m . 
2 I lagghu tana kerrèng (tana gobbhi) = 1312 m . 
2 
1 lagghu tana kerrèng (tana ghalis) » 1510 m . 
2 
1 lagghu tana panengghin (tana rajha oelleng) = 792 m . 
De sociale aspecten van de omgeving. 
Na de behandeling van het natuurlijk deel van de omgeving zal ik nu overgaan 
tot het beschrijven van de relaties die er met de omliggende dorpen zijn. 
Het grootste deel van deze relaties verloopt vooral op een persoonlijke basis 
en in veel gevallen is men verwant aan elkaar. Het gaat dan om zaken als 
vriendschap, huwelijken en het uitwisselen van arbeid waarvoor al dan niet 
betaald wordt. 
Daarnaast zijn er relaties die betrekking hebben op het raadplegen van een 
specialist op magisch of religieus gebied. Vooral in het laatste geval is het 
veel voorkomend dat een religieus leider, zeker als hij enige faam geniet, een 
vrij grote groep van volgelingen heeft die hem regelmatig komt raadplegen en 
hem voorzie.t van de nodige materiële goederen. Vervolgens zijn er relaties van 
meer economische aard zoals die tussen handelaren, ambachtslieden en hun klan-
ten, die tussen landbezitters en de bewerkers van hun grond, die tussen de 
eigenaars van vee en de deelwinners ervan en die tussen kopers en verkopers op 
de diverse markten. Voor wat het laatste betreft richten de bewoners van het 
noordelijke deel van Manding Daya zich op de markt in het eigen dorp die ook 
bezocht wordt door inwoners uit de nabij gelegen kampung van andere 
dorpen. De bewoners van het zuidelijk deel daarentegen zijn geheel gericht op 
de markt in Manding Laok, die op zondag ook als streekmarkt fungeert en dan 
kopers en verkopers vanuit de gehele kecamatan trekt. Voor de aanschaf 
van duurdere en meer luxe goederen is men aangewezen op Sumenep (stad). Als 
men vee op de markt wil verkopen dan gaat men naar de vrijdagse veemarkt in 
het noordelijker gelegen Dasuk. Ook bij deze economische relaties spelen ver-
wantschap en vriendschap vaak een rol van betekenis en mede daardoor kunnen 
zij een meer permanent karakter krijgen. 
Behalve deze persoonlijke en economische relaties bestaan er tussen de 
dorpen contacten die meer op het bestuurlijke vlak liggen. Erg omvangrijk zijn 
deze niet en het betreft vaak incidentele afspraken tussen dorpsbesturen om 
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gezamenlijk een verbindingsweg tussen de dorpen te herstellen of te verbeteren. 
Van groter belang en meer duurzaam van aard zijn de afspraken die de besturen 
van de dorpen die aan één waterloop liggen hebben gemaakt over het schema van 
bevloeien. 
Het beleid van de centrale overheid vormt een belangrijke component van 
de sociale omgeving waaraan de locale bevolking zich moet aanpassen. Door 
middel van maatregelen op velerlei gebieden doet zij haar invloed op het locale 
niveau gelden. Ik zal hier alleen die maatregelen bespreken die rechtstreeks 
verband houden met de landbouw. 
In de eerste plaats behoren hiertoe de belastingen op de grond en het vee die 
jaarlijks betaald dienen te worden. De bedragen zijn niet hoog te noemen en 
vormen voor de meeste bewoners dan ook geen bezwaar, mede omdat de registratie 
ervan nogal gebrekkig is. 
Van groter belang zijn de maatregelen die de overheid neemt om de landbouw te 
ontwikkelen om zodoende de productie van voedselgewassen op een hoger peil te 
brengen. Men hoopt dit te bereiken door middel van de z.g. Bimas (Bimbingan-
Masal)-programma's, waarin centraal staan de introductie van nieuwe rijst- en 
maïsvariëteiten die meer moeten opbrengen, het stimuleren van het gebruik van 
kunstmest en insecticiden en het geven van voorlichting over nieuwe landbouw-
methoden. 
In 1964 is men hiermee begonnen, maar na enkele jaren bleek de aanvoer van de 
kunstmest en de zaaigoederen dusdanig grote problemen op te leveren dat men 
zich genoodzaakt zag de opzet en de uitvoering van het programma drastisch 
te veranderen (vgl. Hansen, 1973). In 1968 start het z.g. Bimas Gotong Royong-
programma, waarin o.a. gesteld wordt dat slechts de bewerkers van velden die 
tesamen een aaneengesloten blok van tenminste 50 ha. vormen in aanmerking 
kunnen komen voor krediet. Dit krediet wordt verstrekt in de vorm van een 
standaardpakket dat de benodigde zaaigoederen, kunstmest en insecticiden bevat. 
Na de oogst dient het krediet terug betaald te worden aan de Bank Rakyat 
Indonesia. 
Ook bij de opzet van het Bimas-programma rijzen al snel problemen, niet alleen 
voor wat betreft de tijdige aanvoer van de materialen maar ook vanwege het feit 
dat veel deelnemers aan het programma een groot deel van de kunstmest en de 
zaaigoederen verkopen en het ontvangen geld consumptief besteden. Tevens is 
een groot aantal deelnemers niet in staat om het krediet op tijd terug te 
betalen en daarom worden zij van verdere deelname aan het programma uitgesloten. 
Hierdoor komen de overige bewerkers van een blok van 50 ha. ook niet meer in 
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aanmerking voor krediet omdat het areaal dat zij beplanten kleiner is dan de 
verplichte 50 ha. In 1971 ziet men het falen van dit programma in en wordt het 
beëindigd. De Bank Rakyat Indonesia neemt zelf de kredietverlening in handen en 
verstrekt kredieten aan de individuele boeren die hiermee zelf zaaigoed, kunst-
mest e.d. kunnen aanschaffen. Deze opzet blijkt redelijk te voldoen en in 1973 
wordt het Bimas Gaja Baru-programma ook op deze leest geschoeid en worden behal-
ve rijst ook maïs en andere voedingsgewassen in het programma opgenomen. De 
boeren kunnen van de Bank Rakyat Indonesia krediet krijgen en hiermee bij de 
BUUD (Badan Urusan Unit Desa) zaaigoed, kunstmest en insecticide bestellen. 
Sinds 1976 zijn deze goederen zelfs op de vrije markt verkrijgbaar om zo de 
deelname aan het programma nog gemakkelijker te maken. 
Bij de bepaling van de hoogte van het krediet gaat men uit van een vast 
bedrag per hectare, in 1977 waren deze bedragen rp. 31.880 per ha. rijst en 
rp. 26.500 per ha. maïs. In deze bedragen zijn behalve de kosten van het zaai-
goed e.d. ook de arbeidskosten opgenomen. Het krediet wordt verstrekt tegen 
een rente van 1% per maand en moet uiterlijk 6 maanden na de oogst worden 
terugbetaald. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de bank geen nieuw krediet 
verstrekt aan personen die het vorige krediet nog niet hebben afgelost, maar 
zij heeft geen middelen ter beschikking om terugbetaling af te dwingen. 
De reeds eerder genoemde BUUD is niet alleen betrokken bij het distribueren 
van de kunstmest e.d. en bij de kredietverstrekking maar ook dient zij voor-
lichting te geven over de nieuwe variëteiten en zorg te dragen voor verwerking 
opslag,en verkoop van de landbouwproducten. De BUUD wordt beschouwd als de 
voorloper van de KUD (Kooperasi Unit Desa) die een areaal van minimaal 600-700 
ha. bevloeide grond moet omvatten, een norm die voor Madura met zijn geringe 
bevloeiingsmogelijkheden nogal aan de hoge kant is. 
Bij de realisering van de Bimas-programma's wordt een belangrijke rol ver-
vuld door de Dinas Pertanian Rakyat, die niet alleen belast is met de organi-
satie en de coördinatie van het een en ander maar ook via haar voorlichtings-
afdeling de boeren moet trachten te bereiken en voor het programma te interes-
seren. Deze voorlichting wordt op twee manieren gegeven nl. meer direct door 
het houden van voorlichtingsbijeenkomsten en het geven van demonstraties in de 
dorpen en meer indirect door het inschakelen van de z.g. kontak tani (Ind.). 
Het dorpsbestuur wijst per kampung een boer aan waarvan men aanneemt 
dat hij open staat voor veranderingen en bereid is om de ervaringen die hij 
hiermee opdoet door te geven aan anderen. Deze kontak tani volgen 
regelmatig een korte cursus waarin o.a. de voordelen van de nieuwe variëteiten 
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en plantmethoden behandeld worden. Zij worden geacht het geleerde zelf in de 
praktijk te brengen en te bespreken met de z.g. tani maju (ontwikkelde boeren) 
die op hun beurt deze kennis gaan toepassen. Op deze manier hoopt men een 
zodanig demonstratie-effect te bereiken dat de overige boeren, die men minder 
bereikbaar acht, ook overtuigd worden van de voordelen die de nieuwe variëtei-
ten en methoden te bieden hebben en ze ook gaan toepassen. 
Naast deze programma's die een langere termijn bestrijken en een meer 
geïntegreerde verbetering van de landbouw beogen, zijn er ook kortdurende 
overheidsprojecten, onder de benaming Proyek Inpres (Proyek Instruksi Presiden), 
die meer specifieke problemen, zoals de ontbossing, trachten op te lossen. 
Deze projecten worden op het locale niveau geïntroduceerd tn begeleid door 
medewerkers van de Dinas Pertanian Rakyat in samenwerking met het bestuur van 
de kecamatan en van het betreffende dorp, 
Hoe is nu de reactie van de bevolking van Manding Daya op deze maatrege-
len? Over het algemeen is men goed op de hoogte van de doelstellingen en de 
opzet van de programma's maar de deelname er aan is zeer beperkt. Volgens 
opgaven van de Bank Rakyat Indonesia zouden in 1976 22 personen in totaal 35 
ha. hebben beplant met de nieuwe maïssoort en zouden 22 personen in totaal 
26,5 ha. met de nieuwe rijstsoorten hebben beplant. Deze opgaven blijken te 
hoog te zijn want ik heb kunnen constateren dat niet meer dan í ha. met de 
nieuwe maïs was ingezaaid en dat ook het cijfer van de rijstaanplant te hoog 
is. Daarbij dient nog opgemerkt te worden dat veel boeren die de nieuwe 
rijstsoorten planten dat niet doen in het kader van het Bimas-programma maar op 
eigen initiatief. Van degenen die krediet hebben opgenomen blijkt een groot 
dat gedaan te hebben om het geld consumptief te kunnen besteden en enkelen 
hadden het in handelsgoederen geïnvesteerd. Het is niet verwonderlijk dat dit 
bij de meesten leidt tot problemen met het terug betalen van het krediet. Zo 
is van degenen die in 1974 krediet hebben gekregen slechts 5% in staat geweest 
om het op tijd af te lossen. 
Er zijn verscheidene redenen waarom de deelname aan de Bimas-programma's zo 
gering is. In de eerste plaats is in het verleden de ervaring opgedaan dat 
de aangevraagde hoeveelheid zaaigoed en kunstmest te laat werd geleverd 
waardoor hun oogst geheel of gedeeltelijk is mislukt. Deze negatieve ervaring 
heeft op degenen die nog niet aan het programma hebben deelgenomen haar uit-
werking niet gemist. Vervolgens zijn veel boeren niet bereid om het benodigde 
krediet aan te vragen omdat zij vrezen niet in staat te zijn het bedrag op 
tijd terug te kunnen betalen en daardoor een steeds grotere rentelast te dragen 
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zullen krijgen. Ook hierbij spelen de negatieve ervaringen die anderen op dit 
punt hebben opgedaan een grote rol. Tevens zijn de regelmatige fraudes die bij 
de uitvoering van het programma voorkomen niet bevorderlijk voor het stimuleren 
van de deelname van de boeren. In feite komt het er op neer dat alleen de meer 
draagkrachtigen gebruik maken van de mogelijkheden die het Bimas-programma 
biedt. 
Ook op het gebied van de voorlichting zijn een aantal zaken aan te wijzen die 
een grotere deelname in de weg staan. Allereerst speelt de BUUD in het geheel 
een te ondergeschikte rol en wordt zij door de meesten uitsluitend gezien als 
een distributieapparaat van zaaigoed en kunstmest en als exploitant van een 
rijsthuller. 
Ten tweede is de voorlichtingsafdeling van de Dinas Pertanian Rakyat niet goed 
in staat om meer boeren bij de programma's te betrekken. Een van de voornaamste 
redenen hiervoor is het feit dat iedere voorlichtingsambtenaar niet alleen de 
boeren van in totaal 15 dorpen moet trachten te bereiken en te begeleiden, wat 
gezien de gebrekkige infrastructuur al een onmogelijke opgave is, maar dat 
hij daarnaast nog een grote hoeveelheid administratief werk heeft te verrich-
ten. De contacten met de individuele boeren beperken zich dan ook tot degenen 
die er voor open staan en zonder uitzondering zijn dat weer de meest draag-
krachtigen. De rest van de boeren tracht men door middel van dorpsbijeenkom-
sten van het een en ander op de hoogte te brengen. Deze bijeenkomsten echter 
worden matig bezocht en degenen die wel aanwezig zijn, zijn dat omdat zij 
door de apèl· of het dorpshoofd min of meer onder druk zijn gezet. De stemming 
tijdens dergelijke bijeenkomsten is gelaten en de voorlichting neemt meestal 
de vorm aan van een monoloog die door de voorlichter geroutineerd wordt afge-
stoken en die af en toe wordt onderbroken door een instemmend gemompel van de 
toehoorders. Na afloop gaat men verder met de dagelijkse gang van zaken en iiit 
de informatie die ik heb gekregen blijkt het effect van deze vorm van voor-
lichting vrijwel nihil te zijn. De meer indirecte vorm van voorlichting 
functioneert ook slecht. Zo zijn de drie boeren die in Manding Daya officieel 
geregistreerd staan als kontak tani niet van dit feit op de hoogte en 
als er voor deze groep van boeren een cursus georganiseerd wordt dan gaan die 
personen er heen waarvan het dorpsbestuur denkt dat ze er wel tijd voor zullen 
hebben. Er is mij niet gebleken dat de deelnemers aan zo'n cursus de opgedane 
kennis aan anderen overdragen of haar zelf in de praktijk brengen. 
De deelname aan de kortdurende projecten is ook over het algemeen zeer beperkt. 
Een van de voornaamste redenen is wel dat deze vaak uitgevoerd worden op tijd-
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stippen dat de boeren het druk hebben met de bewerking van hun eigen land. Een 
andere remmende factor is het feit dat er bij de uitvoering van veel van deze 
projecten op de bewoners een beroep wordt gedaan om er kosteloos aan mee te 
werken, wat zeker bij projecten die minder urgent zijn en waarvan het resul-
taat pas op langere termijn zichtbaar wordt, leidt tot een gebrek aan mankracht 
om ze naar behoren te kunnen uitvoeren. 
Zijn er projecten waarbij wel een loon wordt uitbetaald dan is dit, o.a. van-
wege fraudes, zo laag dat de meeste deelnemers er na een paar dagen mee ophou-
den en elders werk trachten te vinden. Dit alles heeft tot gevolg dat deze 
kortdurende projecten vaak voortijdig worden beëindigd en als dat niet het 
geval is, de resultaten ervan ver beneden de gestelde doelen blijven. 
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Hoofdstuk 5. DE LANDBOUWWERKTUIGEN. 
De werktuigen die men gebruikt bij de verbouw en de verwerking van de gewassen 
zijn traditioneel van constructie en worden in Manding Daya of in de omgeving 
ervan gemaakt. 
In het dorp zelf zijn drie ploegmakers gevestigd; twee van hen oefenen dit 
beroep uit naast hun gewone landbouwwerkzaamheden. De ijzeren gereedschappen 
worden, vervaardigd door twee smeden in het nabijgelegen Jabaan. De overige 
werktuigen, zoals wannen en manden, zijn meestal het resultaat van de huis-
nijverheid van bewoners van naburige dorpen die hun producten op de markt te 
koop aanbieden. 
De ploegenmakers en smeden leveren de werktuigen uitsluitend op bestelling en 
hebben zelf een zeer beperkte voorraad grondstoffen. Deze grondstoffen zijn 
te verkrijgen in Manding Daya of in een van de nabijgelegen dorpen. Het is 
gebruikelijk dat als men een ploeg of een onderdeel ervan wil laten vervaardi-
gen het benodigde hout of bamboe zelf aanschaft en dit aan de ploegenmaker 
ter bewerking geeft. 
Voor het vervaardigen van de ijzeren gereedschappen gebruiken de smeden oude 
chassisbalken en electriciteitspalen die zij in de stad voor rp. 250,- per 
meter kopen. 
Men gebruikt de volgende werktuigen: 
- de ploeg (nangghala). Deze is gemaakt van hout, bij voorkeur van teakhout 
(kaju jhatè)((Tectona grandis L. (Verbenaceae)) of van kaju nyamplong 
((Calophyllum iniphyllura L. (Guttiferrae)), omdat deze houtsoorten het sterkste 
zijn. 
De prijs van een complete ploeg bedraagt rp. 3000,- en het vervaardigen ervan 
duurt ongeveer drie dagen. 
De hoek waaronder de dissel (nangghala) op het onderstuk (ovong) wordt bevestigd 
is kleiner wanneer hij wordt gebruikt op rulle grond (b.v. tana ghalis) en 
groter wanneer men zwaardere bodemsoorten (b.v. tana gobbhi) of velden met veel 
keien moet ploegen. Door dit verschil in hoek verschilt de diepte van de voor 
die men maakt. 
Vanwege de vele keien en de rotsachtige bodem bevindt de handgreep (toq-buntoq) 
van de ploeg zich ongeveer op kniehoogte waardoor men hem gemakkelijk over 
obstakels kan tillen. 
1) Voor de officiële classificatie van bomen en planten is gebruik gemaakt 
van het werk van Heijne (1950) en Vorderman (1900). 
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De ploegschaar wordt gemaakt van kaju kasarribhi ((Schleichera oleosa Merr 
(Sapindaceae)), omdat dit sterk en glad is en zij is voorzien van een ijzeren 
punt {aigan). Vanwege de kwaliteit van het gebruikte materiaal en de bodem-
gesteldheid moet men de ploegschaar en het -ijzer iedere twee jaar vervangen. 
Een ploegschaar kost rp. 300,- en het -ijzer rp. 150,-. De maaktijd van beide 
bedraagt ongeveer drie uur. 
De lengte en de breedte van het ploegijzer en de hoogte van de bovenkant van 
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de ploegschaar (de ζ.g. рапгтраі) variëren afhankelijk van de bodemsoort waarop 
ze worden gebruikt. De afmetingen van beide onderdelen bepalen namelijk mede 
de diepte van de voor en door ze groter of kleiner te maken kan men rekening 
houden met de trekkracht van het vee. Het ploegijzer dat men bijvoorbeeld 
gebruikt op de rulle tana ghalis is smaller en korter dan dat wat men gebruikt 
op de zware tana rajha oelleng, terwijl de ploegschaar die men op de eerste 
grondsoort gebruikt een hogere bovenkant heeft dan die welke men op de laatst-
genoemde grondsoort gebruikt. Bij het met de ploeg wieden van maïsvelden (het 
z.g. aghuraq) gebruikt men een kort, breed ploegijzer en een vlakke ploeg-
schaar zonder opstaande rand, omdat anders de nog jonge maïsplanten te diep 
onder de aarde zouden komen. 
Het span koeien dat de ploeg trekt maakt men aan de dissel vast door middel 
van een juk (pangonong). De dwarsbalk ervan (pangonong) wordt bij voorkeur 
gemaakt van bamboe, omdat dit licht en sterk is. De neksteunen (somèla) maakt 
men van kaju bukkal ((Zizyphus jujuba Lam. (Rhamneaceae) ) omdat dit zacht is 
waardoor er minder kans is dat de koeien hun nek open schuren. 
De prijs van een compleet juk bedraagt rp. 1200,-. De maaktijd ervan is onge-
veer 2 dagen. 
De ploeg en het juk hebben éen gebruiksduur van naar schatting 20 tot 30 jaar. 
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- de eg {salagha). De dissel (rembhang) van de eg maakt men van bamboe en de 
egbalk (ot-kaot), die voorzien is van ijzeren tanden, maakt men van kaju 
nyamplong. De eg wordt getrokken door een span koeien die er door middel van 
het juk aan zijn vastgemaakt. Men gebruikt de eg om de grond vóór het planten 
van de rijst te egaliseren. 
De prijs van een eg bedraagt rp. 600,- en de constructie ervan neemt een halve 
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- de hak (landuq). Deze bestaat uit een ijzeren blad met houten steel. 
Er zijn twee typen t.w.: 
- de landuq, die een vrijwel vlak en vierkant blad heeft en die men gebruikt 
om die delen van het veld te bewerken waar men met de ploeg niet bij kan. Ook 
wiedt men er de cassavevelden mee. 
- de peco, deze heeft een licht gebogen, smal langwerpig blad en wordt gebruikt 
voor het wieden van de maïsvelden. 
De maaktijd van beide typen is ongeveer drie uur en de prijs bedraagt respec-
tievelijk rp. 900,- en rp. 700,-. 
Men kan ze ongeveer 5 jaar lang gebruiken. 
- het graafijzer (rajhang). Dit is een korte ijzeren staaf die aan een zijde 
is afgeplat. Men gebruikt hem om er gaten mee te graven in harde grond en om 
er pinda's en cassave mee te oogsten. De prijs ervan bedraagt rp. 300,- en in 
tijd van twee uur is hij gesmeed. 
Hij gaat vrijwel onbeperkt mee. 
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Afb. 5. rajhang = graafijzer (schaal 1 : 3) 
(boven- en zijaanzicht) 
- de sikkel (sadaq). Er bestaan een zevental typen die onderscheiden worden 
naar de vorm, de grootte en het doel waarvoor men ze gebruikt. 
Deze typen zijn: 
- de lanaor, dit is een groot model sikkel dat men gebruikt om takken mee te 
kappen. 
- de котика, deze is de helft kleiner dan de lanaor maar heeft dezelfde vorm 
en men gebruikt hem voor hetzelfde doel. 
- de tondingan, dit is een brede, grote sikkel die zowel aan de binnen- als 
aan de buitenkant van de kromming een snijvlak heeft. Men gebruikt hem voor 
het kappen van bamboe en hout. 
- de mongkortj deze is groot en breed, maar de kromming ervan is beperkt. Hij 
wordt gebruikt voor het kappen van hout en voor het verwijderen van de bast 
van kokosnoten. 
- de pïol, deze heeft hetzelfde model als de mongkon maar is ongeveer de helft 
kleiner. Men gebruikt h,em voor het kloven van bamboe. 
- de sadaq of areq, dit is een middelgrote sikkel met een vrij lang handvat. 
Men gebruikt hem voor het oogsten van de maïs en het snijden van veevoer. 
- de pangevat is een kleine sikkel die wordt gebruikt om de maïskolven van 
het schutblad te ontdoen en om de horens van het vee bij te snijden. 
Het kost ongeveer twee uur tijd om een sikkel te smeden en om het handvat van 
kaju kalobur ((Cassia fistula L. (Leguminosae)) te maken. De prijzen variëren 
van rp. 150,- tot rp. 500,- en gewoonlijk kan een sikkel twee tot drie jaar 









Afb. 6. De diverse soorten sikkels (schaal 1 : 5) 
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Afb. 7. rangghapan = oogstmesje (schaal 1 : 2) 
- het oogstmesje (rangghapan). Het bestaat uit een houten of bamboe handgreep 
met een ijzeren lemmet en wordt uitsluitend gebruikt om rijst mee te oogsten. 
Het smeden van het lemmet duurt een half uur en het kost rp. 50,-. De handgreej 
maakt men meestal zelf. 
Men kan het mesje ongeveer twee jaar lang gebruiken. 
- het rijstblok (le s song). Dit kan de vorm hebben van een zandloper en is dan 
+ 60 cm. hoog of het heeft de vorm van een trog die ongeveer 1 m. lang is. 
Met behulp van een houten stamper pelt men er de rijst in. 
De meeste bewoners maken het zelf van kaju ο-ραοωαη((Ardusia sp. (Myrsinaceae)) 
en het is vrijwel onverslijtbaar. (zie afbeelding 8 ). 
- de wan (ghaddhang). Dit is een ronde schaal met opstaande rand en is gemaakt 
van gevlochten bamboestrips. Men gebruikt ze om de gepelde rijst en de gemalen 
maïs van vuil te ontdoen. 
Ze worden gemaakt in de dorpen Manding Timur en Larangan en zijn op de markt 
verkrijgbaar voor rp. 60,-. 
De gebruiksduur ervan is ongeveer twee jaar. (zie afbeelding 9. ). 
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Afb. 8. lessong = r i j s t b l o k 
(schaal 1 : 10) 
Afb. 9. ghaddhang = wan (schaal 1 : 16) 
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Afb. 10. ghilis = maismolen (schaal 1 : 10) 
- de maïsmolen (ghi-tis). Het is een kleine stenen handmolen die gebruikt 
wordt voor het malen van de gedroogde maïs. Ze worden vervaardigd in het dorp 
Dasuk (10 km. ten noorden van Manding Daya) van bato kaju en op de markt ver-
kocht voor rp. 1000,-. Men kan hem ongeveer 20 jaar gebruiken. 
- manden. Deze variëren sterk in grootte en dienen voor het vervoer van de 
diverse producten. De kêsa is gemaakt van palmblad en daardoor minder 
duurzaam en de karanjhang maakt men van repen bamboe. 
Men koopt ze op de markt (van rp. 50,- tot rp. 150,-) of men vervaardigt 
ze zelf. (zie afbeelding 11.). 
- de emmer (temba). Deze is halfrond van vorm en wordt gemaakt van een blad 
van de lontarpalm (bhungkana tarebung) ((Borassus flabellifer L. (Palmae)). 
Ze worden gebruikt voor het begieten van de tabaksplanten en ze kosten rp. 
500,- per stel. De gebruiksduur ervan is 1 seizoen. 
(zie afbeelding 12.). 
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- de tabaksnijder (pamasatan). Deze bestaat uit een constructie van een hori-
zontale en een verticale plank. Door een gat in de verticale plank schuift men 
de rollen tabaksbladeren die dan met een mes worden fijn gesneden. 
De planken maakt men zelf van het hout van de kokospalm (bhungkana nyèyov) 
((Cocos nucífera L. (Palmae)) en het mes koopt men op de markt voor rp.500,-. 
Men kan hem ongeveer 5 jaar gebruiken. 
De bezitters onderhouden al deze werktuigen zelf en verrichten ook zelf de 
kleine reparaties, maar als men bepaalde delen van b.v. een ploeg moet ver-
vangen roept men de hulp in van een ambachtsman. In de droge tijd controleert 
en repareert men de werktuigen; men bewaart ze, met uitzondering van de wan 
en de maïsmolen, in of bij de koestal. 
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Hoofdstuk 6. DE GEWASSEN DIE VERBOUWD WORDEN. 
Bij het beschrijven van de gewassen die men verbouwt en de manier waarop men 
dit doet zal ik geen uitvoerige landbouwtechnische uiteenzetting à la Van Hall 
en Van de Koppel geven maar zal ik mijn beschrijving baseren op het materiaal 
dat ik zelf hierover heb verzameld. 
De gewassen die qua areaal en voorziening in het levensonderhoud de belang-
rijkste plaats innemen zal ik het eerste en het meest uitvoerig behandelen. 
Vervolgens zal ik aandacht besteden aan de gewassen die min of meer secundair 
zijn en zal ik van de planten en bomen die een perifere plaats in de productie 
innemen alleen een lijst van namen geven. (Bijlage III). 
Het voornaamste gewas is wel de maïs die op ieder type veld, met uitzonde-
ring van de tana panengghin, twee keer per jaar wordt verbouwd. Er zijn even-
wel maar weinig bewerkers die voor de tweede keer (na de rijstoogst) mals 
planten op de tana tada ojan padi, omdat vanwege de dan al optredende droogte 
de aanplant niet meer oplevert dan wat veevoer. 
Meestal verbouwt men op een veld samen: mals, (jhaghung) ((Zea mays L. 
(Gramineae)), pinda's (otoq dhabuq) ((Arachis hypogaea L. (Leguminosae)), 
sojabonen (kadhelli) ((Glycine soja S. en Z. (Leguminosae)), kacang ijo 
(artaq) ((Phaseolus radiatus L. (Papilionceae)) en kacang rambat (otoq tatar) 
((Cajanus indicus Spr. (Leguminosae)). 
Vóór het inzaaien van de diverse gewassen ploegt men de grond twee tot vier 
keer. Tussen iedere keer wacht men een aantal dagen om, zoals men zei, het 
onkruid volledig te laten afsterven. Voor elke ploegbeurt gebruikt men een 
aparte term namelijk: de eerste keer dat men ploegt in de regentijd duidt men 
aan met rerribhang, terwijl men het ajhumo noemt als het de eerste keer betreft 
wanneer het nog niet heeft geregend. De tweede keer wordt aangeduid met maga, 
de derde keer met maté en de vierde keer met massaq. 
Men trekt de voren in de vorm van ellipsen over het veld (zie tekening), deze 
manier van ploegen wordt polesan genoemd (moles = het omkeren van de ploeg). 
De richting waarin men per keer ploegt staat steeds loodrecht op die van de 
voorafgaande keer. De richting waarin men begint is afhankelijk van de vorm 
en de ligging van het veld en van de bodemgesteldheid. 
Noot: 1) Van Hall, C.J.J. en C. Van de Koppel (eds.), De landbouw in den 
Indischen Archipel, Den haag, 1946, 4 din. 
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Af b. 14. 
Wijze van ploegen. 
Het stuk grond in het midden van iedere ellips en dat aan de zijden van het 
veld, waar men niet met de ploeg kan komen, wordt na de laatste keer ploegen , 
met de hak bewerkt. 
Vóór dat men de maïs, de pinda's en de sojabonen inzaait worden de kacang ijo 
en de kacang rambat breedworpig over het veld gestrooid, deze worden dan 
tijdens het inzaaien van de overige gewassen mede ondergeploegd. Het zaaien, 
het z.g. nyitêr, wordt meestal gedaan door een of meer vrouwelijke leden van 
het gezin van de bewerker. Tijdens de laatste keer dat er geploegd wordt 
lopen zij op enige passen afstand achter de ploeg en zaaien om de voor de 
gewassen in. 
Na zo'n twintig à dertig dagen wiedt men de velden; het kan met de hak gebeuren 
(het z.g. arao) of, als er geen kacang ijo en kacang rambat zijn geplant, met 
de ploeg (het z.d. aghvraq). Tijdens het wieden strooit men eventueel nog stal-
mest of wanneer men het zich permitteren kan strooit men rond iedere maïsplant 
afzonderlijk wat kunstmest. 
Na ongeveer 55 dagen plukt men dagelijks een portie maïsbloemen die als vee-
voer dienen. Men verwijdert dan tevens de planten met een overheersende man-
nelijke bloeiwijze, de z.g. loloan en de overige niet-vruchtdragende planten, 
de z.g. пеиеап. Na negentig dagen kan men de maïs oogsten. De kolven worden 
of op het veld geplukt of men snijdt met de sikkel de hele stengel af waarna 
men thuis de kolven ervan afhaalt. De kleine kolven (kalenjedhan), die het 
eerst geconsumeerd worden, ontdoet men meteen van het schutblad waarna ze 
worden gedroogd. De grote kolven (kalotoran) worden met schutblad en al vijf 
dagen lang te drogen gelegd en vervolgens opgeslagen. Meestal bewaart men ze 
in de dhuvung boven de stookplaats in de keuken. Door de rook en de warmte 
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bestaat er minder kans dat de ratten en de muizen zich er te goed aan doen en 
voorkomt men tevens aantasting door de klander. Uit de voorraad grote kolven 
selecteert men het zaaigoed voor de komende plantperiode. Bij deze selectie 
let men er op dat de korrels groot zijn en vol en helder van kleur en dat zij 
geen ondoorzichtige witte plekken vertonen. 
Gedurende de verschillende fasen van de groei duidt men de maïs, in tegenstel-
ling tot de rijst, aan met één naam namelijk: ¿haghung. De verschillende delen 
van de plant worden als volgt aangeduid: 
bhungka jhaghung - de stengel 
daun jhaghung - het blad 
songkel - de kolf 
ЪиЪи ¿haghung - de kolfpluim 
kembhang ¿haghung - de (mannelijke) bloesem 
kolèq jhaghung - het schutblad van de kolf 
jhangghella - de kern van de kolf 
jhaghung - de korrel 
De traditionele maïssoorten die men verbouwt behoren alle tot de klasse 
van de parelmaïs en worden in het algemeen aangeduid met de naam Maduramaïs, 
die als voornaamste kenmerken heeft dat de stengel vrij kort is (1-1,5 m.) 
en dat de kolven meestal niet groter worden dan 5 tot 10 cm. (Van Hall en 
Van de Koppel, 1948, deel IIA, pp. 127-28). Gevraagd naar welke soort(en) maïs 
men verbouwde, antwoordde de grote meerderheid dat het jhaghung dhisa (dorps-
maïs) was en kon men geen nadere specificatie geven. Een aantal informanten 
wist evenwel dat zij de z.g. jhaghung mennyan kevtas verbouwden, die door hen 
dan jhaghung mennyan of jhaghung kevtas werd genoemd. Een andere soort die 
nogal wordt geplant is de jhaghung ghalteq, die zich van de voorgaande onder-
scheidt door de kortere stengel, de kleinere kolf en de iets zoetere korrel. 
Behalve deze twee soorten verbouwt men ook nog in beperkte mate jhaghung potè, 
die zoals de naam al zegt gekenmerkt wordt door de witte korrel en zich voor 
het overige niet onderscheidt van de jhaghung mennyan kevtas. 
De nieuwe maïssoorten worden jhaghung unggul genoemd en zij kenmerken zich 
door de lange stengel (2m. of meer), de grote kolf (15-25 cm.) en de grote 
platte korrel. Zij behoren tot de klasse van de tandmaïs. Zoals uit tabel 18 en 19 
blijkt plant men deze nieuwe soorten in zeer beperkte mate. (In het jaar 
'76-'77 was slechts 2 lagghu met de nieuwe soort beplant!) 
In totaal hebben 18 personen de nieuwe maïssoorten wel eens geplant, namelijk 
17 hebben ze 1 keer geplant en 1 persoon 4 keer. Van deze 18 personen zijn er 
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Tabel 18. Oppervlakte (in lagghu) beplant met maïs. 
Type veld 
tana torapan 
tana tada ojan padï 
tana kerreng 
Totaal 















Tabel 19. Oppervlakte (in lagghu) beplant met nieuwe maïssoorten. 
Type veld 
tana torapan 
tana tada ojan padi 
tana kerreng 
Totaal 










5 die hem geplant hebben omdat ze een hogere opbrengst ervan verwachtten,5 
gaven andere redenen en van de overigen is onbekend waarom ze hem geplant 
hebben. 
Twaalf personen zeggen dat ze ze niet meer zullen planten: 6 omdat de opbrengst 
niet zo goed is; 1 omdat hij zijn grond te onvruchtbaar vindt; 1 omdat hij de 
nieuwe soorten minder sterk acht en 4 informanten gaven andere redenen. 
Degenen die ze nog nooit geplant hebben gaven hiervoor de volgende redenen: 
de opbrengst ervan is minder hoog 
de grond is te onvruchtbaar 
bezitten geen zaaigoed 
ze hebben teveel kunstmest nodig 
overige redenen 







De ideeën over de nieuwe maïssoorten zijn vaak zeer uitgesproken en in het 
algemeen negatief. Als voorbeeld kan dienen de uitspraak van een informant die 
zei: "De korrels bevatten minder vitaminen en de koeien lusten de bladeren en 
de stengels ook niet". 
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De kacang ijo, kacang rambat, pinda's en sojabonen worden tegelijk met 
de mals verbouwd wat impliceert dat er, behalve het oogsten en dorsen, geen 
aparte werkzaamheden voor de verbouw van deze gewassen worden verricht. 
De kacang ijo en de kacang rambat plukt men op het veld en de pinda's en 
sojabonen oogst men met loof en al. Nadat men de peulen gedurende een viertal 
dagen op het erf heeft laten drogen worden zij met behulp van een stok gedorst. 
Een klein deel van de opbrengst consumeert men zelf en de rest wordt verkocht. 
Slechts zelden bewaart men een deel ervan, niet alleen omdat men vrijwel altijd 
om contant geld verlegen zit, maar ook omdat vanwege de vochtige atmosfeer de 
kiemkracht en de smaak van de producten snel minder worden. 
Men kan de kacang ijo en de kacang rambat ongeveer tegelijk met de maïs oogsten. 
De sojabonen kunnen ongeveer twintig dagen na de maïs geoogst worden en de 
pinda's ongeveer vijftig dagen na de maïsoogst. Voor wat betreft de soorten is 
er van de kacang ijo, de kacang rambat en van de pinda's geen nadere aanduiding 
of omschrijving bekend. Van de sojabonen verbouwt men twee variëteiten name-
lijk: de kadhelli tcngkol die gekenmerkt wordt door de rechtopstaande stengel 
waaraan de peulen groeien en de kadhelti rambat die bestaat uit meerdere ver-
takte stengels met peulen. Beidmhebben gele zaden. 
Voor al deze gewassen wordt gedurende het gehele groeiproces slechts de soort-
naam gebruikt en duidt men de verschillende delen ervan aan met algemene termen 
zoals daun (blad), kembhang (bloem). 
In onderstaande tabellen een overzicht van de oppervlakten waarop de hier-
boven besproken gewassen worden verbouwd. 
Tabel 20. Oppervlakte (in lagghu) beplant met peulvruchten. 
Type veld 
tana torapan 
































Tabel 21. Oppervlakte (in lagghu) beplant met sojabonen. 
Type veld 
tana torapan 































Tabel 22. Oppervlakte (in lagghu) beplant met pinda's. 
Type veld 
tana torapan 






























Als voedselgewas is ook de cassave (sabbhrang) ((Manihot utilissima 
Pohl. (Euphorbiaceae)) van belang. Vanwege de droogte is het niet meer moge-
lijk om na mei nog voedselgewassen op de onbevloeide velden te planten. Daar-
om plant men aan het begin van de tweede maïscyclus of enige weken later 
cassave want vanwege de lange groeiduur (+ 7 maanden) en de grote droogte-
resistentie is het het gewas bij uitstek om de tijd van schaarste aan het 
einde van de droge tijd, de z.g. mosem paaeklik, door te kunnen komen. Bij-
komende voordelen van het gewas zijn dat het per plant een vrij hoge opbrengst 
geeft en dat men het niet in één keer behoeft te oogsten maar dat men dage-
lijks de benodigde portie knollen uit de grond kan halen. 
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Behalve op de velden zelf plant men de cassave gedurende het gehele jaar op 
de dijkjes (tabunan) van de akkers. Als men het op het veld plant dan ploegt 
men het twee keer waarna men met de ploeg de plantbedden maakt waarin men 
rechtop de stekken (tongros) steekt. In het meest noordelijke deel van het 
dorp, waar de teeltlaag erg dun is, legt men de stekken plat in de voor en 
ploegt men ze onder. Hierdoor schieten zij aan beide uiteinden wortel en ver-
krijgt men ongeveer evenveel opbrengst als van de stekken die op de betere 
gronden dieper kunnen wortelen. 
De cassavevelden worden om de twee maanden met de hak of met de ploeg gewied 
en van stalmest voorzien. De meesten geven het gewas bij voorkeur geen kunst-
mest omdat men van mening is dat hierdoor de knollen bitter zullen worden. 
Tot aan de derde maand na het planten duidt men het gewas aan met tongros en 
daarna noemt men het sabbhrang. De verschillende delen van de plant worden 
aangeduid met de algemene benamingen. 
Bij het onderscheiden van de verschillende soorten let men op de kleur van de 
schil van de knollen en van het vruchtvlees en op de hardheid na het koken. 
Uiteraard is ook essentieel of de knol eetbaar is of niet. Men onderscheidt 
de volgende soorten: 
sabbhrang mantègha — deze heeft een bruine schil en het vruchtvlees 
is geel; na het koken is de knol zacht. 
sabbhrang атеггкап - de schil ervan is bruin en het vruchtvlees 
wit; na gekookt te zijn is het zeer zacht. 
sabbhrang ceaè - deze heeft een witte schil en wit vruchtvlees; 
na het koken is hij nog hard. 
sabbhrang τηφα - de schil is bruin en het vruchtvlees wit; na 
het koken is hij nog hard. 
sabbhrang kajal - deze heeft een witte schil en wit vruchtvlees; 
na gekookt te zijn is hij nog hard. 
sabbhrang ganderia - de schil ervan is bruin en het vruchtvlees 
geel; na het koken is hij iets minder hard 
dan de vorige drie soorten. 
sabbhrang bèran - deze heeft een bruine schil en wit vrucht-
vlees; hij is na het koken ongeveer even 
hard als de vorige soort. 
sabbhrang oelleng - de schil ervan is bruin en het vruchtvlees 
wit; na gekookt te zijn is hij nog zeer hard 
en vanwege het hoge blauwzuurgehalte is hij 
niet eetbaar. 
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sabbhrang karet - deze heeft een bruine schil en wit vrucht­
vlees; na het koken is hij nog zeer hard en 
niet eetbaar. Vanwege het zeer hoge blauw-
zuurgehalte zijn de bladeren'ervan zelfs niet 
geschikt als veevoer en plant men ze hoogstens 
om als onderdeel van de omheining om een erf te 
dienen. 
In onderstaande tabel volgt een overzicht van de oppervlakten waarop cassave 
wordt verbouwd. 
Tabel 23. Oppervlakte (in lagghu) beplant met cassave. 
Type veld 






































Een belangrijke plaats in de voedselproductie wordt ingenomen door de rijst. 
Men verbouwt hem een keer per jaar op de tana torapan, de tana tada ojan padi3 
de tana oroan en de tana panengghin. 
Als de velden voldoende nat zijn ploegt men ze twee tot drie keer en vervol-
gens egt (het z.g. nyalagha) men ze. Hierbij zorgt men ervoor dat het opper-
vlak van het veld enigszins schuin afloopt zodat het water via een opening in 
het dijkje terecht komt op een lager gelegen akker of wegstroomt in de dichtst-
bijzijnde waterloop. 
Na het eggen worden de velden weer geïnundeerd en worden de jonge planten 
(binïs) door de vrouwen met de hand uitgeplant (het z.g. manjak). De bewerker 
van het veld heeft er van tevoren al voor gezorgd dat de bundels jonge planten 
op regelmatige afstanden op het veld klaar staan. Hij kweekt deze planten 
ongeveer veertig dagen van tevoren op. Hiertoe bewerkt hij met de hak een 
stukje braakliggende grond en voorziet dat ruimschoots van stalmest, waama 
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hij breedworpig het rijstzaad uitstrooit (het z.g. nyabur). Op de tana tada 
ojan padb is het de gewoonte dat men de rijstplanten opkweekt tussen de maïs. 
Ongeveer twintig dagen na het uitplanten worden de velden met de hand gewied 
of indien het onkruid nog niet al te welig tiert, wordt het in de modder 
getrapt waardoor het verstikt. Het wieden wordt, indien nodig, na zestig 
dagen nog een keer gedaan waarbij men de areq of de peco gebruikt. 
Na +_ vier maanden na het uitplanten, als de korrelvorming heeft plaats ge-
vonden, zorgt men ervoor dat het water op het veld geleidelijk aan vermindert 
zodat het gewas goed kan afrijpen. Tevens neemt men dan maatregelen om de 
schade die de diverse vogelsoorten aanrichten zoveel mogelijk te beperken. 
Als de rijst rijp is en de stengels lang genoeg zijn, snijdt men met de 
rangghapan iedere aar met een stuk van de stengel af (het z.g. anyè) . De 
bewerker bundelt de aren en transporteert ze naar huis. Daar laat men de 
bundels gedurende vijf dagen drogen waarna men de losse stengelschachten ver-
wijdert (het z.g. ngolot) en de bundels opnieuw bindt. Vervolgens worden ze 
in de keuken of in het huis opgeslagen. 
Als de rijst niet hoog genoeg is opgeschoten dan past men andere oogst-
technieken toe n.l.: 
ghalpoq - met een aan beide zijden aangescherpt stukje bamboe snijdt men de 
rijst vlak onder de aar af en vervoert men de aren in manden naar 
het erf van de bewerker. 
ngorot - de korrels worden met de hand van de aar gerist. 
ngareq - met de sikkel snijdt men de gehele stengels af, maar men bundelt ze 
niet. Na het drogen wordt onmiddellijk gedorst. 
Met de sikkel maait men de rijststoppels (dharamiyan) waarna men ze verbrandt. 
Op de tana panengghin laat men ze vaak staan om zodoende een reserve aan vee-
voer te hebben, ofschoon men het minder geschikt voer acht. 
Van de opgeslagen rijst neemt men dagelijks de portie die men nodig heeft. 
Het dorsen geschiedt door de korrels met de voeten uit de aren te trappen 
waarna men ze met behulp van de lessong pelt. Deze methode is de laatste paar 
jaren evenwel minder in zwang omdat door de BUUD in Handing Laok een rijst-
huller is geïnstalleerd waar men voor rp. 5,- per bundel rijst kan laten 
dorsen en pellen. Men prefereert dit, niet alleen omdat het minder tijdrovend 
is maar ook omdat er minder korrels breken en de rijst die op deze manier 
gepeld is veel witter is. 
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Tijdens de verschillende groeifasen duidt men de rijst aan met de volgen­
de benamingen: 
vanaf het opkweken tot en met het uitplanten: binis 
tot ongeveer twintig dagen na het uitplanten: panae 
tot en met de derde maand na het uitplanten: panae celleng of оъаъг 
de periode dat de korrels zich vormen: morosbhus of terbiq 
als de korrel zich gevormd heeft en harder wordt: koneng konaoq 
als de korrel gerijpt en oogstklaar is: padi. 
De verscheidene delen van de plant benoemt men als volgt: 
dharamiyan - de stengel 
daun - het blad 
bulir - de aar 
laqas - de (ongepelde) korrel 
sekkem - het kaf 
buquq padi - het korrelvlies 
bherras - de (gepelde) korrel 
Bij het onderscheiden van de verschillende rijstsoorten gebruikt men de 
volgende criteria: De groeiduur; de hoogte van het gewas; de vorm van de aar; 
de hoeveelheid water die het gewas nodig heeft en of de bherpas na gekookt 
te zijn nangkar is of niet. Dit nangkar houdt in dat de korrels tijdens het 
droogstomen voldoende uitzetten en zachter worden zonder dat het een brij wordt. 
De traditionele soorten die men verbouwt zijn: 
podi aivemas - na het uitplanten duurt het iets meer 
dan vijf maanden eer hij rijp is; hij 
heeft een normale hoeveelheid water 
nodig en de aren hebben de gewone vorm. 
De hoogte van het gewas is ongeveer 1 m. 
en de korrels zijn na het koken nangkar. 
padi bayang of padi motak - deze heeft dezelfde kenmerken als de 
voorgaande soort, maar bij deze soort 
zijn de aren kort en dik. 
podi otaZ of padi ho-eng - deze heeft na het uitplanten ongeveer 
zeven maanden nodig om rijp te worden; 
hij is hoger dan de padi oivemas en 
hij heeft vrij veel water nodig. De 
aren zijn kort en de gekookte korrel 
is nangkar. 
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Vanwege de lange groeiduur en de grote 
waterbehoefte wordt deze soort vrijwel 
niet meer verbouwd. 
paai tcœkonèng - ongeveer zes maanden na het uitplanten 
is deze soort rijp; hij heeft een nor-
male hoeveelheid water nodig en het 
gewas is hoger dan de voorgaande soort. 
De aren zijn kort, maar talrijk en de 
gekookte bherras is nangkar. 
padi paloteen of paai bulu - deze heeft dezelfde groeiduur als de 
padi ciremas maar is iets hoger. De 
benodigde hoeveelheid water is normaal 
en de aren hebben een gewone vorm, zij 
het dat de lange kafnaalden zeer op-
vallend zijn. Na het koken zijn de 
korrels zacht en kleverig. 
podi pengawan - zo'n zes maanden na het uitplanten is 
deze soort rijp en hij heeft een nor-
male hoeveelheid water nodig. Hij is 
hoger dan 1 m. en de aren zijn lang; 
de gekookte korrels zijn niet nangkor. 
Bij het onderscheiden van de nieuwe rijstsoorten hanteert men dezelfde criteria. 
De volgende twee soorten worden in Manding Daya verbouwd: 
padi a-4 - deze is kleiner dan de traditionele soorten (+ 80 cm.) 
en heeft een gewone hoeveelheid water nodig. 
Na het uitplanten duurt het ongeveer vier maanden 
eer hij rijp is en de aren ervan zijn kort en dik. 
De gekookte korrels zijn niet nangkar maar komel 
d.w.z. ze zijn wel voldoende uitgezet maar ze 
zijn nogal taai. 
pad p.p.S - deze heeft vrijwel dezelfde kenmerken als de 
voorgaande soort zij het dat hij iets hoger is. 
Zoals uit tabel 24 en 25 blijkt, zijn de nieuwe rijstsoorten goed ge-
accepteerd en worden op een groot deel van het ervoor geschikte areaal 
geplant. 
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Tabel 24. Oppervlakte (in lagghu) beplant met rijst. 
Type veld 
tana torapan 
tana taâa ojan podi 
tana panengghin 
Totaal 















Tabel 25. Oppervlakte (in lagghu) beplant met nieuwe rijstsoorten. 
Type veld 
tana torapan 
tana tada ojan padi 
tana panengghin 
Totaal 










Van de in totaal 126 personen die de nieuwe soorten planten is van 121 bekend 
hoe lang zij hem al planten namelijk: 
1 jaar: 17 personen 
2 jaar: 53 
3 jaar: 34 
4 jaar: 5 " 
5 jaar: 9 " 
9 jaar: 3 
Van 124 personen is bekend dat zij de nieuwe soorten weer zullen planten en 
als redenen hiervoor gaven 95 respondenten dat deze soorten meer opbrengen en 
19 personen planten ze om andere redenen. 
In totaal hebben 30 personen de nieuwe soorten een keer geprobeerd en hiervan 
zijn 22 van plan ze weer te planten; 7 planten ze niet meer omdat ze de op­
brengst minder goed vonden en 1 plant ze niet meer omdat hij geen zaaigoed 
heeft. 
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Degenen die ze nog nooit hadden geplant gaven hiervoor de volgende redenen: 
de opbrengst ervan is minder hoog 
de grond is onvruchtbaar 
bezitten geen zaaigoed 
ze hebben te veel kunstmest nodig 
overige redenen 







Behalve de verbouw van deze voedingsgewassen speelt die van de tabak 
(bhako) ((Nicotiana Tabacum L. (Solamaceae)) een rol van betekenis. 
Concentreerde deze verbouw zich voorheen hoofdzakelijk in de streken rond 
Prenduan, Anibunten en Lenteng, althans voor wat betreft de kabupaten Sumenep, 
de laatste jaren echter treft men in een toenemend aantal dorpen (w.o. Manding 
Daya) tabaksverbouw aan. In tegenstelling tot de traditionele gebieden van 
verbouw plant men het gewas niet na de eerste maïsoogst maar pas na de tweede 
en het grootste deel van de aanplant is bestemd voor eigen consumptie. Van-
daar dat de meesten niet meer planten dan zo'n 500 tot 1000 stuks. Plant men 
meer dan 1000 stuks dan verkoopt men een deel van de opbrengst aan opkopers, 
die meestal afkomstig zijn uit Lenteng en Ambunten. Het liefste verkoopt men 
de tabak in gesneden vorm omdat hij dan tussen de rp. 300,- en rp. 700,- per 
kilo opbrengt in tegenstelling tot de hele, gedroogde bladeren (karcsoq) die 
niet meer dan rp. 150,- tot rp. 300,- per kilo opleveren. 
De verbouw van tabak is een uiterst arbeidsintensieve aangelegenheid, zoals 
uit het onderstaande zal blijken. Tevens bestaat het risico dat een regenbui 
vlak voordat de bladeren geplukt worden het resultaat van alle arbeid en zorg 
teniet doet omdat dan de gehele oogst als karosoq moet worden verkocht. 
Als de andere gewassen nog op het veld staan, begint men eind maart begin 
april met opkweken van de tabaksplantjes. Het zaad strooit men uit op een 
2 
bamboeste11age die ^ 1 m groot is en die in een hoek van het erf staat opge-
steld. Deze stellage is voorzien van een dunne laag teelaard en om de jonge 
planten te beschermen tegen de felle zonnestralen en de soms hevige regen-
buien heeft men er een afdak van bladeren van de teakboom boven gemaakt. Na 
zo'n zestig tot zeventig dagen zijn de planten groot genoeg om uitgezet te 
worden op het veld. Dit heeft men ontdaan van alle onkruid en stoppels en met 
de hak heeft men de plantbedden aangelegd. Men zet de planten keurig op rij 
(afstand tussen de rijen +_ 60 cm) en een voor een in een plantgat (afstand 
tussen de planten + 35 cm). 
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Gedurende de eerste vier weken dekt men de planten overdag af met een stukje 
bast van de bananenpalm om ze te beschermen tegen de zon. Tegen de avond ver-
wijdert men deze bast en voorziet men de planten stuk voor stuk van water. 
Dit is een zeer tijdrovende bezigheid omdat men het water vervoert in twee 
temba en het punt waar men water kan halen vaak een paar honderd meter van 
het tabaksveld vandaan ligt. In deze periode moet men het veld ook regelmatig 
wieden en de planten die niet zijn aangeslagen vervangen door nieuwe. 
Na ongeveer vijf tot zes weken kan men het aantal keren dat de planten be-
vloeid moeten worden geleidelijk gaan verminderen en tijdens de laatste maand 
voor de pluk is 1 à 2 keer per week voldoende. 
Tijdens de groeiperiode hoogt men de plantbedden regelma<-ig op en strooit men 
twee tot drie keer wat kunstmest. De tabak is praktisch ook het enige gewas 
dat, indien nodig, wordt bespoten met insecticide. Ruim drie maanden na het 
uitplanten kan men beginnen met het plukken van de onderste bladeren en ge-
leidelijk aan zijn ook de overige bladeren geschikt om geplukt te worden. Bij 
voorkeur plukt men in de namiddag zodat men s'avonds en s'nachts de bladeren 
kan snijden. Hierdoor voorkomt men dat er door onregelmatige uitdroging kleur-
verschillen in de partij gesneden tabak optreden en dat de smaak minder zal 
worden. 
Is de partij tabak bestemd voor de verkoop dan schakelt men voor het snijden 
ervan meestal iemand in die daar een ruime ervaring in heeft, want hoe regel-
matiger en fijner de tabak is gesneden hoe hoger de prijs. In zo'n geval 
houden de verbouwer en zijn gezinsleden zich uitsluitend bezig met het snij-
klaar maken van de bladeren door ze van de hoofdnerf te ontdoen en ze op te 
rollen. 
Is de tabak voor eigen consumptie bestemd dan snijdt de verbouwer hem meestal 
zelf. 
Na het snijden spreidt men de tabak uit op bamboehorren en legt men hem ge-
durende een dag of vijf te drogen waarna hij geschikt is voor de verkoop of 
voor het gebruik. 
De bladeren die men als kavosoq verkoopt, worden overdag geplukt en in bundeltjes 
van tien aan een rek te drogen gehangen. 
Ook voor de tabak geldt dat men voor de diverse delen van de plant geen speci-
fieke benamingen kent en dat men gewoon de algemene termen gebruikt. 
De soorten tabak duidt men over het algemeen aan met de naam van de plaats waar 
het zaaigoed of de jonge plantjes vandaan komen, bijvoorbeeld bhako dhissa 
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(tabak uit het dorp) of bhako Lenteng (tabak uit Lenteng). Slechts in twee 
gevallen kon een informant mij een meer nauwkeurige omschrijving van de 
soort geven. Een van hen zei dat hij aepong tamya plantte die middelhoog is 
en na het snijden geel van kleur is en een zachte smaak heeft. 
De ander zei dat hij aepong saqang plantte die een goede opbrengst geeft, 
omdat hij nogal hoog is en de bladeren dicht op elkaar staan. 
In onderstaande tabel een overzicht van de oppervlakte waarop tabak wordt 
verbouwd. 
Tabel 26. Oppervlakte (in lagghu) beplant met tabak. 
Type veld 
tana torapan 










In het schema op pagina 95 is weergegeven hoe de werkzaamheden die samenhangen 
met de verbouw van de diverse gewassen over het jaar zijn verdeeld. 
In de onderstaande tabellen staan de productiecijfers van de voornaamste ge-
wassen. Hierbij kan opgemerkt worden dat er bij de verbouw van deze gewassen 
geen wezenlijke verschillen voorkomen tussen enerzijds degenen die over rela-
tief veel grond kunnen beschikken en anderzijds degenen die over weinig grond 
kunnen beschikken. Zij het dat de eersten over het algemeen meer kunstmest 
kopen maar dat geen van hen die hoeveelheid koopt die minimaal nodig is 
(nl. + 30 kg. per lagghu). Het valt tevens op dat het gebruik van insecticide 
vrijwel te verwaarlozen is en dat het alleen bij de teelt van tabak op ruimere 
schaal wordt toegepast. 
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Tabel 27. Productiecijfers van de verbouw van rijst. 
Type veld 
tana torapan 







































1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven. Rijst wordt maar 1 keer 
per seizoen verbouwd. 
2) 1 ghantang = 4 liter = +_ 3 kg. 
3) 1 bundel = + 1,75 kg. 
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Tabel 28. Productiecijfers van de verbouw van mais. 
Ie keer planten 
Type v e l d 
tana torapan 
tana tada ojan(padi) 
tana kerreig 
T o t a a l 
O p p e r v l a k t e 
(lagghu) 
157,50 
5 6 , 5 0 
884 ,25 
1098,25 
Zaa igoed „ 
(ghantang) 
137,25 
( 0 , 8 7 ) 
5 4 , 5 0 
( 0 , 9 6 ) 
759 ,50 
( 0 , 8 6 ) 
9 5 1 , 2 5 
( 0 , 8 7 ) 
Kuns tmes t 
( k g . ) 
500 
( 3 , 1 7 ) 
67 
( 1 , 1 9 ) 
1203 
( 1 , 3 6 ) 
1770 
( 1 , 6 1 ) 
Opbrengs t
 3 . 




( 1 0 1 9 , 4 7 ) 
960 .700 
( 1 0 8 6 , 4 6 ) 
1 .358.200 
(1236 ,69 ) 
2e keer planten 
tana torapan 
tana tada ojanfpadi, 
tana kerreng 
T o t a a l 
138,5 
4 , 0 
8 5 7 , 0 
9 9 9 , 5 
124,75 




( 0 , 9 1 ) 
904 ,50 
( 0 , 9 0 ) 
446 
( 3 , 2 2 ) 
22 
( 4 , 5 0 ) 
891 
( 1 , 0 4 ) 
1359 
( 1 , 3 6 ) 
201 .900 




( 7 4 7 , 3 7 ) 
846 .600 
( 8 4 7 , 0 2 ) 
Ie en 2e keer planten 
tana torapan 
tana tada ojan(padi) 
tana kerreng 
T o t a a l 
296 ,00 




( 0 , 8 9 ) 
58,-25 
( 0 , 9 6 ) 
1535,50 
( 0 , 8 8 ) 
1855,75 
( 0 , 8 8 ) 
946 
( 3 , 2 0 ) 
89 
( 1 , 4 7 ) 
2094 
( 1 , 2 0 ) 
3129 




(1021 ,49 ) 
1 .601.200 
( 9 1 9 , 5 7 ) 
2 . 2 0 4 . 8 0 0 
(1051 ,03 ) 
1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven 
2) 1 ghantang = 4 liter = jf 3 kg. 
3) 40 kolven = + 850 gram 
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Tabel 29. Productiecijfers van de verbouw van peulvruchten. 
Ie keer planten 
Type veld 
tana torapan 





























2e keer planten 
tana torapan 























Ie + 2e keer planten 
tana torapan 























1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven. 
2) 1 ghantang = 4 liter = +_ 3,2 kg. 
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Tabel 30. Productiecijfers van de verbouw van sojabonen. 
Ie keer planten 
Type veld 
tana torapan 



































2e keer planten 
tana torapan 




























Ie * 2e keer planten 
tana torapan 




























1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven 
2) 1 ghantang = 4 liter = +_ 3 kg. 
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Tabel 31. Productiecijfers van de verbouw van pinda's. 
Ie keer planten 
Type v e l d 
tana torapan 
tana tada ojan(padi) 
tana kerreng 
T o t a a l 
O p p e r v l a k t e 
(lagghu) 
4 6 , 0 
0 
2 3 3 , 5 
297 ,5 
Zaa igoed . 
(ghantang) ' 
4 7 , 7 5 
( 1 , 0 4 ) 
0 
303 ,25 
( 1 , 3 0 ) 
351,00 
( 1 , 2 6 ) 
Kuns tmes t 








(1 0 ,1 5 ) 
1337 
( 5 , 7 3 ) 
1804 
( 6 , 4 5 ) 
2e keer planten 
tana torapan 
tana tada ojan(padi) 
tana kerreng 










( 1 , 2 8 ) 
176 
( 1 , 2 4 ) 
10 
( 0 , 7 1 ) 
0 
5 
( 0 , 0 4 ) 
15 
( 0 , 1 1 ) 
124 
( 8 , 8 6 ) 
11 
( 5 , 5 0 ) 
715 
( 5 , 6 7 ) 
850 
( 5 , 9 9 ) 
Ie + 2e keer planten 
tana torapan 
tana tada ojan(padi) 
tana kerreng 
T o t a a l 
6 0 , 0 
2 ,0 
359 ,5 
4 2 1 , 5 
6 0 , 7 5 




( 1 , 2 9 ) 
527 ,00 
( 1 , 2 5 ) 
10 
( 0 , 1 7 ) 
0 
5 
( 0 , 0 1 ) 
15 
( 0 , 0 4 ) 
591 
( 9 , 8 5 ) 
11 
( 5 , 5 0 ) 
2052 
( 5 , 7 1 ) 
2654 
( 6 , 3 0 ) 
1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven. 
2) 1 ghantang = 4 liter = + 2,5 kg. 
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Tabel 32. Productiecijfers van de verbouw van cassave. 
Ie keer planten 
Type veld 















































2e keer planten 































Ie + 2e keer planten 







































1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven. 
2) 1 pèkol = + 50 kg. 
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Tabel 33. Productiecijfers van de verbouw van tabak. 
Type veld 
tana torapan 































































1) Tussen haakjes zijn de gemiddelden weergegeven. 




















Tot slot van dit hoofdstuk zal ik in het kort de samenstelling van het dieet 
beschrijven en hoe men de verscheidene voedselgewassen waardeert. 
De voornaamste maaltijd van een dag is het middagmaal en aan de bereiding 
ervan wordt de meeste zorg besteed. Het hoofdbestanddeel ervan is gekookte 
rijst met gemalen maïs, aangevuld met een stukje gebakken tahu (Ind.) of vis, 
een saus en een paar pepers (vlees eet men allen bij feestelijke aangelegen-
heden). De resten van dit maal eet men 's avonds en de volgende ochtend. 
Van de voedselgewassen waardeert men de rijst het meest, zoals o.a. blijkt uit 
de algemeen verbreide opvatting dat een maaltijd zonder rijst minder voedzaam 
is en men na zo'η maaltijd minder voldaan is. 
Naarmate de droge tijd vordert wordt de dagelijkse hoeveelheid geconsumeerde 
rijst kleiner en neemt het aandeel van de maïs en de cassave meer toe. 
Rijst speelt eveneens een belangrijke rol in het sociale verkeer omdat men als 
gast bij een selamatan een hoeveelheid ongekookte rijst moet meebrengen en 
het gastgezin moet aan de genodigden een maaltijd aanbieden waarvan schalen 
gekookte rijst (zonder maïs) het voornaamste bestanddeel vormen. Het gastgezin 
dient tevens aan de vrouwelijke gasten een portie gekookte rijst mee te geven. 
Maïs en cassave waardeert men duidelijk minder als de rijst en kacang ijo e.d. 
beschouwt men als kleine, smakelijke aanvullingen op het menu. Overige groen-
ten, zoals kangkong en tamyak, eet men wanneer men te weinig ander voedsel 
heeft en de waardering ervan is zeer laag, zoals blijkt uit het algemeen ge-
zegde dat het kakan embiq (geitenvoer) is en men het zeker niet aan gasten kan 
geven. 
Het eten van vruchten, met uitzondering van bananen en kokosnoten, beschouwt 
men als een luxe en vanwege de prijs die ze opbrengen verkoopt men ze liever. 
Kort samengevat kan gezegd worden dat het dagelijkse menu eenzijdig is samen-
gesteld en arm is aan vitaminen en eiwitten. 
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Schema Α. 
I A N D B O L W K A L E N D E R 
l i a i s 
k a c a n g i j o 
kac rarabat 
p i n d a 
s o j a 
r i j s t 
c a s s a v e 
t a b a k 
m a i s 
k a c a n g i j o 
k a c rambat 
p i n d a 
s o j a 
r i j s t 
c a s s a v e 
t a b a k 
maïs 
kacang i j o 
kac rai t ì jat 
p i n d a 
s o j a 
c a s s a v e 
t abak 
r i j s t 
t abak 
o k t o b e r 
o o g s t e n 
maïs 
k a c a n g 
wieden 
bemes ten 
p l o e g e n 
z a a i e n 
wieden 
bemes ten 
p l o e g e n 




oog*, t e n 
p i n d a 
s o j a 
p loegen 
opkweken 
n j s t -
p l a n t é n 




r i j s t 
p l a n t e n 
o o g s t e n 
wieden 
bemes ten 
o o g s t e n 
p l o e g e n 
eggen 
opkweken 
π j s t -
p l n n t e n 
december 
p l e e g e n 
eggen 
j ^ t p l a r -
t c n 
r i j s t 
o o g s t e n 
p l u k k e n 
m a i s b l o e -
raen 
o o g s t e n 
mais en 
k a c a n g 
p l o e g e n 
e g g e n 
u i t p l a n -
t c n 
r i j s t 
o o g s t e n 
p l u k k e n 
m a i s -
b l o e n e n 
o o g s t e n 
m a ï s , 
kacang 
o o g s t e n 
u i t p l a n -
t e n 
r i j s t 





o o g s t e n 
p i n d a , 
s o j a 
ρ t o e g e n 
w i e d e n 
b e m e s t e n 
f e b r u a r i -naart a p r i i 
Γ r \ Λ ι ~ 4 / i , 1 
p l o e g e n 
z a a i e n 
o o g s t e n 
n e i 
wieden 
b e m e s t e n 
p l a n t e n 
opkweken 
j o n g e 
p l a n t j e s 
p l o e g e n 
ЧАЧА ' A D f 0 J А V (l я D J) 
p l o e g e n 
¿ a a i e n 
o o g s t e n 
Τ А V 4 Κ ί R R F Ь G 
z a a i e n 
w i e d e n 
b e m e s t e n 
p l u k u e n 
m a i s -
bloemen 




bemes t en 
p 1 a n t e n 
opkweken 
j o n g e 
p l a n t j e s 
p l o e g e n 
o o g s t e n 
p i n d a en 
s o j a 
p l o e g e n 
p l a n t e n 
opkweken 
j o n g e 
p l a n t j e s 
p l o e g e n 
j u n i 
- n a i s -
bloemen 
p l u k k e n 




b e n e s t e n 
p l a n t e n 
wieden 
bemes ten 
b e v l o e i e n 
p .ukken 
m a i s b l o e -




b e n e s t e n 
p l a n t e n 
wieden 
bemes ten 
b e v l o e i p n 
p l o e g e n 
wieden 
b e n e s t e n 
p l a n t e n 
wieden 
bemes ten 
b e v l o e i e r 
j u l i 
o o g s t e n 
s o j a , 
p i n d a 
p loegen 
wieden 
b e T e s t e n 
wieden 
bemes ten 
b e v l o e i e r 
OOgbltη 
p i n d a 
s o j a 
p l o e g e n 
wieden 
berne9Lcη 
b e v l o e i e r 
wieden 
b e m e s t e n 
b e v l o e i e r 
Г А Ч A P A N F 4 G G F I . , T A Ч A 0 R 0 A >·' 
o o g s t e n 
opkweken 
j o n g e 
p l a n t j e s 
p l o e g e n 
p l a n t e n 
wieden 
b e m e s t e n 
b e v l o e i e n 
wieden 
b e m e s t e n 
b e v l o c i t i 
a u g u s t i s 
p l o e g e n 
z a a i e n 
wieden 
b e m e s t e n 
wieden 
bel ies t e n 
b e v l o e i e n 




b e m e s t e n 
bevlo*>Len 
o o g s t e n 
wieden 
b e o e s t e n 
wieden 
b e m e s t e n 
b e v l o a e n 
o o g s t e n 
wieden 
b e m e s t e n 
be vloei en 
o o g s t e n 




Hoofdstuk 7. DE PLANNING VAN DE PRODUCTIE 
In dit hoofdstuk zal ík de factoren beschrijven die bij het plannen van de 
productie en de daarmee samenhangende activiteiten een rol spelen en hoe het een 
en ander tot stand komt. Ik maak hierbij een onderscheid tussen beslissingen 
die voor een langere termijn (een plantseizoen of langer) worden genomen en 
de beslissingen die gelden voor een kortere termijn. 
De planning op langere termijn. 
Hiertoe behoren in de eerste plaats de beslissingen die betrekking hebben op 
welke gewassen men wil gaan verbouwen en op welke oppervlakte. Voor wat betreft 
de dagelijkse voedingsgewassen - maïs, rijst en cassave - ligt dit van 
seizoen tot seizoen en van jaar tot jaar vrijwel vast. Dit omdat de meeste 
boeren over zo weinig grond beschikken dat ze gedwongen zijn om het grootst 
mogelijke deel ervan te beplanten met deze voedingsgewassen. Ze zouden anders 
hun toch al schrale levensonderhoud in gevaar brengen. De enige variatie die 
in feite mogelijk "is, is dat men wat meer of minder cassave plant, afhankelijk 
van de kwaliteit van de grond en de omvang van het gezin. 
Wanneer het aantal leden van een huishouden toeneemt zal het vaak nodig zijn 
dat men probeert om door middel van pacht of deelbouw een stuk grond van 
iemand anders in bewerking te krijgen. Omgekeerd zal bij het afnemen van het 
aantal economisch afhankelijke leden van een huishouden en het toenemen van de 
leeftijd van de bewerker deze het te bebouwen areaal verkleinen door aan al 
zijn gehuwde kinderen een stuk grond te geven of hem in deelbouw te geven of 
te verpachten. 
Het zal duidelijk zijn dat dit soort van beslissingen niet van de ene dag op de 
andere worden genomen, maar dat hierover uitvoerig gesproken wordt binnen het 
huishouden en dat men andere verwanten ook zal raadplegen. Maar de uiteinde-
lijke beslissing wordt genomen door de eigenaar/bewerker, die wel rekening 
zal houden met de gegeven adviezen. 
De beslissing of men rijst of maïs zal planten is cultureel en ecologisch 
bepaald. Cultureel omdat de rijst als voedselgewas meer gewaardeerd wordt dan 
de maïs en een belangrijke rol speelt bij ceremoniële gebeurtenissen. Ecolo-
giscft omdat men alleen rijst kan planten op die velden waarvan de watervoor-
ziening voldoende is. 
Bij de keuze van de soort rijst of maïs die men zal planten spelen de eigen 
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voorkeuren en ervaringen een grote rol. Behalve de opbrengst die een bepaalde 
soort geeft zijn van groot belang de smaak die hij heeft. Deze laatste factor 
is vooral van belang wanneer men een vergelijking maakt met een van de nieuwe 
soorten. 
De overige voedingsgewassen, kacang ijo, kacang rambat, pinda's en soja-
bonen, nemen voor wat betreft de voorziening in het directe levensonderhoud 
duidelijk een secundaire plaats in. Ze worden namelijk slechts voor een be-
perkt deel zelf geconsumeerd en de rest wordt verkocht, ze leveren daardoor 
net dat beetje extra aan inkomsten op waarmee men o.a. wat 'luxe'-goederen 
kan aanschaffen. De secundaire positie van deze gewassen komt tot uiting in 
de wijze waarop men beslist over wat en hoeveel men wil planten. Het belang-
rijkste daarbij is dat deze gewassen de mals niet in de groei zullen hinderen. 
Tevens plant men de eerste keer van het seizoen op de droge gronden minder 
vaak pinda's omdat deze pas ongeveer twee maanden na de mals geoogst kunnen 
worden. Hierdoor bestaat het gevaar dat de tweede maïsaanplant te laat plaats 
vindt en al vrij vroeg getroffen kan worden door de droogte. 
Ook van invloed op de hoeveelheid en soorten secundaire voedingsgewassen die 
men plant is de kwaliteit van de grond. Zo is men in de twee noordelijke 
kampung, waar de kwaliteit van de grond duidelijk minder goed is, over het 
algemeen van mening dat het beter is om niet ieder jaar pinda's te planten 
omdat dan de grond te snel uitgeput zal raken. In deze kampung is iedereen, 
met uitzondering van ëén bewoner die dan ook als zeer eigenwijs bekend staat, 
het er over eens dat de structuur van de bodem niet geschikt is om er soja-
bonen op te verbouwen. Dit gewas verbouwt men in de rest van het dorp zeer 
graag omdat het een relatief grote opbrengst geeft en de marktprijs ervan 
hoog is. 
De hoogte van de prijs is zonder meer van doorslaggevende betekenis bij 
het besluit om tabak te gaan verbouwen. Is de prijs in de voorgaande jaren 
hoog geweest dan zal men sneller bereid zijn om over de bezwaren van het 
vele werk en de kosten van de kunstmest heen te stappen en zal men tabak be-
stemd voor de verkoop of de eigen comsumptie gaan verbouwen. Deze tendens 
heeft de afgelopen jaren nogal doorgezet met als gevolg dat er enerzijds veel 
tabak op de markt wordt aangeboden en anderzijds de locale vraag is gedaald 
omdat een vrij groot aantal bewoners zijn behoeften aan tabak uit de eigen 
aanplant kan bevredigen. De prijs van de tabak is de laatste twee jaren aan-
zienlijk gedaald, zelfs in die mate dat een aantal mensen die voorheen op vrij 
giróte schaal tabak hebben verbouwd het nu niet meer lonend achten. 
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De planning op kortere termijn. 
Tot dit deel van de planning behoort in hoofdzaak de fasering van de diverse 
activiteiten die met de verbouw van de gewassen samenhangen. Bij het bepalen 
van het tijdstip waarop een bepaalde activiteit verricht moet worden houdt men 
rekening met een aantal factoren, die volgens de bewerkers de te verrichten 
werkzaamheden en het resultaat ervan gunstig of ongunstig kunnen beïnvloeden. 
Men houdt over het algemeen rekening met de volgende factoren: de hoeveelheid 
neerslag die is gevallen, de windkracht, de conditie van de bodem, het tijd-
stip waarop men kan bevloeien, de stand van het gewas, de activiteiten van 
anderen, de mogelijkheid om over voldoende arbeidskrachten te kunnen beschikken,de 
stand van de sterren en de betekenis die op magisch religieuze gronden aan 
dagen en data worden toegekend. 
Deze factoren vormen als het ware één complex en ze kunnen eikaars invloed 
versterken of teniet doen. Om praktische redenen zal ik op ieder van deze 
factoren afzonderlijk ingaan. 
Voor het vaststellen van het moment waarop men voor de eerste keer van het 
plantseizoen de velden kan ploegen en inzaaien met maïs en andere gewassen is 
de hoeveelheid neerslag van groot belang. Want pas wanneer het gedurende een 
paar dagen regelmatig heeft geregend weet men dat de regentijd is aangebroken 
en dat het gewas ook in de komende periode naar alle waarschijnlijkheid vol-
doende water krijgt. De velden, die na de laatste maïsoogst twee keer zijn 
geploegd en daarna braak blijven liggen, zijn nu ook weer twee keer geploegd 
waarna men onmiddellijk inzaait. Na de eerste maïsoogst, zo rond eind december-
begin januari, wacht men een tweetal weken met ploegen tot dat de zwaarste 
regenbuien voorbij zijn. Daarna ploegt men de velden met een tussenruimte van 
enkele dagen drie tot vier keer waarna men meteen inzaait. Dit wachten is 
noodzakelijk omdat de bodem door de regen te zwaar is geworden om met een span 
koeien goed geploegd te kunnen worden. Tevens zouden de hevige slagregens de 
jonge planten kunnen beschadigen. Men is ook de mening toegedaan dat het beter 
is dat de maïs deze keer in het begin van de groei wat minder water krijgt 
waardoor het gewas beter bestand zal zijn tegen de droogte die tijdens de 
latere fase van de groeicyclus zal optreden. 
Bij de verbouw van rijst speelt de hoeveelheid neerslag een uitermate 
belangrijke rol. Begin november begint men met het opkweken van de rijst-
plantjes en worden de tana рапепддЫп en de tana oroan, die vanaf half mei 
braak zijn blijven liggen, met ruime tussenpozen drie tot vier keer geploegd. 
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Begin december moet dan zoveel regen zijn gevallen dat de velden nat genoeg 
zijn om ze te kunnen eggen en om meteen daarna de rijstplanten uit te zetten. 
De tana tada ojan (podi) en de tana torapan worden na de eerste maïsoogst 
meteen geploegd, geëgd en beplant. Regent het niet voldoende dan duurt het 
bij de tana tovapan te lang voordat degenen die als laatstai aan de beurt zijn 
hun akker kunnen bevloeien. Het gevolg hiervan is dat de rijstplanten meestal 
al ouder zijn dan vijftig dagen waardoor ze na het uitplanten niet meer vol-
doende uitstoelen en de aarvorming te vroeg plaats vindt. Hetzelfde doet zich 
voor bij de overige rijstvelden als die door een gebrek aan regen niet vol-
doende onder water staan. In dit soort van gevallen besluit men soms om op de 
tana tovapan en op de tana tada ojan (padi) helemaal geen rijst meer te plan-
ten en zaait men maïs en de andere gewassen in. 
Bij het bepalen van het moment waarop gewied, (kunst)mest gestrooid, 
maïsbloemen geplukt en geoogst moet worden is uitsluitend de stand van het 
gewas het belangrijkste. Afhankelijk van de hoeveelheid onkruid en de hoogte 
van de maïs wiedt men de velden een of twee keer en wel na ongeveer twintig 
en vijftig dagen. Tijdens de eerste keer strooit men ook wat mest. De rijst-
velden wiedt men ongeveer dertig en zestig dagen nadat ze beplant zijn en 
tegelijkertijd strooit men, tenminste als men daartoe financieel in staat is, 
wat kunstmest. 
Het wieden van de cassave-aanplant gebeurt meest om de andere maand, dus in 
totaal drie keer, terwijl men tegelijkertijd de plantbedden ophoogt en de 
planten van stalmest voorziet. 
Na ongeveer 45 dagen, wanneer de kolf zich al begint te vormen, plukt men 
dagelijks een hoeveelheid maïsbloemen en verwijdert men ook de niet vrucht-
dragende planten. 
Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is aangegeven worden de tabaksvelden vrij-
wel dagelijks verzorgd. 
Afhankelijk van de groeiduur (zie hoofdstuk 6) oogst men de diverse gewassen 
als ze rijp zijn. 
Bij de tweede keer dat men in het regenseizoen de maïs plant, houdt men 
naast de bovengenoemde factoren ook rekening met de kracht van de wind. Deze 
is namelijk vanaf midden december tot ongeveer midden januari vrij sterk. Men 
wacht met zaaien tot dat hij wat afneemt omdat anders de nog jonge maïsplanten 
beschadigd worden. Dat de wind definitief in kracht is afgenomen stelt men 
niet alleen vast aan de hand van fysieke ervaringen; maar ook door er op te 
letten of er zich veel kraaien in de bomen en op de velden ophouden. Dit 
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laatste wordt beschouwd als een teken dat de periode van de angin kapèto (lett.: 
zevende wind) voorbij is en dat de angin kaballu (lett.: achtste wind) gaat 
beginnen. Gevraagd naar de betekenis van deze benamingen werd er óf geantwoord dat 
men het niet wist en men het ook maar via overlevering had vernomen of dat het 
getal de sterkte van de wind aanduidt. Het laatste is niet logisch omdat men 
zei dat zowel de vijfde als de achtste zwakker zijn als de zesde en de zevende. 
Een paar dachten dat het getal aangeeft hoeveel dagen de wind zal aanhouden, 
terwijl een zei dat hij de juiste betekenis ervan niet kende, maar dat het zo 
op zijn kalender stond en dat hij er wel een beetje rekening mee hield. 
In feite betreft het hier de benamingen van de periodes zoals die voorkomen 
op de Javaanse landbouwkalender. Deze kalender, die formeel is vastgelegd en 
ingevoerd op 22 juni 1855, loopt gelijk met het zonnejaar en bevat twaalf 
periodes van ongelijke duur gedurende welke bepaalde landbouwactiviteiten 
verricht dienen te worden. In de oorspronkelijke kalender worden deze 
periodes aangeduid met de term mángsá (lett.: tijd) en treft men het woord 
angin er niet in aan. De toevoeging kapitu, kawulo, e.d. is slechts een aan-
duiding van de plaats die een mángsá in de rangorde inneemt, met uitzondering 
van de laatste twee die volgens Veth de enigszins verminkte namen zijn van de 
overeenkomstige maanden van het Indische jaar (Veth, 1907, Deel IV, p. 306.) 









22 juni - 2 aug. 
41 dagen 
2 aug. - 26 aug. 
23 dagen 
26 aug. - 19 sept. 
24 dagen 
19 sept. - 13 okt. 
25 dagen 
13 okt. - 9 nov. 
27 dagen 
9 nov. - 22 dec. 
43 dagen 
Landbouwsituatie 
voorbereiden voor het zaaien van 
polowijo op de sawah 
polowijo begint te groeien 
bloei en vruchtzetting van de 
polowijo 
oogsten van de polowijo 
planten van de rijst op de droge 
velden en voorbereiden van het 
planten van de rijst op de sawah 









22 dec. - 3 febr. 
A3 dagen 
3 febr. - 1 mrt. 
26 dagen 
1 mrt. - 26 mrt. 
25 dagen 
26 mrt. - 19 apr. 
19 apr. - 12 mei 
23 dagen 
12 mei - 22 juni 
voortzetten van het planten van 
de rijst op de sawah, na deze 
periode is dat niet meer mogelijk 
oogsten van de maïs op de droge 
gronden 
rijp worden van de jeruk manis, 
duku en gandaria 
oogsten van de rijst op de droge 
velden en op de sawah 
oogsten van de rijst op de sawah 
en oogsten van de knolgewassen 
einde van de rijstoogst. 
Bovenstaande kalender treft men aan in het Buku Pintar van de landbouwdienst 
(1972/1973, p. 38-39), deze is duidelijk afgestemd op de situatie die geldt 
bij de landbouw op de bevloeide gronden op Java, maar is als illustratie toch 
wel bruikbaar. Voor een meer uitvoerige en meer gedetailleerde beschrijving 
wil ik verwijzen naar het werk van Van Hien, met name deel I, pp. 52-60. 
Behalve met deze factoren zeiden een aantal informanten dat zij bij de tweede 
keer dat zij maïs planten ook rekening houden met de stand van de volgende 
drie sterrenbeelden: Bintang Nangghala (lett. : ploeg) = Orion, B-intang Kartèka 
= Pleiaden en Bintang Leybaleyan - Bintang Lo-Malowan = ?. Over de betekenis 
die aan de stand van deze sterrenbeelden gehecht moet worden is de mening ook 
weer zeer verdeeld. Zo stelde een informant dat als deze drie beelden tesamen 
aan de hemel staan dat het dan nog een geschikte tijd is om te planten, omdat 
het nog lang genoeg zal blijven regenen. Anderen daarentegen waren van mening 
dat het het belangrijkste is om op Leybaleyan te letten, want als deze laag aan 
de westelijke hemel staat is het te laat om nog te planten omdat de regentijd 
snel voorbij zal zijn. 
Opvallend is dat iedereen Bintang Nangghala direct herkent en ook noemt als 
zijnde van belang, maar na enig doorvragen blijkt dat men aan dit sterrenbeeld 
weinig betekenis hecht en dat men de andere twee belangrijker acht. Dit is des 
te opmerkelijker omdat men in de literatuur die over de landbouw op Java 
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handelt vrijwel altijd aantreft dat men het moment waarop men kan beginnen met 
het planten van de rijst op de sawah in november en het zaaien van de polowije 
na de rijstoogst laat afhangen van het verschijnen van Orion. 
Zoals reeds gezegd zei men slechts op deze sterrenbeelden te letten bij de 
tweede keer dat men maïs plant, maar in de praktijk blijkt men er nauwelijks 
rekening mee te houden. Dit blijkt uit het feit dat het merendeel van de 
informanten er pas na veel moeite in slaagde om de drie genoemde sterrenbeelden 
te herkennen. Verder kende een aantal informanten wel de benamingen van deze 
beelden maar wist niet waarmee men ze in verband moest brengen. Degenen die 
zeiden dat zij wel op de stand van beelden letten, voegden er zonder uitzon-
dering aan toe dat het veel gemakkelijker en betrouwbaarder is om te letten 
op het feit of denyamplongbomen al veel jonge bladeren hebben en of de scheden 
van de bamboebladeren nog niet verdord zijn, want dan zal het nog lang genoeg 
regenen en heeft men ruimschoots de tijd om te zaaien. 
Naast deze factoren die van invloed zijn op de planning gedurende het 
plantseizoen en gedurende een groeicyclus zijn er ook nog een aantal factoren 
die van belang zijn voor het bepalen van de dag waarop men een bepaalde acti-
viteit zal verrichten. 
Allereerst is van belang of men voldoende arbeidskrachten ter beschikking 
heeft om b.v. te ploegen, te wieden of te oogsten. Zijn er in het gezin te 
weinig geschikte arbeidskrachten aanwezig en/of heeft men te weinig trekvee 
dan zal men een beroep moeten doen op anderen die op basis van wederkerigheid 
(Ind.: gotong-royong; Mad.: jhak-ngajhak) of tegen betaling van loon bereid 
zijn om te helpen. Bij het planten en het oogsten van de rijst zal men snel 
aan voldoende werkneemsters kunnen komen omdat de omvang van de rijstverbouw 
in Manding Daya niet al te groot is en de meeste vrouwen deze mogelijkheid 
om wat extra inkomsten te verwerven niet voorbij zullen laten gaan. Daarbij 
komt nog dat er door het verschil in de tijdstippen waarop men rijst plant en 
door het verschil in groeiduur van de diverse soorten de oogst zich over een 
periode van een aantal weken uitstrekt. Bij het oogsten van de maïs en de 
overige gewassen doen zich om dezelfde redenen vrijwel nooit problemen voor 
wanneer men genoodzaakt is om arbeidskrachten aan te trekken. Het wieden van 
de velden en het bemesten ervan kan, vanwege de beperkte oppervlakten en de 
ruime tijd die men ter beschikking heeft, meestal door de bewerker zelf worden 
gedaan, eventueel met behulp van een paar gezinsleden. 
In feite ligt het enige knelpunt in de arbeidsvoorziening aan het begin van de 
regentijd wanneer iedereen zijn velden zo snel mogelijk geploegd en ingezaaid 
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wil hebben. Dan is het voor degenen die over onvoldoende trekvee kunnen beschik-
ken of om andere redenen niet zelf kunnen ploegen zeer moeilijk om een of 
meerdere spannen vee te huren, omdat de eigenaars ervan ze zelf nodig hebben. 
In de meeste gevallen zal men dan ook moeten wachten tot iedereen klaar is of 
nog zo weinig heeft te doen dat hij wel een span kan missen. Voor degenen die 
bevloeide velden bewerken is natuurlijk van groot belang de dag waarop men zijn 
velden kan bevloeien. Het bevloeien van de velden geschiedt bij toerbeurt en 
de volgorde van deze beurten is met de stroming van het water mee, in dit geval 
van west naar oost. In totaal zijner in Manding Daya 107,5 lagghu die bevloeid 
moeten worden voordat het water naar Manding Timur kan waar de twee beekjes 
uitmonden in een grotere beek. Ieder heeft het recht om zijn akker zo lang te 
bevloeien als hem goeddunkt. Als men klaar is met het bevloeien van de akker 
dan meldt men dit aan de utu-ulu banyu die dan de volgende bewerker meedeelt 
dat hij kan gaan bevloeien. Slechts na onderlinge overeenstemming en nadat men 
de ulu-uZu banyu op de hoogte heeft gebracht kan van de gebruikelijke volgorde 
van bevloeien worden afgeweken. In het regenseizoen en bij voldoende neerslag 
zal de volgorde waarin bevloeid wordt weinig uitmaken, omdat de bodem snel 
genoeg verzadigd zal zijn en ieder dus bijtijds zal kunnen irrigeren. Anders 
ligt het wanneer het te weinig regent en in de droge tijd, dan kan het voor 
degenen die hun velden het meest naar het oosten toe hebben liggen wel eens te 
laat zijn dat zij kunnen bevloeien omdat het dan nogal lang duurt voor dat de 
westelijke velden van voldoende water zijn voorzien. Tijdens zo'n periode 
controleert de ulu-ulu banyu 's nachts of men niet probeert om een akker te 
bevloeien voor dat men daar recht op heeft om op deze manier nog iets van de 
oogst te redden. 
Behalve de in het voorgaande genoemde factoren speelt bij het vaststellen 
van de dag waarop men een bepaalde activiteit zal verrichten nog een rol de 
betekenis die men aan bepaalde data en dagen hecht d.w.z. dat men een bepaalde 
dag of datum gunstig of ongunstig acht om die handeling te verrichten. Bij 
het bepalen van de datum gebruikt men de Islamkalender die rekent in maanmaanden 
die afwisselend 30 en 29 dagen tellen. Aan iedere datum is een bepaalde betekenis 
gehecht die van maand tot maand en van jaar tot jaar hetzelfde is. De religieu-
ze leiders en de dhukon zijn degenen die de meeste kennis omtrent deze dagen 
en data bezitten. De anderen kennen meestal alleen een paar data die van belang 
zijn voor het planten en het oogsten. Heeft men meer belangrijke zaken te doen, 
zoals het bouwen van een huis of het regelen van een huwelijk, dan zal men een 
of meerdere van deze leiders om advies vragen. Deze adviezen kunnen onderling 
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nogal verschillen en het hangt van de reputatie van de adviseur en van het 
vertrouwen dat men in hem stelt af welk advies men zal opvolgen. 
Ik zal nu een overzicht geven van deze data zoals ik die van een aantal in-
formanten heb gekregen. Eerst de volledige tabellen die ik van twee religieuze 

























goed voor alle soorten werk 
goed om handel te drijven en om te planten 
goed om te planten 
's ochtends goed om te planten en om te reizen, duren de 
activiteiten langer dan een ochtend dan kan er gevaar 
ontstaan 
niet goed om te planten of om werk te zoeken 
goed om te planten, om te huwen en om ambtenaar te worden 
goed om te planten, niet goed om te reizen 
goed om te planten en om te varen 
goed om een winkel te openen, niet goed om iets te kopen 
want het gekochte zal snel stuk zijn 
goed om te reizen, om te varen en om ambtenaar te worden 
goed om een huis te bouwen en om te solliciteren naar een 
ambtenaarsbetrekking, niet goed om te planten en om te 
reizen 
goed om te planten, niet goed om iets te kopen 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te planten en om een winkel te openen 
goed voor alle soorten van activiteiten 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te planten, om een huis te bouwen en om een 
meerdere te bezoeken 
goed om te planten, om te varen en om handel te drijven 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te planten en om te reizen 












goed voor alle soorten van activiteiten 
goed voor alle soorten van activiteiten 
grote onheilsdag z.g. avè naqas raja 
grote onheilsdag 
goed om te planten, niet goed om ambtenaar te 
goed om te planten en om ambtenaar te worden 
goed om te planten en om een huis te bouwen 
de ochtend is goed voor alle activiteiten, de 
goed voor alle soorten van activiteiten 
worden 
middag niet 






















goed om werk te zoeken 
goed om te huwen 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te huwen 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om een huis te repareren, niet goed 
activiteiten 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te verhuizen en om te reizen 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te planten 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te huwen en om een kind voor het 
school te sturen 
niet goed voor welke activiteit dan ook 
goed om te huwen en om een kind voor het 
school te sturen 
goed om te huwen en om te planten 


















niet goed voor welke 
niet goed voor welke 
niet goed voor welke 
goed om te planten 
niet goed voor welke 




niet goed voor welke 
niet goed voor welke 

















Opgemerkt dient te worden dat de tweede religieuze leider zei dat een datum die 
goed was om te huwen ook geschikt is om andere activiteiten te verrichten, 
omdat een huwelijk de meest belangrijke aangelegenheid is. Op dagen waarvan vast 
staat dat ze niet goed zijn voor welke activiteit dan ook kan men volgens hem wel 
werken maar men dient het zeer voorzichtig te doen. Op de grote onheilsdagen 
kan men Volgens beiden beter helemaal niets doen. 
Een andere religieuze leider gaf het volgende overzicht van de data waarop het 
beste geplant en geoogst kan worden: 
droge gewassen moeten geplant worden op de 4e, 8e, 16e, 22e, 26e en de 28e 
van de maand. 
rijst moet men planten op de 6e, 12e, 18e en de 26e van iedere maand 
cassave moet men planten op de 7e en bomen op de 3e van iedere maand 
pinda's moet men oogsten op dezelfde data als waarop men de droge ge-
wassen plant, maar men dient dan ook rekening te houden met het uur 
waarop men begint evenals bij het planten van cassave en van bomen. 






















De maïs kan geplant worden op die data die ook geschikt zijn voor het planten 
van de rijst. Het oogsten van de maïs dient volgens hem bij voorkeur te ge-
schieden op de 2e en 8e van iedere maand. 
De religieuze leiders zeiden dat de betekenis die aan de diverse data wordt 
gehecht, ontleend is aan gebeurtenissen die in de geschiedenis van de Islam 
belangrijk zijn en zich op deze data hebben afgespeeld. Zo is de 25e een grote 
onheilsdag omdat Mohammed op deze datum een heilige oorlog heeft verloren. Van 
de overige data kon men geen nadere uitleg geven en beriep men zich op het feit 
dat men het ook maar zo had geleerd en dat het nu eenmaal traditie is. 
Bij belangrijke zaken, zoals het sluiten van een huwelijk, is niet alleen de 
datum van belang maar ook het uur waarop het plaats vindt. Voor wat betreft 
de landbouw heb ik dit, met uitzondering van één religieuze leider, nooit horen 
noemen alhoewel men over het algemeen van mening is dat de cassave het beste in 
de namiddag geplant kan worden omdat dan de opbrengst ervan groot zal zijn. De 
genoemde religieuze leider gaf het volgende overzicht van de tijdstippen waarop 
geplant respectievelijk geoogst moet worden: 
planten van cassave op de 7e tussen 14 en 17 uur 
planten van bomen op de 3e om 17 uur 








13 - 14 
7 - 9 
13 of 14 
13 of 14 
geen bepaald uur 
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Voor de overige gewassen is het volgens hem niet nodig om het uur waarop men 
plant of oogst in acht te nemen. Gevraagd waarom dat alleen bij cassave en 
pinda's van belang is gaf hij als verklaring dat de vruchten van deze gewassen 
onder de grond zitten en het dus niet te voorspellen is hoe groot de opbrengst 
ervan zal zijn en dat het daarom beter is om zo nauwkeurig mogelijk te werk te 
gaan. Deze nauwkeurigheid is ook nodig bij het planten van bomen, omdat deze 
lange tijd blijven staan en dus ook langer aan kwade invloeden kunnen blootstaan. 
Over het waarom van juist deze tijdstippen kon hij niet meer zeggen dan dat hij 
het zo van zijn leermeesters had vernomen die geen verdere uitleg hadden 
gegeven. Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier een deel van een tabel 
met behulp waarvan men kan uitrekenen op welk tijdstip een van de vijf profeten 
en engelen (t.w. Achmad, Israel, Ibrahim, Yusuf en Jabrail) op aarde zijn en 
hun invloed uitoefenen. Deze invloed is afhankelijk van het tijdstip en de 
datum gunstig of ongunstig (zie Van Hien, 1896, deel I, 125-127 en Wilken, 1893, 
p. 587-592 voor een meer gedetailleerde beschrijving). 
Men acht het ook van belang om bij het planten en het oogsten niet alleen 
te letten op de datum maar ook op de dag van de week, omdat dit volgens de 
meesten ook van invloed is op de omvang van de opbrengst. De keuze van zo'n 
gunstige weekdag berust op persoonlijke ervaringen of op ervaringen van de 
naaste verwanten. Zo zal men wanneer men een goede opbrengst heeft gehad van 
een gewas dat men bijvoorbeeld op een woensdag heeft geplant, het de daarop 
volgende keren weer op woensdag planten. Bij een tegenvallende opbrengst zal 
men uitwijken naar een andere dag. Ook is het gebruik dat men oogst op dezelf-
de dag als waarop men heeft geplant. Als verklaring hiervoor gaf men dat de 
opbrengst dan minder snel op zal zijn. Is men om wat voor redenen dan ook niet 
in staat om op dezelfde weekdag te oogsten dan zal men in ieder geval niet 
oogsten op een dag die drie of zes dagen valt na de dag waarop men heeft ge-
plant, omdat dan de opbrengst wel heel snel op zal zijn. Hierbij rekent men 
de dag waarop men heeft geplant als de eerste, dus als men bijvoorbeeld op een 
maandag heeft geplant dan zal men niet oogsten op een woensdag of op een zondag. 
Ook bij het wieden houdt men er rekening mee dat men dat niet doet op een dag 
die drie of zeven dagen valt na de dag waarop men heeft geplant, omdat men van 
mening is dat het gewas dan niet goed zal gedijen en er zelfs een grote kans 
bestaat dat het zal verdorren. 
Tevens is het gewoonte dat men niet plant of oogst op de weekdag waarop de 
ouders respectievelijk de schoonouders zijn overleden. Dit doet men niet 
alleen omdat men schade aan het gewas vreest, maar misschien nog meer omdat 
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verwanten en buren zullen concluderen dat de persoon in kwestie weinig eerbied 
toont voor de overledenen. De eerste paar jaren na het overlijden houdt men 
zich vrij strikt aan deze gewoonte, maar naderhand zal men er minder aandacht 
aan schenken, omdat de precieze dag geleidelijk uit de'herinnering van de be-
trokkenen en de buren verdwijnt en de kans dat er geroddeld zal worden aanzien-
lijk kleiner is geworden. 
Behalve met de keuze van een weekdag en van een datum houdt men bij het planten 
en het oogsten ook eventueel nog rekening met de waarde die aan de dagen van 
de vijfdaagse pasarweek wordt toegekend. Deze van oorsprong Javaanse week wordt 
in het Madurees panoabara paeng genoemd en omvat de volgende dagen: 
pon, baghi, kalèbun, manes en paeng. Bij deze dagen gaat het niet om een 
absolute waardering in die zin dat bijvoorbeeld iedere kalêbun-dag goed is en 
iedere mawes-dag slecht, maar de waarde is afhankelijk van de combinatie die 
deze dagen vormen met de gewone werkdagen (are ohod, orè sennen, arè salasa, 
arè rebbhu, arè kermes, arè jum'at en arè sabto) en met een datum. Welke van 
de drie componenten het belangrijkste is,is niet geheel duidelijk. Zo zei de 
dhukon dat hij wel met deze pasardagen rekening hield maar dat het allerbe-
langrijkste is of het een goede datum is of niet. Van hem heb ik het meest 

























goed om cassave te planten 
goed om cassave te oogsten 
goed om rijst te planten want de 
vogels zullen hem niet aantasten 
goed om kunstmest te strooien want 
het gewas blijft dan ziektevrij 
goed om droge gewassen te zaaien 
want het gewas zal niet door de 
muizen worden aangetast 
goed om een tak op het veld te 
plaatsen ten teken dat anderen 
er geen veevoer mogen snijden 
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Bij de meeste informanten is de kennis van deze berekeningen gering en heeft 
men over het algemeen slechts een vage notie van het feit dat deze pasar-
dagen iets te betekenen hebben en men brengt ze hoofdzakelijk in verband met 
handel, diefstal e.d. en niet direct met zaken die de landbouw betreffen. 
Slechts één informant was van mening dat arè ¿um'at manes een uitstekende dag 
is om te planten, zelfs in die mate dat mocht hij op de vijfentwintigste 
vallen, de nadelen die aan deze datum kleven geheel worden opgeheven. De 
religieuze leiders zeiden dat zij met de pasardagen geen rekening houden, omdat 
deze berekeningen in de traditie van de Islam niet voorkomen. 
Naast deze vijfdeling van de pasardagen kan men de dagen ook nog indelen in 
cycli die vier dagen omvatten. Deze indeling, die in de literatuur niet be-
schreven is, omvat de volgende vier dagen: 
vamoq (lett.: wortel), daun (lett.: blad), bhungka (lett.: boom) en buwa 
(lett.: vrucht). Bij het planten van de diverse gewassen kan men rekening 
houden met een van deze dagen. Om een goede opbrengst te verkrijgen is het 
beter om de cassave op de dag vamoq te planten; rijst, maïs en de overige 
voedingsgewassen kunnen het beste op de dag bvwa geplant worden; tabak moet 
bij voorkeur op de dag daun geplant worden en bomen op de dag bhungka. Bij 
deze indeling dient opgemerkt te worden dat slechts weinig inwoners ze kennen 
en er rekening mee houden. Het overgrote deel is er helemaal niet of slechts 
zeer vaag van op de hoogte en in ieder geval niet in staat om uit te rekenen 
welke dag nu eigenlijk ramoq, daun, bhungka of buua is. Tevens was men van 
mening dat deze vierdeling qua invloed duidelijk ondergeschikt is aan die van 
de pasardagen en aan die van de data van de maanmaand. Deze laatste wordt in 
het algemeen toch als de belangrijkste beschouwd. 
Twee informanten maakten nog gewag van een indeling van de dagen in zesdaagse 
weken. Deze indeling was volgens hen minder belangrijk dan de andere indelingen 
en dat bleek ook uit de informatie die zij over de kwaliteiten van deze 
zes dagen, die tonglai, аггуапд, bamkong, maneron^ mabasna en mabulu worden 
genoemd, konden geven. Een van hen kende zelfs deze namen niet helemaal en 
wist alleen dat als je op tonglai. cassave plant de kno.llen ervan lang en dun 
zullen worden. De ander gaf de volgende informatie: 
plant je op tonglai cassave dan worden de knollen lang en dun 
plant je op barukong cassave dan worden de knollen kort en dik 
de cassave en de andere gewassen die je plant op mabasna gedijen 
niet 
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de cassave die je plant op mabulu heeft alleen maar wat 
wortels en geen knollen; het is wel een goede dag om de koeien 
een obat (Ind.) te geven waardoor ze snel dik zullen worden. 
Zij waren zelf niet in staat om de benodigde berekeningen uit te voeren en 
konden volgens hen alleen zeer bekwame religieuze leiders dat. In het dorp 
echter bleek geen van deze leiders een dergelijke berekening te kunnen uit­
voeren (voor een meer uitgebreide beschrijving van deze indeling zie Van Hien, 
1896, deel I, pp. 38-39; ENI, le druk, 1896, deel II, p. 453). 
Tot slot van dit deel over de productie wil ik nog vermelden dat een deel van 
de bewoners op de hoogte is van de z.g. bubukon (Jav. wuku). Dit is een tijd­
rekening waarbij het jaar wordt onderverdeeld in dertig perioden van zeven 
dagen de z.g. buko. Elk van deze perioden staat onder de invloed van een 
mythologische figuur. Met uitzondering van de dhukon kende niemand de oor­
sprong van deze figuren en was men niet in staat, of slechts zeer gebrekkig, 
om aan te geven welke invloed er van deze figuren uitging. Men hield dan ook 
geen rekening met deze indeling en gaf hiervoor als verklaring niet alleen het 
gebrek aan kennis maar tevens dat de data van de maanmaand veel belangrijker 
zijn. 
Bezien we het voorafgaande dan rijst de vraag of men zich in werkelijkheid 
strikt houdt aan deze tijdsindelingen. Want door een samenvallen van de di­
verse berekeningen kan het gebeuren dat er gedurende langere tijd geen enkele 
dag geschikt is. 
In het algemeen houdt men zich aan deze berekeningen wanneer het zaken betreft 
waarvan men het tijdstip waarop ze zullen plaatsvinden geheel zelf kan bepa­
len, bijv. het bouwen van een huis of bij het sluiten van een huwelijk. In de 
landbouw echter blijkt men zich niet zo nauwkeurig aan al deze indelingen te 
houden. Zoals al eerder is gezegd acht men over het algemeen de data van de 
maanmaand belangrijker dan de overige tijdsindelingen. Daarom zal men wanneer 
het niet anders kan de pasardagen e.d. niet in zijn beschouwingen betrekken 
en zal men uitsluitend rekening houden met de waarden die aan de datum wordt 
toegekend. Tevens geldt min of meer als regel dat men op een ongunstige dag 
niet mag beginnen met bijvoorbeeld zaaien of oogsten, maar dat het geen enkel 
probleem is om door te gaan op zo'η dag wanneer men de dag tevoren een begin 
heeft gemaakt. Zo'n begin kan symbolisch zijn doordat men een paar korrels 
heeft gestrooid of een paar aren of kolven heeft geplukt. 
Uit de verkregen informatie blijkt dat bij de planning van de productie de 
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klimatologische factoren, met name de hoeveelheid neerslag, van doorslaggevende 
betekenis zijn. Vooral in de twee noordelijke kampun& waar de gronden 
hoger liggen en meer droogtegevoelig zijn, heb ik vaak te horen gekregen dat 
men niet let op goede of slechte dagen maar uitsluitend op de hoeveelheid 
gevallen regen en op de stand van het gewas. Zoals een informant het uitdrukte: 
"Ik plant wanneer het genoeg heeft geregend en ik oogst wel wanneer de maïs 
rijp is". 
Degenen die bevloeide velden bebouwen proberen wel eens om de bevloeiing zo te 
regelen dat zij op een gunstige dag kunnen planten, is dat evenwel niet moge-
lijk dan planten zij ook op een dag die als ongunstig wordt beschouwd. Zelfs de 
dhukon die van mening is dat de zesde de beste datum is om rijst te planten 
gaf als antwoord op mijn vraag waarom hij op de zevende had geplant: "Ik 
moest wel op die dag planten want anders had ik mijn beurt om te kunnen be-
vloeien voorbij laten gaan en had ik te lang moeten wachten waardoor de binis 
te oud zou zijn om nog uitgeplant te kunnen worden." 
Deze uitspraken illustreren nog eens duidelijk dat het rekening houden 
met de waarde die aan de dagen in de diverse tijdsindelingen wordt toegekend 
eerder een kwestie van behoren, een normatief ideaal is dan dat men er zich in 
zijn concrete handelen-door laat leiden. 
Landbouw en geloof. 
In deze paragraaf zal ik de magische en religieuze handelingen en geloofs-
voorstellingen beschrijven die verbonden zijn met de verscheidene landbouw-
activiteiten. Een deel van deze ideeën en handelingen is nauw verbonden met de 
in het voorafgaande behandelde tijdsindelingen. Een ander deel echter vindt 
zijn oorsprong in de Islam of elders. 
Zo is er bijvoorbeeld de opvatting dat bij iedere pasardag een bepaalde kleur 
hoort. Wanneer men een belangrijke activiteit moet verrichten, zoals ploegen 
en zaaien, deelnemen aan het stierenrennen of reizen, dan wordt zo'n onderne-
ming gunstig beïnvloed als men een kledingstuk of een stukje stof bij zich 
heeft dat de kleur heeft die bij de betreffende pasardag hoort. Ook hier doet 
zich weer het feit voor dat de meesten hieromtrent slechts een zeer vage 
notie hebben en men er weinig rekening mee houdt. Slechts twee informanten 
konden mij een volledig overzicht hiervan geven. Deze zijn als volgt: 
























Opvallend is dat de beide overzichten nogal van elkaar verschillen; opgemerkt 
kan worden dat het tweede het meest overeenkomt met hetgeen hierover in de 
primbon (Ind.) te vinden is. 
Beide informanten zeiden er niet zeker van te zijn of ze de berekeningen goed 
uitvoerden en daarom zorgden zij ervoor dat zij bij het uitvoeren van een be-
langrijke activiteit al deze vijf kleuren bij zich droegen. Zo heeft de tweede 
informant die regelmatig met een span stieren aan de rennen deelneemt het juk 
versierd met linten in deze vijf kleuren, zodat hij er zeker van is altijd de 
goede kleur bij zich te hebben. Bij het verrichten van dit soort belangrijke 
activiteiten acht men het ook van belang dat men van huis vertrekt en begint 
met het werk in de richting die bij iedere werkdag hoort, de z.g. ovep. Men 
denkt dat hierdoor de kans van slagen van zo'n onderneming groter zal zijn. 
De keuze van een bepaalde richting verschilt van persoon tot persoon omdat in 
de primbon en in de geschriften van de religieuze leiders verschillende 
van deze tabellen staan en het is een kwestie van persoonlijke ervaring welke 
men zal gebruiken. De meesten hebben omtrent de ovep geen at te uitgebreide 
en nauwkeurige kennis en raadplegen alleen bij belangrijke aangelegenheden 
iemand die er meer van weet. De orep kan verbonden zijn met de dagen van de 
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van noord-oost naar west-zuid 
van oost naar west 
van oost-zuid naar west-noord 
van zuid naar noord 
vzn zuid-west naar oost-noord 
van west-noord naar oost-zuid 
noord 
Ook kan men de orèp verbinden met de data van een achtdaagse tijdsindeling 












naar het westen 
naar het zuid-westen 
naar het zuiden 
naar oost-zuid 
naar het oosten 
naar oost-noord 
naar het noorden 
naar west-noord 
Behalve bij de bovengenoemde activiteiten speelt de orep een belangrijke rol 
bij diefstal. Men zegt namelijk dat de dief met de gestolen goederen verdwijnt 
in de richting die precies tegenovergesteld is aan de orep van de dag waarop 
de goederen zijn gestolen. Dus als bijvoorbeeld de diefstal op woensdag heeft 
plaats gehad dan heeft men de grootste kans om de goederen weer terug te 
vinden wanneer men gaat zoeken van noord naar zuid omdat de dief ook in deze 
richting gegaan zal zijn. 
Een ander gebruik is om tijdens het inzaaien van de eerste drie voren van ieder 
veld niet te praten. Op deze manier hoopt men te voorkomen dat dieven later een 
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deel van het gewas zullen stelen en dat kippen en kwade geesten het zullen 
aantasten. Er zijn evenwel niet veel bewerkers die zich aan dit gebruik houden. 
Wel heb ik veelvuldig gezien dat men de doppen van de pinda's die men zaait en 
de kernen van de maïskolven waarvan het maïszaad afkomstig is strooit op een 
van de paden, bij voorkeur op een kruispunt, die door het dorp lopen. De ver-
klaring voor dit gebruik is dat de voorbijgangers de doppen en kernen in 
kleine stukjes trappen en dat de ingezaaide pinda's en maïs zich dan goed zul* 
len vermeerderen en dus een goede opbrengst zullen geven. Men verbrandt deze 
doppen en kernen niet, zoals normaal het geval is, omdat men bang is dat daar-
door de pas gezaaide pinda's en maïs zeer warm zullen worden en niet of nauwe-
lijks zullen ontkiemen. Opvallend is dat deze gewoonte vrijwel door iedereen 
wordt gevolgd en dat de verklaringen omtrent het doel ervan ook praktisch 
gelijkluidend zijn. 
Vóór dat ze beginnen met zaaien of planten plaatsen de meeste boeren in het 
midden van het veld of aan een van de kanten een kleine offergave. In de meeste 
gevallen bestaat deze uit wat gekookte rijst of maïs en een kop koffie. Men kan 
deze gekookte spijzen ook vervangen door koekjes, hierbij wordt wel nadrukke-
lijk gezegd dat het geen koek mag zijn die men zelf heeft gebakken maar dat 
men ze op de markt of in een winkel moet kopen omdat men deze lekkerder vindt 
dan de zelf gebakken koek. Deze offergave is bestemd voor de kwade geesten 
(satan, sèloman) waarvan men zegt dat ze het voedsel zullen opeten, althans de 
essentie ervan en dan het gewas met rust zullen laten. Men is er van over-
tuigd dat als men een dergelijke offergave niet op het veld zou plaatsen deze 
kwade geesten hun honger zullen stillen door het opeten van een deel van het 
gewas. Men hoeft een dergelijke offergave niet iedere keer dat men plant of 
zaait te geven maar men kan volstaan met één keer, namelijk de eerste keer 
dat men in het regenseizoen plant. Gedurende de volgende fasen van de groei-
cyclus van de diverse gewassen worden er ook offergaven op de akkers geplaatst. 
Vóór het afsnijden van de malsbloemen strooit men over het veld wat es-paes 
(rijst in bananenblad gekookt) of wat koekjes en bidt om bijstand van Allah. 
Op deze manier hoopt men te voorkomen dat later een deel van de rijpe maïs 
zal worden gestolen. Sommigen strooien vlak voordat de rij staren zich gaan 
vormen over het veld wat rijst. Men verwacht dat hierdoor de opbrengst goed 
zal zijn en dat de rijst niet al te veel zal worden aangetast door de vogels. 
Op de dag van de rijstoogst houdt men voordat men begint met alle betrokkenen 
een kleine selamatan op het veld. Men bidt eerst gezamenlijk om bijstand waar-
na men wat koek over het veld strooit en wierook brandt. De deelnemers aan de 
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oogst eten vervolgens es-paes en drinken een kop koffie. Op deze wijze hoopt 
men te voorkomen dat men tijdens het oogsten door slangen zal worden gebeten 
of dat er andere ongelukken zullen gebeuren en dat het vervoeren van de rijst-
bundels naar het huis niet met verlies gepaard zal gaan. Volgens de dhukon was 
het vroeger gebruik dat men voor of na het oogsten van de rijst op het erf van 
de bewerker een kleine selamatan hield. Hierbij gaf men aan de kinderen vijf 
bakjes met gekleurde rijstepap terwijl men ook vijf van deze bakjes op het 
veld plaatste. Deze rijstepap had de kleuren rood, groen, geel, wit en zwart. 
Volgens hem denken de kwade geesten hierdoor dat er zich een mens op het veld 
bevindt, want rood = bloed; groen = aderen; geel = huid; wit = beenderen en 
zwart • haren, en zullen zij weg blijven. Plaatst men een dergelijk offer niet 
dan zal de geoogste rijst snel op zijn en is tevens de kans groot dat een deel 
ervan zal bederven. Hij kon niet verklaren waarom tegenwoordig dit gebruik niet 
meer gevolgd wordt. Voor het oogsten van de maïs houdt men over het algemeen 
geen selamatan omdat men dit werk minder gevaarlijk acht dan het oogsten van de 
rijst. Wel plaatst men voor het oogsten wat gekookte rijst vermengd met maïs 
of wat koek met koffie op het veld. Hierdoor hoopt men te bewerkstelligen dat 
het oogsten goed zal verlopen en dat de kwade geesten niet een deel van de 
opbrengst zullen opeten. Een informant zei dat hij voor het oogsten papaya-
pitten en gemalen maïs over het veld strooit en in het midden ervan een banaan 
begraaft. Op deze manier hoopt hij niet alleen de kwade geesten gunstig te 
stemmen maar ook te bereiken dat de maïskolven, net als de papaya en de banaan, 
veel pitten (korrels) zullen bevatten. 
Bij het oogsten van de overige gewassen wordt er, met uitzondering van de 
pinda's, geen offer gegeven of een selamatan gehouden. Voor het oogsten van de 
pinda's namelijk strooit men over het veld wat gekookte rijst of wat koek» Men 
zegt dat men zo'n offer moet geven omdat de pinda's meer tijd nodig hebben om 
rijp te worden dan de andere gewassen. 
En omdat ze onder de grond zitten kan men van tevoren niet zien hoe groot de 
opbrengst zal zijn. Twee informanten (beiden religieus leider) vertelden mij 
dat het om deze redenen zelfs beter is een uitgebreider offer te geven. 
Volgens een van hen is het het beste om de avond voor de oogst op het veld 
koekjes, koffie, een spiegeltje en een kam te plaatsen. De geesten zullen de 
koffie en de koekjes nuttigen en het oogsten zal daarna goed verlopen en de 
1) Koffie wordt als een luxe drank beschouwd, meestal biedt men aan gasten 
warm gemberwater aan. 
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opbrengst zal hoog zijn. Waarom er een spiegel en een kam bij moeten kon hij 
niet verklaren. 
De ander zei dat er voor het oogsten wat geroosterde maïs en een khodduq 
(een wilde vrucht) op het veld moeten worden begraven terwijl men ondertussen 
de hulp van Allah vraagt. De pindastruiken zullen dan net als de maïskolf en 
de khodduq veel pitten (noten) bevatten. 
Vervolgens is het gewoonte dat men na het drogen van de mals en de rijst en 
vlak voordat men deze opslaat thuis een kleine selamatan houdt waarbij alleen 
een paar naaste buren worden uitgenodigd. Hierdoor hoopt men te bewerkstelli-
gen dat men lang met de opbrengst zal kunnen toekomen en dat degenen die ervan 
zullen eten niet ziek zullen worden. Op de dag van deze selamatan geeft men 
meestal ook de zakat aan een van de belangrijkste religieuze leiders. Deze 
zakat is formeel het 1/10 deel van het geoogste dat iedere Islamiet dient af 
te staan ten bate van een achttal in de Islamitische wet genoemde doelen, 
waaronder bijvoorbeeld een verdeling ten behoeve van de armen en behoeftigen. 
(zie Snouck Hurgronje, 1893, deel 1, pp. 290-93). 
De religieuze leider die deze zakat in ontvangst heeft genomen dient zorg te 
dragen voor een juiste verdeling ervan. In de praktijk echter is mij gebleken 
dat deze leiders en ook de bevolking deze zakat meer beschouwen als een ver-
goeding voor de door de leiders verrichte activiteiten. Tevens geven de 
meeste bewoners niet 1/10 van de oogst maar beperken zij hun bijdrage tot een 
of meerdere bundels rijst respectievelijk ghccnteq maïs, terwijl de minder 
draagkrachtigen veelal volstaan met het zenden van een bord eten aan de reli-
gieuze leider. Dit laatste komt met name in de twee noordelijke kampujng veel 
voor. Ook aan de zakat wordt een magische betekenis toegekend, want de meesten 
(incluis de imam) zijn van mening dat men door het geven ervan de kwade geesten 
tevreden stelt en daardoor voorkomt dat zij de opbrengst zullen aantasten en 
dat de bewoners van het betreffende huis door ziektes zullen worden getroffen. 
De tot nu toe besproken gebruiken vinden, met uitzondering van de zakat, niet 
hun oorsprong in de Islam. Anders is het met het gebed dat wordt uitgesproken 
bij de selamatan die men IA dagen na het planten of zaaien in de moskee van 
Tobato houdt, ofschoon er in dit gebed ook andere invloeden aanwijsbaar zijn. 
Dit gebed, dat de imam uitspreekt na het reciteren van de Koran, luidt als 
volgt: 
"Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah en ik getuig dat 
Mohammed waarlijk Allahs boodschapper is". 
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"In de naam van Allah de Barmhartige Erbarmer." 
Oh Heer, Heerser over het verheven heelal, behoede de gemeente van 
Mohammed van gevaren. 
Wij hopen heil te ontvangen van Allah; wij hopen heil te ontvangen 
van de Profeet van Allah; wij hopen heil te ontvangen van Allahs 
dienaar Abubakar; wij hopen heil te ontvangen van Omar; wij hopen 
heil te ontvangen van Osman. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van Ali; wij hopen heil te ontvangen 
van Fatima; wij hopen heil te ontvangen van de profeet Isaac; wij 
hopen heil te ontvangen van de profeet Salomon. Allen edele die-
naars van Allah. Wij hopen heil te ontvangen van koning Hamzah; 
wij hopen heil te ontvangen van de profeet Job; wij hopen heil te 
obtvangen van de profeet Hidir. God mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van Ka'batullah; wij hopen heil te 
ontvangen van Abdul Muttalib; wij hopen heil te ontvangen van 
Aminah. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van Yusubirobin; wij hopen heil te 
ontvangen van Samoan. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van Hasan; wij hopen heil te ontvan-
gen van Husein; wij hopen heil te ontvangen van Hamin; wij hopen 
heil te ontvangen van Hanen. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van de profeet Jacob; wij hopen heil 
te ontvangen van de profeet Jozef; wij hopen heil te ontvangen van 
de profeet Ismael; wij hopen heil te ontvangen van Rub i1. God, 
mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van de engel Rohani; wij hopen heil 
te ontvangen van de engel Muqurrob; wij hopen heil te ontvangen 
van de engel Ridwan. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van de engel Gabriel; wij hopen heil 
te ontvangen van de engel Michaël; wij hopen heil te ontvangen 
van de engel Israfil; wij hopen heil te ontvangen van de engel 
Israël. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van alle engelen van Arasi; wij hopen 
heil te ontvangen van alle engelen van het volk Kursi. God, mijn 
Almachtige Heer. 
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Wij hopen heil te ontvangen van de duizenden profeten die door Allah 
zijn gezonden. God, mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van de profeet Adam; wij hopen heil 
te ontvangen van de profeet Idris; wij hopen heil te ontvangen 
van de profeet Jezus; wij hopen heil te ontvangen van de profeet 
David; wij hopen heil te ontvangen van de profeet Noah. God, mijn 
Almachtige Heer. 
Wij hopen voorspoed te ontvangen van Allah; wij hopen vrede te ont-
vangen van Allah. 
Wij hopen hulp te ontvangen van alle wali van Allah die van de 
leeftijd van de boodschapper van Allah zijn. God, mijn Almachtige 
Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van het land van Sumenep van: Sultan 
Maulana, van Sultan Mauridi en van Sultan Magribi in Mekka. God, 
mijn Almachtige Heer. 
Wij hopen heil te ontvangen van de grot Sarendil; wij hopen heil 
te ontvangen van het gebied Besuki; wij hopen heil te ontvangen 
van het gebied Penarukan en van de heersers die de titel van 
Koning Wisnu dragen. 
"Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper. 
Met Uw genade oh Heer die vergeeft en erbarmt." 
"Mohammed zei: 'Hij Allah is één 
Allah, de Eeuwige 
Niet heeft Hij verwekt noch is Hij verwekt 
En niet één is aan hem gelijkwaardig." 
Ontvangen wij het heil van de profeten en van de engelen, laat de 
gevaren weggaan. Laat er vrede zijn voor allen en houdt de armoede 
van ons weg. 
Ontvangen wij het heil en de kracht van de profeten en van de bood-
schapper, de grond worde gezond en vruchtbaar. 
Moge Allah ons vergeven. Met Uw genade, oh Heer de Barmhartige 
Erbarmer. 
Mogelijk zijn er gevaren vanuit het oosten, mogen zij in het oosten 
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blijven. 
Mogelijk zijn er gevaren vanuit het westen, mogen zij in het 
westen blijven. 
Mogelijk zijn er gevaren vanuit het zuiden, mogen zij naar het 
zuiden teruggaan. 
Mogelijk zijn er gevaren vanuit het noorden, mogen zij naar 
het noorden teruggaan. 
Van boven terug naar boven, van beneden terug naar beneden. 
Dit is het gebed van ons als afstammelingen van Sunan Giri. 
Wij hopen het heil, de kracht en de vrede te ontvangen, opdat de 
mens die komt om te verstoren zal sterven. 
Opdat de tijd die zal komen niet zal verstoren. 
Ik ben een afstammeling van de profeet Adam. 
Zo de vijand kome, moge hij sterven. 
Zo de duivel verstore, moge hij vernietigd worden. 
Zo de duivels komen, mogen zij vettiietigd worden. 
Tot hier ons gebed. Moge Allah vergiffenis schenken en ons vrede 
geven op deze wereld tot in het hiernamaals. 
"Moge God's gebed uitvloeien over het beste schepsel, onze Meester 
Mohammed, over al zijn verwanten en zijn voornaamste leerlingen. 
Alle lof is bestemd voor Allah." 
Toelichting: 
De imam zei dat hij dit gebed geleerd had toen hij in de pesantren van de Asta 
Tinggi in Sumenep in opleiding was. Volgens hem is het een zeer oud gebed dat 
duidelijk verbonden is met de traditie van de Islam. Voor een groot deel ervan 
is dit zeker het geval. Zo opent het gebed met de, in het Arabisch uitgespro-
ken, Islamitische geloofsbelijdenis en worden er ook enkele verzen uit de Koran 
geciteerd, (in de tekst aangegeven met "...", vertaling uit Kramers, 1965.) 
Een deel van de tekst echter wordt in het Madurees uitgesproken (vertaling 
van Drs.R.H.A. Suminto) en dit deel draagt het karakter van bezweringsformules. 
Het grootste deel van de namen in het gebed heeft betrekking op de profeten en 
engelen zoals die in de Koran worden genoemd. De zinsnede "alle engelen van 
het volk Kursy" betreft de ethnische groep waaruit Mohammed afkomstig is. 
Ook worden de namen genoemd van personen die van belang zijn geweest bij de 
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verbreiding van de Islam zoals b.v. de vier kaliefen Abubakar, Omar, Osman en 
Ali. 
Tevens wordt de hulp gevraagd van de negen wali. Deze hebben een belangrijke 
rol gespeeld bij de verbreiding van de Islam in Indonesië en men zegt dat zij 
afstammelingen zijn van de profeet Mohammed (zie Fruin-Mees, 1920, deel 2, 
pp. 1-7). Een van hen, Sunan Giri, wordt verderop in de tekst met name genoemd. 
Zeer waarschijnlijk omdat hij leefde in de buurt van Gresik (Oost-Java) en 
van daaruit een grote invloed heeft uitgeoefend op de verbreiding van de Islam 
in Oost-Java en Madura (ibid, p.6.) 
Behalve deze namen van personen en wezens die rechtstreeks in verband staan 
met de Islam worden er ook namen genoemd waarbij deze relatie niet zo duide-
lijk is of zelfs geheel afwezig is. Zo worden er niet alleen twee sultans van 
Sumenep en de sultan van Mekka aangeroepen, maar ook de heersers van Besuki 
en Penarukan. 
Opvallend is dat ook Wisnu wordt aangeroepen en volgens de imam is dit eigen-
lijk de aarde en de vruchtbaarheid ervan. Naar alle waarschijnlijkheid bedoelt 
hij hiermee Dewi Sri. 
In het gebed wordt ook het heil gevraagd van de grot Sarendil. Deze ligt op 
Midden-Java en is een bekende meditatieplaats, omdat men zegt dat hier regel-
matig Semar (een hoog wezen uit het wayangspel) verschijnt. 
Van de namen die in tekst zijn onderstreept is de oorsprong en de betekenis 
niet te achterhalen. Wel heb ik het vermoeden dat het samentrekkingen of 
verbasteringen zijn van namen die in de Koran voorkomen. Zo is Rubi! vermoe-
delijk een verkorte aanduiding van Robil Allahrain = God en wordt met Hamin 
waarschijnlijk Haman bedoeld. 
Tot slot van dit hoofdstuk wil ik er op wijzen dat er verschillen bestaan in 
de manier waarop en de mate waarin de bewoners van Manding Daya dit complex 
van magisch-religieuze handelingen en ideeën beleven. Aan de ene kant zijn er 
ae religieuze leiders en de dhukon die nauwgezet deze handelingen verrichten 
en overtuigd zijn van het positieve effect ervan. Aan de andere kant treft 
men een gering aantal personen die zich aan deze zaken niets gelegen laten 
liggen of zoals een van hen het uitdrukte: "Er bestaat geen verband tussen 
het strooien van koekjes en de vruchtbaarheid van de grond. Je kunt voor 
dat geld beter kunstmest kopen." 
De meerderheid van de bewoners echter bevindt zich, voor wat de beleving van 
deze zaken betreft, als het ware tussen deze twee extremen in. 
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Hoofdstuk 8. ARBEID. 
In dit hoofdstuk komen de verschillende aspecten van de arbeid in de landbouw 
aan bod, zoals de arbeidsverdeling, de wijze van recrutering en de vormen 
van beloning. Door middel van een aantal 'cases' zal ik weergeven welke 
arbeid er gedurende een plantseizoen moet worden verricht. 
Over de arbeidsverdeling in het algemeen kan worden gezegd dat het 
overgrote deel van de bewoners van Manding Daya werkzaam is in de landbouw 
(zie ook bijlage I). Slechts een kleine groep, die voornamelijk bestaat uit 
ambtenaren (onderwijzers, klerken e.d.) en handelaren, is voor wat betreft 
zijn hoofdberoep niet actief in de landbouw. Zij hebben er echter wel banden 
mee omdat de meesten van hen land bezitten en de handelaren geheel gericht 
zijn op de tussenhandel in landbouwproducten. Ook de ambachtslieden houden 
zich naast hun vak bezig met de landbouw. 
De arbeidsverdeling binnen het gezin is afhankelijk van de leeftijd 
en het geslacht. Om met het laatste te beginnen, over het algemeen geldt dat 
de vrouwen zich primair bezig houden met het huishouden en met de verzorging 
van de kinderen. Daarnaast helpen zij wanneer het nodig is de mannelijke ge-
zinsleden op het land. Van een strakke arbeidsverdeling aldaar is maar ten 
dele sprake, al is het wel zo dat de mannen de fysiek zwaardere taken ver-
richten, zoals ploegen en eggen en het vervoeren van de oogst. Een specifieke 
taak voor de vrouwen is het planten van de rijst en het oogsten ervan met 
behulp van het oogstmesje. Als verklaring hiervoor werd gegeven dat het 
altijd al zo is geweest en dat de vrouwen hierin veel meer bedreven zijn dan 
de mannen. De meeste mannelijke informanten zeiden ook dat zij zich 
beschaamd (todus) voelen als zij dit soort werk zouden moeten doen en dat ze 
zeker door anderen zouden worden uitgelachen. Het oogsten van de rijst met 
een sikkel, wat overigens maar weinig voorkomt, levert voor de mannen geen 
bezwaar op. 
Alle andere werkzaamheden, zoals wieden, oogsten, zaaien en veevoer snijden, 
worden zowel door mannen als door vrouwen gedaan. Het pellen van de rijst 
en het malen van de maïs daarentegen beschouwt men als een deel van de be-
reiding van een maaltijd en zijn dus een taak voor de vrouwen. Dit geldt ook 
voor het kopen en verkopen van kleine hoeveelheden landbouwproducten op de 
locale markt, zij het dat dit in de twee noordelijke kampung nog steeds veel 
door mannen wordt gedaan en zeer waarschijnlijk omdat er in Manding Daya zelf 
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pas sinds 1965 een markt is en men voorheen aangewezen was op de markt in 
Manding Laok,die zo'η zes tot zeven km van de noordelijk-e kampung vandaan 
ligt. 
Wanneer men grotere hoeveelheden koopt of verkoopt dan voert de man meestal 
de onderhandelingen en sluit hij uiteindelijk de transactie, maar hij zal dit 
niet doen zonder uitvoerig overleg met zijn vrouw wier inbreng van doorslag­
gevende betekenis kan zijn. 
Een specifieke mannentaak is het repareren van de gebouwen op het erf en het 
onderhouden van de 1andbouwwerktuigen. 
In die gezinnen waar een van de beide echtgenoten tijdelijk of permanent af­
wezig is wordt een groot deel van zijn/haar taken overgenomen door de nog 
aanwezige echtgen(o)t(e); met uitzondering van de landbouwwerkzaamheden die 
in het voorafgaande als specifiek vrouwelijke of mannelijke taken zijn om­
schreven. Deze worden zoveel mogelijk verricht door de (bijna) volwassen kin­
deren en als die er niet zijn door naaste verwanten of buren, eventueel tegen 
betaling. 
De arbeidsverdeling naar leeftijd is ook niet zo strikt en houdt in feite in 
dat naarmate de kinderen ouder worden, zij min of meer spelenderwijs, steeds 
frequenter gaan deelnemen aan de taken die door de volwassenen worden verricht. 
Gestimuleerd door de volwassenen gaan zij zich dan ook steeds meer richten op 
de werkzaamheden die door de leden van de eigen sexe worden verricht. Dit 
proces wordt versneld wanneer een van de beide ouders door ziekte of afwezig­
heid niet meer in staat is om zijn/haar taken te vervullen. 
Degenen die boven de middelbare leeftijd komen dragen geleidelijk het zwaar­
dere werk over aan de jongeren en houden zich bezig met de kleine karweitjes 
die er ín en rond het huis gedaan moeten worden. Men besteedt dan tevens veel 
tijd aan het zorgen voor en het spelen met de jonge kleinkinderen. 
Bekijken we het aantal geïnvesteerde arbeidsuren zoals in de onderstaande 
tabel is weergegeven dan blijkt dat het grootste deel van de arbeid verricht 
wordt door de leden van de huishoudens. Een uitzondering hierop vormt de ver-
bouw van de rijst waar wel een groot deel van de arbeid, nl. 71,7%, verricht 
wordt door personen die geen lid zijn van de betreffende huishouding. Redenen 
hiervoor zijn dat het planten en het oogsten van de rijst erg arbeidsintensief 
zijn en dat men dit werk ziet als specifieke vrouwenarbeid. De meeste huis-
houdens beschikken niet over voldoende vrouwelijke arbeidskrachten om deze 
taken te verrichten en daarom is een beroep op arbeidskrachten van buiten de 
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huishouding noodzakelijk. Het blijkt ook dat het grootste deel van deze arbeid, 
nl. 67,7%, geschiedt tegen betaling. Tegenwoordig wordt het loon in geld en 
maaltijden uitbetaald (zie onderstaand schema voor de hoogte van de bedragen). 
Vroeger was het daarentegen gebruikelijk dat de vrouwen die geplant hadden ook 
kwamen oogsten en dat zij na de oogst vier bundels rijst per persoon per 
oogstdag kregen als beloning voor het planten en het oogsten (zie ook Scheltema, 
1923, pp. 13-16). Deze manier van betalen wordt wel nog toegepast in de dorpen 
rond de stad Sumenep, die vrijwel uitsluitend rijst verbouwen. 
De informanten in Handing Daya zeiden dat ze deze wijze van betalen, cepancean 
genaamd, niet meer gebruikten omdat er in het dorp voldoende geld in omloop is 
en dat het goedkoper is om het loon in geld uit te betalen. Men is dan namelijk 
voor het planten en het oogsten samen niet meer kwijt dan ongeveer rp. 250,-
per persoon per dag. Vier bundels rijst daarentegen leveren ongeveer twee 
ghantang bherras op,wat overeenkomt met +_ rp. 800,-. 
Het is wel nog gebruik dat het loon voor het plukken van de kokosnoten in 
natura wordt uitbetaald, namelijk iedere plukker krijgt per palm die hij heeft 
geplukt één kokosnoot (waarde ong. rp. 40,-). 
Bij alle overige werkzaamheden, die niet op basis van wederkerigheid plaats 
vinden en waarbij arbeidskrachten van buiten de huishouding worden ingeschakeld, 
wordt het loon in geld uitbetaald. 
In schema 12, dat gebaseerd is op gegevens van de informanten, volgt een over-
zicht van het soort van werk, de arbeidstijden, de beloning en het aantal 
maaltijden dat aan de werkers wordt verstrekt. 
Het verschil in beloning van de verschillende werkzaamheden in de landbouw 
is enerzijds gebaseerd op de verschillen in zwaarte van de diverse activiteiten, 
zo is eggen zwaarder dan ploegen, en anderzijds op het feit of de gehuurde 
arbeidskracht een span trekvee van hemzelf moet gebruiken. De verschillen in 
betaling van ambachtelijk werk zijn te verklaren uit het feit dat het ene 
soort werk meer specialistische kennis vereist en lichamelijk zwaarder is dan 
het andere. 
De maaltijden die tijdens het werk genuttigd worden vormen een deel van de 
beloning want het blijkt dat ambachtslieden meer geld ontvangen als zij geen 
maaltijden wensen. 
De maaltijd die s'ochtens rond acht uur op het veld wordt genuttigd, de z.g. 
buquq, bestaat uit geraspte gekookte cassave met wat kokos, een paar pepers en 
een kop koffie. De overige maaltijden dienen uitgebreider te zijn en op zijn 
minst te bestaan uit witte rijst met gemalen maïs, een stuk vis, een saus 
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en een kop koffie. Deze maaltijden nuttigt men op het erf van degenen voor 
wie men werkt en men neemt daar ruimschoots te tijd voor. De hoeveelheid eten 
en de kwaliteit ervan spelen ook duidelijk een rol wanneer men door verschillen-
de personen tegelijk is gevraagd om bij hen te komen werken en men dus een 
keuze moet maken. Wanneer men bij projecten werkt die door de overheid worden 
gefinancierd, zoals bij de verbetering van wegen of de terrassering van velden, 



































































Naast deze arbeid die tegen een vast loon wordt verricht, zijn er tevens 
werkzaamheden die op basis van een akkoordloon worden verricht. Deze arbeid, 
die niet op het gebied van de landbouw ligt, vormt met name in de droge tijd 
vaak een belangrijke bron van inkomsten. 
Voor het verzagen van boomstammen tot planken krijgt men per vierkante meter 
gezaagd hout rp. 250,-. De grote spanzaag die men hierbij gebruikt moet door 
drie volwassen mannen bediend worden en als het drie geroutineerde krachten 
zijn dan kunnen ze per dag ongeveer tien vierkante meter zagen. Per man per 
dag verdienen zij dan ongeveer rp. 800,-. Ook voor het verwerken van keipn 
tot een soort grove steenslag krijgt men per geleverde hoeveelheid betaald, 
namelijk rp. 900,- per kubieke meter steenslag. Een volwassene heeft hiervoor 
ongeveer zes volle werkdagen nodig. 
Uit het schema blijkt dat de werktijd óf een ochtend is, sa bheddhuk 
genoemd (de bheddhuk is de grote trom van de moskee met behulp waarvan men 
de gebedstijden aangeeft), óf een hele dag beslaat, sa arè pol genoemd. Dit 
verschil in werktijd hangt met name af van de zwaarte van de werkzaamheden. 
Zo is het planten van rijst moeilijk een dag lang vol te houden omdat men 
voortdurend voorover gebogen staat. Ook het ploegen en het eggen zijn inspannen-
de bezigheden. Bovendien stelt men het trekvee liever niet bloot aan de hoge 
middagtemperatuur, omdat dit de gezondheid van de dieren ernstig kan schaden 
en men bang is dat men ervoor gestraft wordt. Het verhaal gaat namelijk dat 
er in vroeger tijden in Manding Timur een man was die koeien had die konden 
spreken. Toen ze aan het ploegen waren hadden de koeien om twaalf s'middags 
gezegd dat er er mee wilden ophouden. De eigenaar echter was het hiermee niet 
eens en was gewoon doorgegaan. Als straf zijn ze al ploegende doorgelopen tot 
aan de noordkust waar ze zijn versteend, zoals nu nog zou blijken uit de vorm 
van de rotsen daar. 
Behalve de arbeid die tegen loon wordt verricht, is er ook arbeid die ge-
daan wordt zonder geldelijke beloning maar op basis van reciprociteit. Hier-
bij zijn berschillende soorten van hulp te onderscheiden, (zie ook, Scheltema, 
1923, pp. 11-13; Koentjaraningrat, 1961, p. 29 en Jay, 1969,.pp. 250-252). 
Ten eerste is er de hulp die gegeven wordt door verwanten die op hetzelfde 
erf of vlakbij wonen en door naaste buren en die kortdurend en incidenteel 
is, zoals bijvoorbeeld het verrichten van kleine reparaties aan een huis. 
Degenen die helpen krijgen een kop koffie aangeboden en wat sigaretten. Bij 
deze vorm van hulp is het niet gebruikelijk dat men precies bijhoudt hoe lang 
men bij de ander gewerkt heeft, omdat men niet verwacht dat als men later een 
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beroep op hem doet hij evenveel tijd zal investeren. Deze vorm van hulp noemt 
men long-tènoZong. Deze vorm van hulp, maar dan langduriger en met meer 
personen, wordt ook gegeven bij het voorbereiden van een bruiloft en bij een 
begrafenis. Met name bij het voorbereiden van een grote bruiloft komt het 
voor dat zo'n vijftien tot twintig personen een paar dagen lang bezig zijn 
met het oprichten van het afdak waaronder het feest plaats vindt, het kappen 
van brandhout, het voorbereiden van het feestmaal etc. Gebruik is dat degenen 
die meehelpen voorzien worden van goede maaltijden (witte rijst met vlees en 
acar) en van koffie en sigaretten. Niet alleen hierom, maar ook vanwege de 
geanimeerde stemming die er tijdens deze voorbereidingen heerst is het meestal 
niet moeilijk om aan de benodigde hulp te komen. 
Bij een begrafenis is dit eveneens geen probleem. Men rekent het namelijk tot 
zijn plicht om als buur of verwant te helpen bij het delven van het graf, het 
maken van de baar, het reinigen van het lijk en het voorbereiden van de diverse 
selamatan en om te bidden voor het zieleheil van de overledene. 
Bij deze vormen van wederzijdse hulpverlening ligt niet zo zeer de nadruk op 
het in evenwicht zijn van de wederzijds geleverde prestaties als wel op het 
continueren van de bestaande relaties en op de versterking van de saamhorig-
heid. 
Doet men een beroep op anderen om op basis van wederkerigheid te helpen 
op het land of om meer omvangrijke karweien op te knappen, zoals het (ver-
bouwen van een huis of stal, dan komt het accent te liggen op het in even-
wicht zijn van de prestaties. Men houdt dan wel terdege bij hoe lang men bij 
iemand heeft gewerkt en men zal er op toezien dat hij /zij een bijna gelijk-
waardige prestatie zal leveren als men hem/haar om hulp vraagt. Bij deze vorm 
van wederzijdse hulp, jhak-mgajhak genaamd, is ook essentieel dat degene die 
om hulp heeft gevraagd aan de mensen die komen maaltijden, koffie en sigaret-
ten verstrekt. Duurt het werk niet langer dan een ochtend dan krijgt men om 
ongeveer half negen buquq met koffie en om twaalf uur witte rijst met een 
stukje vlees en koffie. 
Duurt het werk langer dan een ochtend dan krijgt men behalve deze twee maal-
tijden om half vijf nog een maaltijd bestaande uit nasé peloton en koffie. 
Bij deze jhak-ngaj'hak zal men in de eerste plaats verwanten trachten in te 
schakelen en pas als blijkt dat dezen, om wat voor reden dan ook, niet kunnen 
dan zal men een beroep doen op buren. Hierbij is het niet zo dat men zich 
beperkt tot personen die in dezelfde kampung of in Manding Daya wonen, maar af-
hankelijk van de ligging van het erf van degene die de hulp vraagt en van zijn 
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relaties met buren en verwanten, kunnen de personen die komen helpen al dan 
niet uit dezelfde kampung of uit Handing Daya afkomstig zijn. 
Van het totaal aantal arbeidsuren in de landbouw beslaat de jhak-ngajhak 
slechts een zeer beperkt deel, namelijk 7,2%. (zie ook Koentjaraningrat, 1961, 
p. 40). 
Deze vorm van arbeid komt wel frequent voor bij het (ver)bouwen van huizen en 
andere gebouwen, waarbij men voor bepaalde werkzaamheden, zoals het graafwerk 
en het maken van de dakconstructie, over een groter aantal arbeidskrachten 
moet kunnen beschikken. 
Degene die andersiwil inschakelen, tegen betaling of op basis van wederkerig-
heid, bepaalt zelf hoeveel personen hij nodig heeft en hij recruteert ze zelf. 
Bij gebrek aan wederkerigheid zullen er geen openlijke conflicten ontstaan 
maar wel zal men volgende verzoeken om hulp van de betreffende persoon na-
drukkelijk weigeren. 
In Manding Daya is het gebruik dat het dorpshoofd voor het ploegen van 
zijn velden een beroep doet op bewoners van de kampung Manding en Tobato. 
De apèl zorgen ervoor dat er voldoende mannen aanwezig zijn, waarbij zij er 
op letten dat ieder niet meer dan één keer per jaar aan de beurt is. Het 
dorpshoofd geeft als tegenprestatie twee goede maaltijden , koffie en 
sigaretten. 
De bewoners van de kampung Guwa en Comendegan zijn van dit werk vrijgesteld 
omdat zij te ver van de velden van het dorpshoofd vandaan wonen. Ter compen-
satie geven zij na de eerste maïsoogst per gezin aan het dorpshoofd één 
ghanteq maïs. De bewoners van deze twee kampung ploegen wel de velden van de 
imam van de moskee in Guwa waarvoor zij geen betaling krijgen maar wel twee 
goede maaltijden. 
Dit werk voor dorpshoofd en imam duidt men ook aan met de term ¿hak-ngajak. 
Dit in tegenstelling tot de gezamenlijke activiteiten die gutong-myong (van 
het Indonesische "gotong-royong") genoemd worden. Deze werkzaamheden, die de 
kampung- of dorpsgemeenschap ten goede dienen te komen, vinden onregelmatig 
plaats en de huishoudens zijn niet verplicht om er aan deel te nemen. 
In hoofdzaak betreft het het onderhoud en de verbetering van de bruggetjes en 
de paden in het dorp. Het initiatief om zoiets te doen gaat in de meeste ge-
vallen uit van het dorpshoofd of van een apèl die ook de leiding van de werk-
zaamheden op zich neemt. 
Duren deze werkzaamheden langer dan een ochtend dan is het gebruik dat de 
huishoudens die geen mankracht hebben geleverd er voor zorgen dat de werkers 
voldoende voedsel krijgen. 
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Na de algemene verkiezingen in mei 1977 was er een sterke toename van de 
cfutang-ruyong activiteiten te zien, waarbij steeds diegenen werden ingeschakeld 
die min of meer openlijk hadden laten blijken dat zij niet op de Golkar (de 
overheidspartij) maar op de P3-I (de Islamitische partij) hadden gestemd. Of 
deze maatregel het beoogde corrigerende effect had waag ik te betwijfelen, 
omdat de meesten die hierbij werden ingeschakeld het met een "it's all in the 
game"-stemming aanvaardden en de kunst van het wel aanwezig zijn maar bijna 
niets uitvoeren vrijwel perfect beheersten. 
Om een inzicht te krijgen in welke werkzaamheden er gedurende een langere 
periode worden verricht en wie daarbij zijn betrokken heb ik vanaf oktober tot 
en met juni twaalf vaste informanten minstens een keer per veertien dagen be-
zocht. Bij het kiezen van de informanten heb ik in verband met de representa-
tiviteit gelet op de volgende punten: 
1. vanwege de landschappelijke en bodemkundige verschillen en de daarmee samen-
hangende verschillen in landgebruik die er tussen de vier kampung bestaan heb 
ik in iedere kampung drie vaste informanten gehad. 
2. een zo goed mogelijke spreiding binnen de groep van informanten voor wat 
betreft het grondbezit. Hierbij is niet alleen van belang de hoeveelheid land 
die men bezit maar ook welke soort (bevloeid, onbevloeid e.d.). 
3. in de groep zijn informanten van verschillende leeftijden opgenomen. 
De bereidheid van de informanten om mee te werken was goed en de verstrekte 
informatie was over het algemeen uitgebreid en betrouwbaar. 
Het kwam wel voor dat men dagelijkse werkzaamheden, zoals het snijden van vee-
voer en het schoonmaken van de stal, niet altijd vermeldde. 
Door eigen waarneming en door er expliciet naar te vragen heb ik hierover ook 
de benodigde gegevens gekregen. 
Van vier van deze informanten, uit elke kampung één, zal ik gedetailleerd 
weergeven wat zij van maand tot maand hebben gedaan. 
Informant no. 1. 
Deze is ongeveer 45 jaar oud, is gehuwd en heeft een zoon van 20 jaar en een 
dochter van 18 jaar oud. Hij woont in de kampung Manding op het erf van zijn 
moeder. De ongehuwde zoon woont bij hem in en zijn dochter, die in april 
trouwt, blijft met haar man ook op dit erf wonen. Er is al een woning voor haar 
beschikbaar, omdat zij 2 jaar geleden is Igetrouwd maar na 3 maanden weer is 
gescheiden. 
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Behalve inkomsten uit de landbouw heeft de informant ook nog inkomsten van 
zijn werk als dhukon. Hij bezit zelf 4 Zagghu tana kerveng en 3 Zagghu tana 
ογοαη. De eerste liggen in de kampung Manding en de andere in het dorp 
Jabaan. Tevens heeft hij 3 Zagghu tana torapan in de kampung lobato in deel-
bouw genomen. Aan vee bezit hij 6 volwassen koeien, 2 pinken en wat kippen. 
Hij heeft 2 koeien in deelwinning gegeven. 
Oktober: 
In het begin van deze maand heeft hij 2 ochtenden met de ploeg de bevloeide 
velden gewied. Na het wieden heeft hij samen met zijn vrouw er gedurende 1 
ochtend 8 kg. kunstmest op gestrooid. 
Toen het begon te regenen (half oktober) heeft hij de tana kerreng meteen 
geploegd en ingezaaid. Zijn zoon en hijzelf hebben geploegd en een vrouw, die 
hiervoor rp. 50,- per ochtend heeft ontvangen, heeft gezaaid. In totaal was 
het 4 ochtenden werk. Hij heeft 3 Zagghu ingezaaid met maïs, kacang ij o en 
pinda's en gaat op de andere Zagghu alleen cassave planten. 
In oktober heeft hij verder geen andere landbouwwerkzaamheden verricht. 
Novembe r 
Begin november hebben zijn zoon en hijzelf met de hak de maïsvelden gewied. 
Ze hebben er tien dagen over gedaan want er stond erg veel onkruid. Daarna 
heeft hij samen met zijn zoon 1 dag lang cassave geplant. Zijn vrouw en 
dochter hebben gedurende 1 dag 25 kg. kunstmest op de maïsvelden gestrooid. 
Tegen het einde van de maand heeft hij rijst gezaaid. Hij en zijn zoon hebben 
om beurten geploegd en het onkruid verwijderd, terwijl zijn vrouw en dochter 
hebben gezaaid. 
Verder hebben ze het gewone dagelijkse werk van veevoer snijden en de stal 
schoonmaken te doen gehad. 
December: 
Aan het begin van deze maand heeft hij 1 keer de tana ovoan geploegd. Hij 
zelf en twee man, die betaald werden, zijn hiermee 1 ochtend bezig geweest. 
Na half december heeft hij met dezelfde mensen nog een keer geploegd en 
heeft hij een paar dagen erna 2 ochtenden lang de velden geëgd. Vervolgens 
hebben zijn zoon, zijn aanstaande schoonzoon en een neef een middag lang 
de rijstplanten gebundeld en naar de velden gebracht. De neef heeft geen 
loon ontvangen want het was jhak-ngajhak. De dag erna hebben 15 vrouwen, 
tegen betaling, de rijst geplant. 
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Eind december hebben ze de maïs geoogst, in totaal 6 lagghu. Zijn zoon, 
dochter, aanstaande schoonzoon en hijzelf hebben samen 2 ochtenden geoogst en 
daarna hebben ze nog zonder zijn aanstaande schoonzoon 1 ochtend geoogst. 
Hijzelf, zijn vrouw en dochter zijn toen nog 3 avonden bezig geweest om de 
kleine kolven van het schutblad te ontdoen. 
Na het oogsten heeft hij 1 dag lang stalmest op de tana tovapan gestrooid. 
Januari : 
Begin januari heeft hij 2 dagen lang de kacang ijo geoogst en 1 middag de 
pinda' s. 
De dag nadat hij de tana torapan heeft kunnen bevloeien heeft hij samen met 
zijn aanstaande schoonzoon 1 ochtend lang geploegd. Daarna heeft hij 2 
ochtenden bij zijn broer geploegd, het was jhak-ngajhak. 
Zijn zoon heeft ondertussen met de hak het cassaveveld gewied, dat was 2 dagen 
werk. Hijzelf heeft I ochtend lang de kokospalmen van de rotte en dode bladeren 
ontdaan en de aangevreten noten eruit gehaald. Rond half januari hebben ze de 
rest van de tana torapan kunnen bevloeien en heeft hij 7 ochtenden geploegd 
en 3 ochtenden geëgd. Hij heeft hiervoor twee span koeien gebruikt zodat een 
span telkens een dag kon rusten. Daarna heeft hij samen met zijn zoon 1 middag 
lang de rijstplanten gebundeld en naar de velden gebracht. Eén ochtend hebben 
er 8 vrouwen geplant en 1 ochtend 7 vrouwen, ze hebben hiervoor het gewone 
loon ontvangen. 
Februari : 
In het begin van deze maand is hij begonnen met het ploegen van de 3 tagghu 
tana kerreng. Hij heeft er 6 ochtenden over gedaan want er stond erg veel 
onkruid zodat hij maar weinig kon opschieten. Na iedere ochtend ploegen heeft 
hij een dag gewacht. Op die dagen heeft hij samen met 2 anderen, die ervoor 
betaald werden, stalmest op die velden gestrooid. En is hij 2 dagen bezig ge-
weest met het wieden en het snoeien van de bomenheining die rond een deel van 
deze velden staat. Verder heeft hij gedurende 5 dagen cassave geplant op de 
dijkjes van de tana kerreng. 
Half februari had hij verder willen gaan ploegen maar toen hij begonnen was 
bleek de grond veel te nat te zijn. Hij is toen begonnen met het wieden van 
de rijstvelden. Hijzelf heeft 1 ochtend gewied en zijn vrouw heeft samen met 
2 andere vrouwen, die hiervoor loon hebben ontvangen, nog 4 dagen gewied. 
Daarna heeft hij samen met zijn zoon per lagghu 8 kg. kunstmest gestrooid; 
daar hebben ze 2 ochtenden voor nodig gehad. 
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Tegen het einde van deze maand heeft hij de tana kerreng geploegd, in totaal 
was het 8 ochtenden werk en zijn vrouw heeft 3 ochtenden gezaaid. Zijn zoon 
heeft toen gedurende 3 ochtenden de dijkjes van die velden met de hak gewied. 
Verder was er geen ander werk dan het snijden van veevoer en het schoonmaken 
van de stal. Zijn vrouw, zoon en dochter snijden 2 keer per dag veevoer en 
zijn daar per keer ongeveer een uur mee kwijt. Hij zelf maakt 2 keer per dag 
de stal schoon en daar heeft hij ongeveer een uur voor nodig. Als hij het 
zelf niet kan doen doet zijn zoon het. 
Maart : 
Op een van de eerste dagen van deze maand heeft hij nog wat ubi op de dijkjes 
geplant, dat was 1 ochtend werk. Daarna heeft hij met de ploeg de maïsvelden 
gewied en op een deel van de tana torapan kunstmest gestrooid. Dit was samen 
2{ ochtend werk. 
Eind maart heeft hij de tana torapan gewied, omdat er erg veel onkruid stond 
is hij er 5 ochtenden mee bezig geweest en heeft zijn vrouw ook nog 1 ochtend 
geholpen. Vervolgens hebben zijn aanstaande schoonzoon, zijn zoon en hijzelf 
gedurende 2 ochtenden met de hak het cassaveveld gewied. Zij hebben daarna 
met zijn tweeën 1 dag lang stalmest op het veld gestrooid. Zelf heeft hij 
tegen betaling 2 ochtenden bij anderen geploegd. 
Verder is er geen ander werk te doen dan het gewone dagelijkse. 
April : 
Tegen het einde van deze maand heeft hij de rijst geoogst van de tana oroan. 
Eén dag hebben 5 vrouwen geoogst en één dag 2, zij zijn hiervoor betaald. 
Samen met zijn zoon heeft hij de bundels rijst naar huis vervoerd. De opbrengst 
was niet zo groot omdat er in het begin te veel onkruid heeft gestaan. 
Zijn vrouw, dochter en schoonzoon hebben 3 dagen lang de maïs geoogst. 
Mei: 
Begin mei is hij 2 dagen bezig geweest met het repareren van de vloer van de 
stal. Zijn zoon heeft anderhalve dag lang pinda's geoogst en zijn schoonzoon 
1 ochtend sojabonen. Vervolgens hebben ze met z'n tweeën met de hak de grond 
van het cassaveveld los gemaakt, omdat daardoor de grond minder snel uit-
droogt. Het was 4 dagen werk. Toen ze er mee klaar waren hebben ze 2 dagen 
lang stalmest gestrooid op dat veld. Half mei heeft hij gedurende 2 ochtenden 
2 lagghu tana kerreng geploegd. Vóór het ploegen heeft hij op deze grond 
gedurende twee dagen stalmest gestrooid. Hij wil op deze velden kacang rambat 
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en ubi planten, omdat deze goed te gebruiken zijn als veevoer. 
Eind mei hebben ze de rijst van de tana torapan geoogst. Eén dag hebben 
7 vrouwen geoogst, één dag 6 vrouwen en tenslotte 2 vrouwen nog 1 dag. 
Deze hebben hiervoor het gewone loon betaald gekregen. Zijn schoonzoon en 
hij zelf hebben de bundels rijst naar huis gebracht. 
Juni: 
Nadat de rijst droog was, heeft hij hem samen met zijn zoon gedurende 2 
avonden opnieuw gebundeld. Daarna heeft hij samen met 8 anderen 1 ochtend 
lang de rijststoppels gemaaid. Dit was jhak^ngajhak. 
Hij heeft 3 ochtenden lang 2 Zagghu tana kerreng geploegd en is 1 dag bezig 
geweest met het dorsen van de pinda's. Twee man hebben tegen betaling 1 dag 
stalmest gestrooid op de tana torapan en hijzelf heeft 1 ochtend tegen be-
taling bij iemand anders geploegd. 
Zijn zoon en schoonzoon hebben samen 3000 tabaksplanten geplant. Ze zijn 
10 dagen bezig geweest met het bewerken van de grond en met het planten. De 
opbrengst van de tabak is voor hen beiden. 
Rond de helft van deze maand heeft hij de tana kevreng nog 2 keer geploegd 
en meteen ingezaaid met kacang rambat, ubi en maïs. Het was in totaal 6 
ochtenden werk; zijn schoonzoon heeft geploegd en hij zelf heeft gezaaid. 
Vervolgens heeft hij 2 dagen lang het cassaveveld gewied en is hij 1 ochtend 
bezig geweest met het wieden van de heining rond het erf. 
Eind juni heeft hij pas de tana torapan kunnen bevloeien en heeft hem daarna 
meteen geploegd. Het was 7 ochtenden werk. Toen hij met ploegen klaar was 
heeft hij gedurende 2 ochtenden de dijkjes van deze velden gewied en nog 1 
ochtend tegen betaling bij anderen geploegd. 
Zijn zoon en schoonzoon zijn 5 dagen lang bezig geweest met het ophogen van 
de plantbedden op de tabaksvelden en per dae zijn ze ongeveer 3 uur kwijt 
met het begieten van de tabaksplanten. 
Informant no. II. 
Deze is ongeveer 60 jaar oud, is gehuwd en heeft een dochter van 35 jaar oud. 
Deze woont, nadat ze gescheiden is, met haar dochter van 10 jaar in bij haar 
ouders. In januari is zij opnieuw gehuwd maar in mei al weer gescheiden. 
De informant woont met zijn gezin in de kampung Tobato op een tanèyan lanjhang 
van in totaal 18 gezinnen. 
Hij bezit 2 Zagghu tana kerreng, 3 lagghu tana tada ojan padi en 9 Zagghu 
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tana panengghin. De tana tada ojan padi en 1 lagghu tana kerreng liggen dicht-
bij zijn huis. De andere lagghu tana kerreng ligt in Handing Tiraur en de tana 
panengghin ligt in het noordwesten van de kampung Tobato. Van de tana 
panengghin heeft hij 6 lagghu in deelbouw gegeven omdat hij te oud is om deze 
zelf te bewerken en hij over te weinig contant geld beschikt om hem tegen 
betaling door anderen te laten bewerken. 
Verder bezit hij 2 koeien, 2 vaarzen en een paar kippen. 
Oktober: 
Begin oktober heeft hij stalmest laten strooien op die velden waar hij maïs 
op wil planten. Twee man, die hiervoor betaald kregen, zijn 2 dagen hiermee 
bezig geweest. 
Toen het begon te regenen heeft hij geploegd en heeft zijn vrouw gezaaid, in 
totaal zijn ze 10 ochtenden bezig geweest. 
November: 
In het begin van deze maand is hij begonnen met het wieden van de maïsvelden. 
Gedurende 2 ochtenden heeft hij 3 lagghu met de ploeg gewied. De andere 
2 lagghu hebben ze met de hand gewied omdat er erg veel onkruid op stond. Zijn 
vrouw en hijzelf zijn hiermee 8 middagen bezig geweest en zijn dochter heeft 
nog 3 middagen geholpen. Na het wieden hebben zijn vrouw en dochter op 2 lagghu 
10 kg. kunstmest gestrooid, ze zijn daar 2 ochtenden mee bezig geweest. 
Eind november heeft iemand tegen betaling 1 dag lang stalmest gestrooid op de 
tana panengghin. Hij zelf is toen begonnen met het opkweken van de rijst-
planten. Eén ochtend heeft hij een stuk grond met de hak bewerkt en er de 
rijst op gezaaid. 
Er is verder geen ander werk te doen dan 3 keer per dag veevoer snijden en 
2 keer per dag de stal schoonmaken. Per keer duurt dat ongeveer 1 uur. Samen 
met zijn vrouw plukt hij 1 keer per dag maïsbloemen, dat is ongeveer een half 
uur werk. 
De cembe г : 
Half december heeft hij samen met zijn vrouw en 2 man, die ervoor betaald 
werden, 2 dagen lang 3 lagghu maïs geoogst. Toen ze daarmee klaar waren heeft 
hij 1 lagghu 2 keer geploegd en er cassave op geplant. Het was 4 ochtenden 
werk. 
Daarna heeft hij 3 lagghu tana panengghin 2 keer geploegd en 1 keer geëgd, 
hij is hiermee 20 ochtenden bezig geweest. Vervolgens heeft hij op deze velden 
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rijst geplant. Tien vrouwen hebben tegen betaling 2 ochtenden geplant en 
4 mannen hebben 1 ochtend de rijstplanten gebundeld en op de velden klaar 
gezet. Ze hebben hiervoor per man rp. 150,- en 2 maaltijden gekregen. 
Eind december heeft hij samen met zijn vrouw 2 dagen lang maïs geoogst. 
Januari: 
Begin januari heeft hij 2 lagghu tana tada ojan padi 2 keer geploegd en 1 keer 
geëgd, het was 5 ochtenden werk. Toen hij met eggen klaar was hebben 2 man 
tegen betaling 1 ochtend lang de dijkjes gewied en opgehoogd. Zijn vrouw heeft 
5 avonden het schutblad van de kleine kolven verwijderd. 
Half januari heeft hij 2 lagghu met rijst beplant. Twee ochtenden zijn 7 vrou-
wen tegen betaling bezig geweest met planten en hij zelf heeft de planten 
gebundeld en naar de velden gebracht. 
Eind januari hebben zijn vrouw, zijn dochter en haar man en hij zelf op 
1 ochtend de pinda's van I lagghu tana kerreng geoogst. Toen ze daar mee klaar 
waren heeft hij 6 ochtenden lang 2 lagghu geploegd en heeft hij tegen betaling 
nog 1 ochtend bij iemand anders geploegd. 
Februari: 
In het begin van deze maand hebben zijn vrouw en hij 1 ochtend een rijstveld 
gewied. Daarna heeft hij 2 lagghu tana kerreng 1 keer geploegd en heeft zijn 
vrouw gezaaid. Het was 2 ochtenden werk. Na het zaaien heeft zijn vrouw 
8 ochtenden lang de rijstvelden vlak bij het huis gewied en er stalmest op 
gestrooid. 
Zijn schoonzoon heeft half februari het cassaveveld gewied. Hij heeft 8 dagen 
lang iedere morgen en iedere middag zo'n 2 uur gewerkt en toen hij klaar was 
hebben zijn vrouw en dochter op dat veld nog 5 kg. kunstmest gestrooid. Daar 
zijn ze ongeveer 3 uur mee bezig geweest. 
Eind februari heeft hij samen met zijn vrouw en dochter met de sikkel de 
tana panengghín gewied. Daarna heeft iemand tegen betaling 2 dagen lang stal-
mest op deze velden gestrooid. Samen met zijn vrouw heeft hij gedurende 8 
middagen met de hand het maïsveld achter zijn huis gewied. Zijn dochter en 
haar man hebben een paar keer geholpen. De informant beklaagde zich wel over 
het feit dat zijn schoonzoon niet zo ijverig was en nogal vaak afwezig. 
Maart : 
In het begin van deze maand heeft hij 1 lagghu maïs met de ploeg gewied, het 
was iets meer dan een halve ochtend werk. Samen met zijn vrouw heeft hij een 
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middag lang 10 kg. kunstmest op de maïsvelden gestrooid. Eén man heeft tegen 
betaling 1 dag op de rijstvelden en 1 dag op het cassaveveld stalmest 
gestrooid. 
Half maart heeft hij samen met 3 buren 1 ochtend lang de stal gerepareerd, 
het was jhak-ngaj'hak. 
Deze maand was er geen ander werk te doen dan het dagelijkse. 
April: 
Begin april heeft hij samen met zijn vrouw en dochter 1 laggku maïs geoogst. 
Het was maar 1 ochtend werk omdat de opbrengst van de maïs niet zo hoog was. 
Hij heeft daarna dat stuk grond vijf keer geploegd en er cassave op geplant. 
Hij is daarmee 7 ochtenden bezig geweest. Nadat de maïs gedroogd was hebben 
zijn vrouw en dochter 1 avond lang de schutbladeren van de kleine kolven 
verwijderd. Zelf heeft hij 2 ochtenden met de hak het cassaveveld gewied. 
Half april heeft hij de rijst geoogst. Eén dag hebben 8 vrouwen geoogst en 
één dag 12, ze hebben hiervoor loon gekregen. Samen met een neef heeft hij 
de bundels rijst naar huis vervoerd. De neef heeft hiervoor geen geld ontvan-
gen, want het was jhak-ngajh.dk. Hij heeft nog niet alle rijst kunnen oogsten 
omdat een deel ervan nog niet droog genoeg was. Aan het einde van deze maand 
hebben 6 vrouwen tegen betaling nog 1 dag rijst geoogst en heeft hij zelf de 
bundels rijst naar huis gebracht. De dag erna heeft hij samen met een buur-
man een omheining van palmblad gevlochten zodat de kippen niet bij de rijst 
kunnen komen die staat te drogen. 
Zijn dochter heeft 1 dag lang van 1 lagghu de kacang ijo en kacang rambat 
geoogst. Na het drogen heeft hij zelf 1 middag lang de boontjes uit de peulen 
geklopt. 
Zijn dochter is inmiddels gescheiden. 
Mei: 
Samen met zijn vrouw en dochter heeft hij begin mei van 1 lagghu de sojabonen 
en de maïs geoogst. Het was 2 ochtenden werk. Na het drogen heeft zijn dochter 
1 ochtend lang de sojabonen uit de peulen geklopt. Ze hebben ook de rest van 
de rijst geoogst. Acht vrouwen zijn er tegen betaling 1 dag mee bezig geweest 
en samen met een buurjongen heeft hij de bundels rijst naar huis vervoerd. 
Vervolgens heeft hij samen met 4 buren 1 dag lang de rijststoppels van de 
tana tada o jan paai gemaaid, het was jhdk-ngajhak. 
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Eind mei heeft hij 2 lagghu nog 2 keer geploegd en heeft zijn vrouw meteen 
maïs gezaaid. Het was 4 ochtenden werk. 
Hierna heeft hij gedurende 2 ochtenden 1 lagghu 2 keer geploegd. Hij heeft 
hiervoor loon ontvangen omdat hij dat stuk grond voor rp. 2500,- aan een 
familielid heeft verpacht, die er 1 keer tabak op mag planten. Samen met zijn 
vrouw heeft hij nog 2 ochtenden de rest van de rijststoppels gemaaid. 
Juni: 
In het begin van deze maand heeft hij 2 dagen lang met de hak de cassavevelden 
gewied. Daarna is hij 5 ochtenden bezig geweest met het maken van een opslag-
plaats voor veevoer. 
Half juni heeft hij met de hak 1 ochtend de dijkjes van een paar velden gewied 
en heeft hij alang-alang (Ind.) gesneden waarvan hij een dak voor de opslag-
plaats heeft gemaakt. Het was 3 ochtenden werk. 
Eind juni heeft hij samen met zijn vrouw 2 ochtenden lang met de rajhang de 
rest van de cassavevelden gewied. En zijn ze ook begonnen om iedere dag 2 uur 
maïsbloemen te plukken. 
Informant no. III. 
Deze is ongeveer 30 jaar oud, is gehuwd en heeft een dochter van 1 jaar. Hij 
woont in het noord-oosten van de kampung Guwa op een tanèyan lanjhang waarop 
ook de 2 oudere zussen van zijn vrouw met hun gezin wonen. Bij de oudste van 
hen woont de moeder van zijn vrouw in. 
Hij bezit 3,5 lagghu tana kerreng, waarvan 1 lagghu alleen maar met cassave 
beplant kan worden omdat de kwaliteit van de grond zeer slecht is. 
Hij bezit zelf geen koeien maar hij heeft er 2 in deelwinning genomen. Ter 
aanvulling van zijn inkomen gaat hij regelmatig (vooral in de droge tijd) 
naar Pasean (aan de noordkust) om daar als houtzager te werken. 
Oktober: 
Toen het goed begon te regenen heeft hij 2,5 lagghu 2 keer geploegd en meteen 
ingezaaid. Het was 5 ochtenden werk en zijn vrouw heeft "2i ochtend gezaaid. 
Op 1 lagghu heeft hij maïs en pinda's gezaaid en op de rest maïs met kacang 
ijo en kacang rambat. In de droge tijd had hij deze grond al twee keer ge-
ploegd zodat hij hem nu nog maar 2 keer hoefde te ploegen. 
Verder is er geen ander werk te doen dan water halen, veevoer snijden en de 
stal schoonmaken. Het schoonmaken van de stal doet hij 2 keer per dag en het 
duurt ongeveer een half uur per keer. Met het halen van water zijn ze niet 
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meer dan een half uur per dag kwijt,omdat ze dicht bij een bron wonen die ook 
in de droge tijd voldoende water bevat. 
Het is wel moeilijk om aan voldoende veevoer te komen en zij zijn daar zeker 
vier uur per dag mee bezig, terwij 1 hij zelf ook vijf nachten naar Sumenep is 
gegaan om daar veevoer te snijden. 
November: 
Begin november heeft hij met de ploeg de maïsvelden gewied en heeft zijn vrouw 
op 1 lagghu cassave tussen de maïs geplant. Op tijd van 1 ochtend waren ze 
hiermee klaar. Daarna heeft hij de lagghu waarop hij cassave plant 3 keer ge-
ploegd. Na iedere keer ploegen heeft hij een paar dagen gewacht, want omdat 
er zo veel keien liggen is het erg zwaar werk. 
Aan het einde van deze maand heeft hij in Pasean 10 dagen lang hout gezaagd. 
Per dag verdienden ze met z'n drieën rp. 2500,-, voor de huur van de zaag 
moesten ze per dag rp. 100,- betalen. 
Hij blijft al die tijd in Pasean en zijn vrouw zorgt dan voor het vee, daar 
is ze ongeveer 3 uur per dag mee bezig. 
December: 
Half december is hij weer 4 dagen naar Pasean gegaan. Daarna heeft hij 2 
ochtenden met de hak de dijkjes van de velden gewied en er cassave geplant. 
Verder is er geen andere werk te doen geweest dan het dagelijkse. 
Januari : 
In het begin van deze maand heeft hij alleen de maïs geoogst. Het was 3 
ochtenden werk. Daarna heeft hij met de hak de cassave gewied, waar hij onge-
veer 2 uur mee bezig is geweest. 
Half januari heeft zijn vrouw 1 ochtend de kacang ijo en kacang rambat geoogst 
en heeft hij 1 lagghu 1 keer geploegd. Dat duurde 1 ochtend omdat er erg veel 
onkruid stond. Vervolgens heeft hij 2 ochtenden lang de grond geploegd waarop 
ze cassave planten. Toen hij met ploegen klaar was heeft hij samen met zijn 
vrouw de tongros in de grond gezet. Ze zijn daar een halve ochtend mee bezig 
geweest. 
Hij heeft daarna van 1 lagghu over een breedte van 2 meter de pinda's geoogst 
en is daar maar een paar uur mee bezig geweest. Het was in feite nog te vroeg 
om pinda's te oogsten maar hij moest dat stuk grond afstaan omdat ze het pad 
dat er langs loopt gaan verbreden. 
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Samen met zijn vrouw heeft hij 1 dag lang de kleine maïskolven van het schut-
blad ontdaan. 
Eind januari heeft hij een halve lagghu 3 keer geploegd, het was in totaal 
anderhalve ochtend werk. De rest van de grond was nog te nat om te kunnen 
ploegen. 
Februari: 
Begin februari heeft hij 2 middagen meegeholpen met het verbreden van het pad. 
Het was gotong-royong die door de apêl was georganiseerd. Hij is toen ook 
begonnen met ploegen maar moest er na 1 ochtend mee ophouden omdat het te 
hard begon te regenen. Hij heeft vervolgens stalmest bij de cassave gestrooid, 
dit duurde ongeveer 2 uur. 
Half februari heeft hij samen met zijn vrouw een halve ochtend lang pinda's 
geoogst en heeft hij 1 lagghu 3 keer geploegd. Tijdens de derde keer ploegen 
heeft zijn vrouw gezaaid. Bij zijn zwager heeft hij 1 ochtend geploegd, het 
was jhak-^ngajhak. 
Zijn vrouw en hij hebben daarna 1 dag lang met de hak het cassaveveld gewied 
en is hij zelf nog 1 dag bezig geweest met het maken van nieuwe dijkjes rond 
het veld waarvan hij.2 meter heeft moeten afstaan. 
Eind februari heeft hij 1 lagghu 2 keer geploegd en heeft zijn vrouw gezaaid. 
Vervolgens heeft hij een halve lagghu nog 1 keer geploegd en heeft zijn vrouw 
meteen ingezaaid. 
Maart : 
In het begin van deze maand heeft hij een halve lagghu met de ploeg gewied en 
er samen met zijn vrouw 3 kg. kunstmest op gestrooid, het was in totaal 3 uur 
werk. Daarna heeft hij 1 week lang iedere ochtend met de hak het cassaveveld 
gewied. Hij heeft ook nog 1 ochtend bij een broer en 1 ochtend bij een buurman 
geploegd, het was jhak-ngojhak. 
Half maart heeft hij 1 ochtend met de ploeg de rest van het cassaveveld ge-
wied en heeft hij 1 ochtend nodig gehad om de bomenomheining van dat veld 
schoon te maken. 
April: 
Half april is hij begonnen met het oogsten van de maïs. Hij heeft eerst een 
halve lagghu geoogst en heeft daar ongeveer 2 uur voor nodig gehad want de 
opbrengst viel tegen. De dag erna heeft zijn vrouw de kacang ijo en de kacang 
rambat geoogst. Ze is daar ongeveer een uur mee bezig geweest want ook van 
deze gewassen was de opbrengst laag. 
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Eind april heeft hij samen met zijn vrouw de rest van de maïs geoogst, het was 
2 ochtenden werk. Samen hebben ze I middag lang de kleine kolven van het 
schutblad ontdaan. Hij schat de opbrengst van de maïs op de helft van die van 
de eerste keer. 
Vervolgens heeft hij een halve lagghu I keer geploegd. 
Mei: 
Half mei heeft hij die halve lagghu nog 3 keer geploegd en heeft zijn vrouw 
meteen ingezaaid. Het was in totaal anderhalve ochtend werk. Hij wil proberen 
of de maïs nog wat oplevert omdat de grond nog tamelijk vochtig is. 
Eind mei heeft hij samen met zijn vrouw 2 ochtenden lang pinda's geoogst. 
Juni: 
Begin juni heeft hij een halve lagghu 1 keer geploegd, hij is hiermee 1 
ochtend bezig geweest want de grond was al vrij hard. 
Half juni heeft hij 1 lagghu 2 keer geploegd. Het duurde 3 ochtenden omdat 
de grond zo hard was. 
Verder heeft hij 2 dagen hout gezaaid omdat hij zijn huis wil gaan opknappen 
en heeft hij zijn zwager 1 dag geholpen bij het verbouwen van diens huis. 
Informant no. IV. 
Deze is ongeveer 45 jaar oud, is gehuwd en heeft 4 zoons die in leeftijd 
variëren van 10 tot 20 jaar en 2 dochters die respectievelijk IA en 17 jaar 
oud zijn. Hij woont met zijn gezin in een alleenstaand huis in het oosten 
van de kampung Comendegan. 
Hij bezit 8 lagghu tana kereng en 3 lagghu tana panengghvn. De tana kerreng 
ligt in de kampung Comendegan en de tana panengghi-n in de kampung Guwa. Van 
de tana kerreng bebouwt hij slechts 5 lagghu permanent omdat de kwaliteit van 
de rest erg slecht is en hij ook niet over genoeg trekvee beschikt om de 
grond te kunnen ploegen. En hij is financieel niet in staat om hem door 
anderen te laten bewerken. Hij bezit een paar kippen, 2 koeien, 1 kalf en 
heeft 1 kalf in deelwinning genomen. 
Oktober: 
Toen het begon te regenen heeft hij 4 lagghu tana kerreng 1 keer geploegd en 
heeft zijn vrouw meteen ingezaaid. Het was 5 ochtenden werk. Een paar dagen 
vóór het ploegen had zijn oudste zoon al anderhalve dag stalmest op deze 
grond bestrooid, 
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Toen hij met het inzaaien van de maïs klaar was heeft hij 1 lagghu tana 
kerreng 3 keer geploegd en er samen met zijn zoon 1 ochtend lang cassave op 
geplant. 
November: 
Begin november hebben zijn twee oudste zoons I ochtend lang met de hak een 
stuk grond bewerkt en is de oudste s'middags nog een uur of twee bezig 
geweest met het zaaien van de rijst. 
Half november heeft hij 15 ochtenden met de ploeg de maïsvelden gewied. Het 
dagelijkse werk van veevoer snijden, water halen en de stal schoonmaken doen 
ze met z'n allen en om beurten en volgens de informant zijn ze er niet veel 
tijd mee kwijt. 
Zijnvrouw en zijn twee oudste zoons maken ook manden om veevoer in te ver-
voeren. ledere week maken ze er ongeveer 20 die de oudste zoon s'zondags op de 
markt in Manding Laok voor rp. 50,- per stuk verkoopt. De bamboe waarvan ze 
gemaakt worden kopen ze voor rp. 200.- per stuk en van één bamboe kunnen ze 
ongeveer 14 manden maken. 
December: 
In het begin van deze maand heeft hij gedurende 4 dagen s Ochtends en 
s'middags, zo'n twee uur per keer, met de hak het cassaveveld gewied. Daarna 
heeft hij op dat veld 2 ochtenden lang stalmest gestrooid. Eind december zijn 
ze begonnen met het oogsten van de maïs. Samen met zijn vrouw, zijn oudste 
dochter en een zoon heeft hij op tijd van 1 ochtend 1 lagghu geoogst. 
Januari: 
Met z'n vieren zijn ze nog 3 dagen bezig geweest om de rest van de maïs te 
oogsten. 
Na het oogsten heeft hij 1 lagghu tema рстепддЫп 2 keer geploegd en 1 keer 
geëgd, het was 3 ochtenden werk. Toen hij daarmee klaar was heeft hij s'middags 
de btnis gehaald en op het veld klaar gezet. Zijn vrouw, zijn dochters en een 
verwant, die hiervoor niet betaald hoefde te worden, hebben op tijd van een 
middag de rijst geplant. Hij kon maar 1 lagghu met rijst beplanten omdat de 
bi-nïe eigenlijk al te oud was om uitgeplant te worden. 
Half januari heeft hij 3 lagghu tana kerreng 1 keer geploegd. Een heeft hij 
een verwant 2 dagen lang geholpen met het oogsten van de maïs, het was jhak-
ngajhák. Vervolgens heeft hij samen met zijn vrouw en de twee oudste zoons 
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2 dagen lang met de hak het cassaveveld gewied. 
Eind januari heeft hij 3 Zagghu tana kerreng voor de tweede keer geploegd en 
1 Zagghu voor de eerste keer, het was in totaal 4 ochtenden werk. ббг dat 
hij het laatste stuk heeft geploegd zijn zijn vrouw, de twee dochters en een 
zoon 1 ochtend bezig geweest om de pinda's van dat veld te oogsten. 
Februari: 
Begin februari heeft hij 3 Zagghu tana kerreng nog 1 keer geploegd en heeft 
zijn vrouw meteen ingezaaid. Vervolgens heeft hij 1 Zagghu 2 keer geploegd 
en meteen ingezaaid. In totaal was het 5 ochtenden werk. Hij heeft een halve 
ochtend stalmest gestrooid op het cassaveveld en heeft 1 dag tegen betaling 
hetzelfde werk gedaan bij iemand anders. 
Eind februari is hij 1 ochtend bezig geweest om met de ploeg 2 Zagghu mals 
te wieden. 
Maart : 
Deze maand heeft hij weinig te doen gehad omdat de maïsvelden niet gewied 
behoeven te worden en de rijst helemaal verdord is. Hij is wel naar Sergang 
(aan de noordkust) gegaan om daar tegen loon maïs te oogsten, maar na een 
dag moest hij terugkomen omdat hij ziek was geworden. 
April: 
Half april heeft zijn oudste zoon 1,5 Zagghu tana kerreng, waar ze tot dan 
toe nog niets op hadden geplant, 1 keer geploegd. 
Eind april heeft hij dit stuk grond nog 2 keer geploegd en heeft zijn vrouw 
gezaaid. Het was in totaal 3 ochtenden werk. 
Samen met een zoon heeft hij gedurende een halve ochtend van 1 Zagghu kacang 
ijo en kacang rambat geoogst. De opbrengst ervan was erg laag nl. \\ ghantang. 
Er is verder geen ander werk te doen geweest dan het dagelijkse. 
Mei: 
Begin mei heeft hij samen met zijn twee dochters van 3 Zagghu de maïs geoogst. 
Daar zijn ze 3 dagen mee bezig geweest. Vervolgens heeft hij zelf nog van 
1 Zagghu de maïs geoogst. Hij heeft hiervoor nog geen hele ochtend nodig 
gehad, omdat de maïs aangetast was door insecten en er bijna geen kolven waren. 
Half mei is hij 2 ochtenden bezig geweest met het oogsten van de rijst. De 
totale opbrengst ervan was niet meer dan 1 ghantang. 
Hij heeft 1 dag lang een verwant geholpen met het sjouwen van grond, het was 
jhak^ngajhak. 
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De oudste zoon heeft van iemand een stukje grond kunnen lenen dat in de buurt 
van een bron ligt. Hij heeft het met de hak bewerkt en er 300 tabaksplanten 
op gezet. Hij heeft in totaal 2 dagen gewerkt. 
Juni: 
In het begin van deze maand heeft hij dezelfde verwant nog eens 2 dagen gehol-
pen met het sjouwen van grond, ook deze keer was het jhak-^ngajhak. 
Half juni heeft hij 2 lagghu tana kerreng 1 keer geploegd, het duurde 2 
ochtenden. De rest van de grond heeft hij niet meer geploegd omdat die al te 
hard is. 
Zijn zoon moet iedere dag de tabaksplanten begieten en daar is hij ongeveer 
drie uur mee kwijt, omdat het veld een paar honderd meter van de bron vandaan 
ligt en de bron al weinig water bevat. 
Van deze 12 vaste informanten is de hoeveelheid verrichte arbeid (in uren) in 
de onderstaande schema's weergegeven. Van iedere informant zal ik kort een 
aantal kenmerken weergeven. 
Informant no. 1: Deze woont in de kampung Manding in een alleenstaand huis. 
Hij is ongeveer 35 jaar oud, is gehuwd en heeft een zoon van 8 jaar en een 
dochter van 12 jaar oud. 
Hij bezit 1 lagghu tana kerreng en 1 lagghu tana oroan. Het eerste stuk grond 
ligt in de kampung Manding en het andere in het dorp Jabaan. 
Hij heeft in januari 1 lagghu tana torapan voor een plantseizoen in deelbouw 
genomen. Hij bezit 1 koe, 1 kalf en een paar kippen. 
Hij en zijn vrouw verdienen een aanzienlijk deel van hun inkomsten door voor 
anderen te werken. 
Informant no. 2: Deze is ouder dan 50 jaar en heeft twee gehuwde kinderen. 
Zijn zoon woont op het erf van de schoonouders in het dorp Tenonan en zijn 
dochter woont met haar man en zoontje van ij jaar op het erf van de informant 
en zijn vrouw. Zij voeren een gezamenlijke huishouding. 
Hij bezit J lagghu tana torapan, 2 lagghu tana kerreng en 1 3/4 lagghu tana 
oroan. De tana oroan ligt in Jabaan en de rest in de kampung Manding. Hij 
heeft tevens 2 lagghu tana panengghin in de kampung Guwa in deelbouw genomen. 
Hij bezit 2 koeien, 2 pinken en een paar kippen. 
Vanwege zijn leeftijd doet hij zelf nog weinig landbouwwerk en wordt het 
meeste hiervan gedaan door zijn schoonzoon en dochter. Zijn vrouw en dochter 
verdienen nog wat bij door het verkopen van soep. 
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Informant no. 3: Dit is dezelfde persoon als informant no. I waarvan de 
gegevens uitgebreid zijn weergegeven. 
Informant no. 4: Deze is ongeveer 32 jaar oud, is gehuwd en heeft een zoontje 
van 5 jaar en een dochtertje van l£ jaar oud. Hij woont in de kampung Tobato 
op het erf van zijn schoonmoeder die weduwe is en inwoont bij haar andere 
gehuwde dochter. Het gezin voert een zelfstandige huishouding. 
Hij bezit 4 Zagghu tana kerreng en 2 lagghu tana oroan. Deze grond ligt alle-
maal in de kampung Tobato. 
Hij bezit 7 koeien en 2 kalveren, hiervan heeft hij 3 koeien in deelwinning 
gegeven. 
Naast zijn inkomsten verdient hij wat bij door in de stad brandhout te verkopen. 
Informant no. 5: Deze is ongeveer 45 jaar oud, is gehuwd en heeft 1 zoon van 
18 jaar oud. Hij woont met zijn gezin in een alleenstaand huis in de kampung 
Tobato. Tot voor 7 jaar woonden ze op de grootste tanèyan lanjhang (in totaal 
18 gezinnen) van het dorp, maar vanwege de voortdurende kleine conflicten en 
de afgunst van de minderbedeelde gezinnen op het erf heeft hij een nieuw huis 
met keuken en stal zo'n honderd meter ten noorden van dat erf gebouwd. 
Hij bezit ij lagghu tana kerreng die in Manding Timur ligt en nog een halve 
lagghu van dezelfde grondsoort die rondom zijn huis ligt. Verder bezit hij 
2 lagghu tana tada ojan padi en heeft hij een halve lagghu tana tada ojan padi 
in deelbouw genomen. Deze grond ligt allemaal dicht bij zijn huis. 
Hij bezit 2 koeien, 1 stier, 1 kalf en een paar kippen. 
Samen met zijn broer bewerkt hij voor zijn ouders 2i lagghu tana kerreng. 
Informant no. 6: Dit is dezelfde persoon als informant no. II waarvan de 
activiteiten al uitvoerig besproken zijn. 
Informant no.7: Dit is dezelfde persoon als informant no. III. 
Informant no. 8: Deze woont in de kampung Guwa, is ongeveer 45 jaar oud en 
heeft een dochter van 25 jaar en een zoontje van 4 jaar. De dochter woont met 
haar man en zoontje van 4 jaar op hetzelfde erf. Beide gezinnen voeren een 
gemeenschappelijk huishouding, omdat de schoonzoon van de informant vrijwel 
geen inkomsten heeft. 
De informant bezit in totaal 30 lagghu grond. Hiervan is 14 lagghu tana 
kerreng, 12 lagghu tana panengghin en 4 lagghu tana bandung. Deze grond ligt 
allemaal in de kampung Guwa. 
Hij bezit 1 paard, 4 koeien, 2 kalveren en een stel kippen. 
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Tevens verwerft hij inkomsten door een paar keer per week met zijn dokar (Ind.) 
naar Sumenep te rijden. 
Informant no. 9: Hij is ongeveer 40 jaar oud, is gehuwd en heeft een dochter 
van 10 jaar oud. Hij woont in het zuidwesten van de kampung Guwa in een alleen-
staand huis. 
Hij bezit 4 lagghu tana kerreng en 2 lagghu tana panengghin. Deze grond ligt 
in de kampung Guwa. 
Aan vee bezit hij 2 koeien, 1 kalf en een paar kippen. 
Informant no. 10: Hij is ongeveer 60 jaar en weduwnaar. Hij woont in een alleen-
staand huis in de kampung Comendegan. Zijn jongste zoon woont met zijn vrouw 
en zoontje van 1 jaar bij hem in en ze voeren een gezamenlijke huishouding. De 
oudste zoon en de dochter van de informant zijn beiden gehuwd en wonen op het 
erf van hun respectievelijke schoonouders. 
Hij bezit 5 lagghu tana kerreng, hiervan liggen er twee vlakbij zijn huis en 
de rest ligt in het dorp Larangan. Tevens heeft hij 1 lagghu tana kerreng, 
die hij aan zijn dochter heeft gegeven toen ze trouwde van haar weer in deel-
bouw genomen. 
Hij bezit 2 koeien, 1 geit en een paar kippen. 
(Deze informant is pas in een later stadium in het onderzoek betrokken, omdat 
hij in de plaats is gekomen van een informant die in verband met zijn activi-
teiten als religieus leider te vaak afwezig was). 
Informant no. 11: Deze is dezelfde persoon als informant no. IV waarvan de 
gegevens al uitvoerig besproken zijn. 
Informant no. 12: Deze is ongeveer 50 jaar oud, is gehuwd en heeft drie zoons 
van 10, 13 en 16 jaar oud en drie dochters die respectievelijk 11, 15 en 19 
jaar zijn. Hij woont in het noorden van de kampung Comendegan op een erf waar-
op ook de oudste dochter en haar man wonen. Ze voeren een gemeenschappelijke 
huishouding. 
Hij bezit 2 lagghu tana kerreng, waarvan 2 lagghu vlakbij zijn huis liggen en 
1 lagghu in het dorp Bulaan. In dit dorp liggen ook de 3 lagghu tana kerreng 
die hij in deelbouw heeft genomen. Over de werkzaamheden die hij op deze 
grond heeft verricht heb ik onvoldoende gegevens omdat hij lange tijd van 
mening is geweest dat ik uitsluitend informatie wilde hebben die betrekking 
had op de grond die hij zelf bezat. 
Hij heeft 2 koeien, I kalf en een paar kippen. 
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De gegevens in deze schema's bevestigen hetgeen reeds eerder is gezegd, 
namelijk dat de arbeid die de bewerker en zijn gezinsleden verrichten het 
belangrijkste deel van het totaal uitmaken en dat de arbeid op basis van 
wederkerigheid en de loonarbeid van aanmerkelijk geringere betekenis zijn. 
Tevens blijkt dat er veel tijd geïnvesteerd moet worden in de dagelijkse 
werkzaamheden die zijdelings in verband staan met de landbouw. De verzorging 
van het vee neemt de meeste tijd in beslag. 
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Tabel 36. Aantal ge'nwesrcprcie ar l ipulauren 
I n f o n u n L n o . 1 
maand 
o k t . 
n o v . 
dec 
j a n . 
f e b t . 
n a a r c 
a p r i l 
m e i 
J u n i 
t o t a a l 
A r b e i d i . v . τ ι . 
1 a n d b o u u 
z e i t 







3 5 , 5 
6 
205 
; e r i n s -
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6 4 , 5 
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5 9 , 5 
1 6 , 5 
1 0 7 , 5 
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2 4 0 , 5 
2 8 0 , 5 
294 
» 7 6 , 5 
2 4 3 , 5 
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Informane no. 2 
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Informant no. 3 
o k t . 
n o v . 
d e c . 
j a n . 
f e b r . 
B a a r t 
a p r i l 
m e i 
j u n i 
t o t a a l 
3 8 , 5 
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5 8 , 5 
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4 8 7 , 5 
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5 1 5 , 5 
3 7 6 , 5 
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5 6 8 , 5 
8 2 6 , 5 
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Informane no. 4 
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Infornane n o . 6 
o k t . 
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Informant no. 7 
o k t . 
nov, 
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Hoofdstuk 9. DE RECHTEN OP DF GROND EN DE OVERIGE PRODUCTIEFACTOREN. 
Welke rechten kunnen personen en huishoudens hebben met betrekking tot de pro-
ductiefactoren? 
Bij de beschrijving ervan zal ik mij niet beperken tot de wijzen waarop men 
deze rechten tot gelding kan laten komen maar zal ik ook weergeven hoe men 
deze rechten kan verwerven c.q. afstand ervan kan doen. Vererving zal ik apart 
behandelen omdat dit nogal complex is, met name omdat de grond en de andere 
productiemiddelen bij deze vorm van overdracht niet los gezien kunnen worden 
van de totaliteit van goederen die aan de erfgenamen wordt overgedragen. 
Het zal duidelijk zijn dat met de rechten op productiefactoren veelal verbonden 
is een recht op opbrengsten (of een deel daarvan). 
Tot die productiefactoren behoren: zaai- en plantgoed, (kunst)mest, arbeid, 
(trek)vee, werktuigen, water en grond. 
In deze volgorde zal ik de rechten erop beschrijven, waarbij ik naast de 
termen zoals die in Handing Daya worden gebruikt, die zal geven welke zoveel 
mogelijk aansluiten bij de terminologie die door Van Vollenhoven en Ter Haar 
wordt gebruikt. 
Bij het verzamelen van de gegevens over deze rechten was opvallend dat de 
meeste informanten een grote kennis hierover hadden en dat de verstrekte in-
formatie slechts in een paar details verschillen vertoonde. 
Zaai- en plantgoed. 
Meestal bezitten de bewerkers dit zelf omdat zij een deel van de oogst hier-
voor bewaren. In mindere mate is dat het geval wanneer het cash crops, zoals 
pinda's en sojabonen, betreft omdat hiervan vaak de opbrengst in zijn geheel 
wordt verkocht. Niet alleen omdat ze een aantrekkelijke verkoopprijs hebben 
maar ook omdat de opslag ervan problemen met zich meebrengt. 
Als men geen of onvoldoende zaaigoed heeft, dan koopt men dat op de markt of 
tegen de geldende marktprijs van buren of verwanten. Een uitzondering hierop 
vormen cassave, tabak en bims. In het eerste geval kan men de stekken voor 
niets krijgen van buren of verwanten omdat het delen van de cassavestengel -zijn 
die men, als men ze niet plant, alleen maar als brandstof kan gebruiken. Bij 
de tabak kan men het zaad krijgen van iemand die er toch genoeg van heeft of 
men koopt de overtollige jonge planten. Dit laatste gebeurt ook wanneer men 
zelf te weinig binï-S heeft. 
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Een andere mogelijkheid is dat men de benodigde hoeveelheid zaaigoed leent van 
buren of verwanten, waarbij men afspreekt dat men binnen 2 à 3 weken dezelfde 
hoeveelheid zaad of de tegenwaarde in geld teruggeeft. 
Daarnaast kent men nog het zogenaamde ngobu (lett. iemands planten verzorgen), 
dat inhoudt dat men van iemand het zaaigoed leent en daarbij afspreekt dat hij 
later de helft van de opbrengst krijgt. Volgens de informanten kwam dit vroeger 
vaker voor dan nu, omdat men tegenwoordig over het algemeen over voldoende geld 
beschikt om zaaigoed te kopen. Dit is voordeliger dan het te lenen in ngobu. 
Deze vorm komt nu nog af en toe voor bij het lenen van pinda's en sojabonen. 
Van de nieuwe maïs- en rijstsoorten kan men zaad kopen bij de BUUD, eventueel 
met gebruikmaking van de kredietmogelijkheden die er zijn. Van de nieuwe rijst-
soorten is evenwel al zoveel aangeplant dat het zaad ervan gewoon op de locale 
markt verkrijgbaar is. 
Mest. 
De boer gebruikt de mest van zijn vee op de velden die hij bewerkt. Kopen of 
lenen van stalmest komt niet voor, ofschoon het een enkele keer kan gebeuren 
dat de bezitter van een stuk grond dat hij in deelbouw heeft gegeven aan de 
bewerker van dat stuk stalmest geeft, omdat hij die zelf niet nodig heeft. 
Kunstmest wordt sinds 1976 tegen vastgestelde prijzen en per kilo in de 
winkels verkocht. Voorheen kon men het uitsluitend in partijen van 50 kg. bij 
BUUD kopen. Dit ging de financiële draagkracht van de meesten teboven en 
daarom kwam het vaker voor dat enige buren of verwanten gezamenlijk zo'n partij 
kochten en ieder hiervan het deel kreeg waarvoor hij had betaald. 
Arbeid. 
In hoofdstuk 8 is al beschreven hoe men arbeid kan verwerven en welke tegen-
prestaties er tegenover dienen te staan. Daarbij is ook gewezen op de belang-
rijke rol die de leden van een huishouden in deze vervullen. 
Vee. 
Met name trekvee neemt een belangrijke plaats in in de economie van de huis-
houdens. Het is niet alleen van belang vanwege de trekkracht die het levert, 
maar ook omdat het gezien wordt als een goede investeringsmogelijkheid en 
omgekeerd als vrijwel de enige mogelijkheid om in één keer een groot geldbedrag 
te ontvangen, namelijk wanneer men het verkoopt. 
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Het (trek)vee is individueel bezit van een huishouden en kleiner vee, zoals 
geiten en kippen, kunnen zelfs individueel bezit zijn van een lid van een 
huishouden. 
Er zijn verschillende manieren waarop men de beschikking kan krijgen over 
(trek)vee, namelijk door koop, door deelwinning, door vererving en door het 
te huren of te lenen. 
Om met het laatste te beginnen. Men kan alleen trekvee huren of lenen, maar 
in het algemeen geeft men er de voorkeur aan om een span samen met de bezitter 
ervan tegen betaling op het land te laten werken, want als in zo'η geval het 
vee iets overkomt is degene die het heeft ingehuurd op geen enkele wijze 
hiervoor aansprakelijk. Huurt of leent men daarentegen vee dan is die aan­
sprakelijkheid er wel en als het vee sterft moet degene die het gehuurd of 
geleend heeft voor een gelijkwaardige vervanging zorgen. Deze aansprakelijk­
heid is er niet wanneer men laat ploegen op basis van jhak-ngajhak. 
Op verschillende manieren kan men vee kopen of verkopen: 
- onderhandse verkoop: hierbij is er sprake van direct contact tussen beide 
partijen en na langdurig loven en bieden wordt de prijs vastgesteld. Deze 
moet contant worden voldaan waarna het vee onmiddellijk aan de koper wordt 
overgedragen. Het initiatief tot een dergelijke transactie gaat meestal uit 
van de eigenaar van het vee. 
- verkoop aan een veehandelaar: in ieder dorp zijn er wel een paar mensen die 
zich part-time bezig houden met de handel in vee. Zij kopen het op met de 
bedoeling om het op een later tijdstip met winst te kunnen verkopen. Betreft 
het oude of zieke dieren dan brengen ze die naar het slachthuis en verkopen 
ze het vlees aan handelaren uit de omgeving. Als de dieren nog als trekvee 
gebruikt kunnen worden dan zoeken zij hiervoor zelf een koper. Ook hier is 
sprake van rechtstreeks contact tussen de partijen en moet de uiteindelijk 
overeengekomen prijs meteen worden voldaan als het vee aan de koper wordt 
overgedragen. Het initiatief tot een dergelijke transactie gaat meestal uit 
van de eigenaar van het vee. 
- verkoop op de markt: in een aantal dorpen in de omgeving van Handing Daya 
wordt een keer per week een veemarkt gehouden. Vanuit de hele omgeving trekt 
men naar deze markten in de hoop zaken te kunnen doen. Het is gebruikelijk 
dat een (potentiële) koper, indien hij geen handelaar is, vergezeld wordt 
door een of meerdere familieleden of kennissen met de reputatie dat zij ver-
stand hebben van vee. 
Op de veemarkt is er nooit rechtstreeks contact tussen koper en verkoper. Een 
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van de personen die met de koper is meegegaan treedt op als contactpersoon 
tussen de beide partijen. Tijdens het heftige loven en bieden, loopt hij tussen 
hen heen en weer en stelt ze op de hoogte van het laatstgedane bod. Is men het 
uiteindelijk over de prijs eens geworden dat betaalt de koper direct aan de 
verkoper en neemt het vee in ontvangst. De contactpersoon krijgt na een ge-
slaagde transactie van de koper een kleine vergoeding. 
Waarom men van zo'n contactpersoon gebruik maakt is mij niet geheel duidelijk 
omdat er van deskundigheid niet altijd sprake is. Zeer waarschijnlijk vermijdt 
men op deze manier dat het tijdens het heftige onderhandelen tot een openlijk 
conflict komt tussen koper en verkoper omdat de contactpersoon niet direct 
belanghebbende is. 
- verkoop via een bemiddelaar: in een aantal dorpen treft men mannen aan die 
zich vrijwel full-time bezig houden met het verhandelen van vee in opdracht 
van anderen. Deze zogenaamde maklar nemen van verkopers de opdracht aan om 
voor hen vee te verkopen tegen een bepaalde prijs en het zo lang te verzorgen 
tot dat het verkocht is. Zij trekken dan met grote groepen vee (20 tot 30 
stuká is geen uitzondering) langs de veemarkten. 
Hebben zij het vee verkocht dan geven zij aan de opdrachtgever het ontvangen 
bedrag en krijgen van hem de van tevoren overeengekomen vergoeding voor ver-
zorging, transport en voor de moeite die zij hebben gedaan om het vee te 
verkopen. 
Met uitzondering van de laatste manier van koop en verkoop zijn de andere ook 
van toepassing op de handel in geiten en kippen, zij het dat er voor deze 
handel geen speciale veemarkten zijn en ze gewoon op de locale markten worden 
aangeboden. 
Paarden komen zo weinig voor dat ze vrijwel uitsluitend onderhands worden 
verkocht. 
Bij de verkoop van vee hoeven niet noodzakelijk getuigen aanwezig te zijn; 
wèl is het zo dat aan koop of verkoop geruim overleg binnen het huishouden 
voorafgaat en dat eventueel het advies van anderen wordt ingewonnen. Tevens 
zijn bij de feitelijke overdracht wel een paar verwanten aanwezig, zonder dat 
deze evenwel als saksê (getuige) kunnen worden aangemerkt. 
Een veel gebruikte mogelijkheid om de beschikking over (trek)vee te krijgen is 
het aangaan van een deelwinningsovereenkomst, de zogenaamde ngala owanan (het 
in verzorging nemen) of maowan (het in verzorging geven). (Zie ook Van Vollen-
hoven, 1918, deel I,p. 638 en Scheltema, 1931, pp. 243-51). 
De voornaamste reden waarom iemand vee in verzorging wil nemen is dat hij 
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hierdoor de beschikking krijgt over een of meerdere stuks vee, hetgeen anders 
financieel niet mogelijk zou zijn. 
Voor de eigenaar, die het vee in verzorging geeft, geldt als voornaamste reden 
dat hij zelf niet in staat is om het vee te verzorgen omdat hij er te oud voor 
is, elders werkt of te veel vee heeft. 
Het initiatief tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst kan uitgaan van 
zowel de eigenaar van het vee als van degene die het vee in verzorging wil 
nemen. Bij het tot stand komen van deelwinning hoeven niet noodzakelijk getui-
gen aanwezig te zijn maar ook hier doet zich het feit voor dat een dergelijke 
aangelegenheid uitvoerig in de betrokken huishoudens besproken wordt en bij de 
overdracht van het vee zijn behalve de beide partijen nog andere personen aan-
wezig. De partijen die de overeenkomst aangaan hoeven niet aan elkaar verwant 
te zijn, in veel gevallen echter zijn ze dat wel. 
Ik zal nu eerst de deelwinning van trekvee beschrijven en daarna die van 
geiten en kippen. 
Bij het aangaan van de deelwinning wordt de duur ervan niet vastgesteld. Wel 
worden er afspraken gemaakt over de volgende punten: 
1. de waarde die het vee heeft op het moment dat men de overeenkomst aangaat. 
2. de wijze waarop kalveren die geboren worden tussen de partijen zullen 
worden verdeeld. 
3. hoe een eventuele winst bij verkoop tussen de partijen verdeeld zal worden. 
Ad 1. Als de eigenaar het vee al in zijn bezit heeft op het moment dat de 
deelwinning wordt aangegaan dan wordt de waarde ervan in gezamenlijk overleg 
vastgesteld. Moet het vee daarentegen nog gekocht worden dan is het gebruik 
dat beide partijen bij de aankoop ervan aanwezig zijn en dat bij de koopprijs 
de kosten van het transport e.d. worden opgeteld en dat dit bedrag dan als 
aanvangswaarde geldt. Het komt ook voor dat bij de geschatte of de werkelijk 
betaalde prijs een bedrag wordt opgeteld, waardoor de aanvangswaarde hoger 
komt te liggen dan zij in feite is. Over dit laatste waren de meningen nogal 
verdeeld. Zo zeiden sommige informanten dat men bij de (geschatte) prijs een 
flink bedrag, b.v. rp.5000,— mocht optellen, zeker wanneer de deelwinner geen 
verwant is. Anderen daarentegen zeiden dat men niets of hoogstens rp.1000,— 
erbij mocht optellen. 
Als het vee bij het aangaan van de overeenkomst pas een paar maanden oud is dan 
kan men de prijs van dat moment als aanvangswaarde nemen. Wat echter meer 
voorkomt is dat men afspreekt dat wanneer later het vee verkocht wordt men 
eerst vaststelt wat de prijs is van een kalf dat even oud is als dat waarmee 
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men de deelwirming is begonnen. Dit bedrag wordt dan als aanvangswaarde geno-
men. 
Ad 2. Er zijn twee manieren waarop de kalveren die het vee voortbrengt tussen 
de partijen verdeeld kunnen worden. 
De eerste is dat men afspreekt dat ieder om de beurt een kalf krijgt, het 
z.g. ghiUvan en daarover vrijelijk kan beschikken. Deze manier is de laatste 
jaren min of meer in onbruik geraakt omdat er zich met name problemen voordoen 
wanneer er een ongelijk aantal kalveren is geboren. Het is dan immers mogelijk 
dat een van de partijen een onevenredig groot voordeel heeft behaald omdat hij 
1 kalf meer heeft ontvangen. In zo'n geval werd dan vaak besloten om alsnog de 
(geschatte) prijs van het laatste kalf onder elkaar te verdelen. 
Om deze moeilijkheden te voorkomen geeft men tegenwoordig de voorkeur aan de 
tweede manier van verdeling. Hierbij blijft een kalf gedurende drie tot vijf 
maanden bij de deelwinner en daarna verkoopt men het. De opbrengst wordt gelijk 
tussen de partijen verdeeld. Deze manier duidt men aan met de term bhandhaan 
(van bhandha=ka-pitaal) . Ieder van de partijen heeft hierbij de mogelijkheid 
om het kalf zelf te.kopen, wat dan inhoudt dat hij aan de ander de helft van 
de geschatte waarde betaalt. 
Ad 3. Als men het vee verkoopt dan is het gebruik dat de eigenaar eerst de 
overeengekomen aanvangswaarde ontvangt en dat het deel van de opbrengst dat 
nog over is, gelijk tussen de partijen wordt verdeeld. Is er, om wat voor 
redenen dan ook, geen winst behaald dan kan de deelwinner van de eigenaar een 
vergoeding krijgen. De eigenaar stelt de hoogte ervan vast maar is niet 
verplicht een dergelijke vergoeding te geven. Als het vee vanwege ziekte of 
ouderdom moet worden geslacht dan is het mogelijk dat beide partijen de op-
brengst delen zonder dat de aanvangswaarde er eerst van wordt afgetrokken. 
Gebruikelijker is het dat de eigenaar aan de deelwinner een bepaalde vergoe-
ding geeft. Bij de verkoop van het vee zijn steeds de beide partijen aanwezig. 
Naast deze drie punten, waarover men bij het aangaan van de deelwinning 
expliciet afspraken maakt, zijn er voor beide partijen nog een aantal rechten 
en plichten die als algemeen bekend worden verondersteld en daarom bij het 
aangaan van de overeenkomst niet uitdrukkelijk worden genoemd. 
De deelwinner heeft de volgende plichten: 
- hij moet zorgen dat het vee voldoende voer krijgt. Heeft hij hiervan te 
weinig dan kan hij aan de eigenaar hoogstens een of twee keer om hulp vragen, 
daarna zal hij zelf moeten zorgen voor voldoende voer. Is hij hiertoe niet in 
staat, dan moet hij het vee teruggeven en van de eigenaar hangt het af of hij 
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de deelwinner een vergoeding geeft of niet. 
- hij moet in eerste instantie de kosten betalen die samenhangen met een 
eventuele ziekte van het vee. Is hij daartoe niet meer in staat dan kan hij 
aan de eigenaar om hulp vragen. Deze zal dit niet weigeren omdat ook hij er 
alle baat bij heeft dat het vee beter wordt en ook omdat de kosten van de 
traditionele medicijnen gering zijn. 
- als het vee ziek wordt, moet de deelwinner dit onmiddellijk aan de eigenaar 
melden. Dit is van groot belang wanneer het vee zou sterven. Heeft de deel-
winner de eigenaar niet in kennis gesteld van de ziekte van het vee en sterft 
het, dan is hij verplicht om te zorgen voor een gelijkwaardige vervanging. 
Heeft hij de ziekte wel gemeld dan hoeft hij niet voor een dergelijke vervan-
ging te zorgen en kan hij van de eigenaar eventueel nog een vergoeding krijgen. 
- hij moet de eigenaar mededelen wanneer er een kalf is geboren. De termijn 
waarbinnen dit moet gebeuren ligt niet vast. Sommigen zeiden dat het binnen 
een paar dagen moet gebeuren, terwijl anderen zeiden dat men er enkele weken 
tot zelfs twee maanden mee kan wachten. 
- hij moet het dekgeld betalen. Vroeger was het gebruik dat men na de geboorte 
van het kalf aan de eigenaar van de dekstier een kleine kip gaf. Tegenwoordig 
geeft men er de voorkeur aan om na het dekken rp.150 te betalen omdat dit 
aanmerkelijk goedkoper is dan het geven van een kip. 
- hij moet, indien de eigenaar er om vraagt, per koe die hij in deelwinning 
heeft en per keer dat de eigenaar zijn velden beplant een ochtend bij de 
laatste gaan ploegen. Hiervoor krijgt hij geen vergoeding. 
De deelwinner heeft de volgende rechten: 
- de mest van het vee is voor hem en hiervan hoeft hij niets af te staan aan 
de eigenaar. 
- hij mag het vee gebruiken om het land te bewerken, ook tegen betaling bij 
derden. Sterft het vee tijdens het werk op zijn of andermans land dan moet hij 
zorgen voor een gelijkwaardige vervanging. Sterft het vee kort na het werk in 
de stal dan vervalt de plicht tot vervanging. 
- de inkomsten die hij verwerft door met het vee bij anderen te werken, komen 
hem toe. 
- betreft ze de deelwinning van een stier dan is het dekgeld voor de deelwinner. 
- hij heeft de mogelijkheid om, indien nodig, van de eigenaar geld te lenen. 
Bij de latere verkoop van het vee wordt dan wel het dubbele van het geleende 
bedrag bij de aanvangswaarde opgeteld, omdat men het geleende bedrag beschouwt 
als een voorschot op de te maken winst. Deze manier van geld lenen noemt men 
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tamba bhandha (lett. het toevoegen van kapitaal). 
De plichten van de eigenaar zijn minder omvangrijk als die van de deelwinner, 
namelijk: 
- hij moet aan de deelwinner een vergoeding geven, volgens sommigen de helft 
van de geschatte winst, als hij de deelwinning wil beëindigen en vervolgens 
het vee zelf gaat verzorgen of het aan iemand anders in deelwinning geeft. Deze 
vergoeding hoeft hij niet te geven als blijkt dat de deelwinner het vee niet 
goed verzorgt. 
- als het vee sterft tijdens het werk op het land van de eigenaar dan moet hij 
aan de deelwinner een vergoeding geven. Hij hoeft deze vergoeding niet te geven 
als hij ander vee ter compensatie van het verlies opnieuw aan dezelfde deel-
winner in verzorging geeft. 
De rechten van de eigenaar liggen als het ware besloten in de plichten die de 
deelwinner heeft. Wel heeft de eigenaar nog het recht om het vee te lenen om 
er zijn land mee te bewerken, maar daü kan alleen als de deelwinner het vee 
zelf niet nodig heeft. 
Volgens de meeste informanten mag de eigenaar het vee niet gebruiken om tegen 
betaling bij anderen werk te verrichten. Enkele informanten beweerden het 
tegendeel, maar in dat geval zou de eigenaar de helft van het ontvangen loon 
moeten afstaan aan de deelwinner. 
Het is over het algemeen zo, dat de eigenaar en deelwinner in gezamenlijk 
overleg bepalen wanneer het vee verkocht zal worden. Wil evenwel de eigenaar 
het vee verkopen en de deelwinner (nog) niet dan wordt het toch verkocht. Is 
het de deelwinner die op verkoop aandringt en wil de eigenaar nog niet verkopen 
dan wordt het vee meestal niet verkocht. De eigenaar kan het in zo'n geval aan 
iemand anders in deelwinning geven en de eerste deelwinner krijgt dan van hem 
een vergoeding, eventueel de helft van de geschatte winst. Ook kan hij, als 
blijktdat de deelwinner wil verkopen omdat hij geld nodig heeft, het bedrag aan 
hem lenen en op de gebruikelijke wijze bij de aanvangswaarde optellen. Is hij 
niet in staat om een dergelijk bedrag uit te lenen en is de financiële nood 
van de deelwinner aanzienlijk dan kunnen de partijen alsnog overeenkomen het 
vee te verkopen. 
Behalve runderen, die dienst doen als trekkracht, geeft men ook stieren, 
die uitsluitend gehouden worden voor de kerrabhan sape, in deelwinning. 
De eigenaar geeft ze in deelwinning wanneer hij zelf niet de faciliteiten heeft 
om de beesten te kunnen verzorgen, bijvoorbeeld omdat hij in de stad woont of 
omdat hij teveel spannen heeft om ze zelf te kunnen verzorgen. 
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Men neemt een span in deelwinning niet alleen vanwege het financiële voordeel 
dat men er van verwacht. Zeker zo belangrijk is het prestige dat men als deel-
winner van een goed span geniet. 
De deelwinning van renstieren komt veel minder vaak voor dan de deelwinning 
van trekvee. Hierdoor en vanwege de grote bedragen die ermee gemoeid zijn, 
verschillen de afspraken die er gemaakt zijn van geval tot geval. Deze ver-
schillen hebben dan met name betrekking op de verdeling van de kosten die 
samenhangen met de voorbereiding op en de deelname aan de wedstrijden. 
In Manding Daya is er slechts een inwoner die een span stieren in deelwinning 
heeft genomen. Volgens hem was het algemeen gebruik dat bij het aangaan van 
de overeenkomst beide partijen de waarde van het span vaststellen en dat bij 
verkoop de eventuele winst gelijk tussen de partijen wordt verdeeld. (Het kan 
hierbij om aanzienlijke bedragen gaan, want de waarde van het span dat de 
informant in deelwinning had was bij het begin van de overeenkomst geschat 
op rp. 200.000,- en na 1 jaar al op rp. 600.000,—). Als er bij verkoop geen 
winst wordt gemaakt dan geeft de eigenaar aan de deelwinner een vergoeding. 
Wil de deelwinner het span verkopen, maar de eigenaar nog niet, dan neemt de 
eigenaar het span terug en krijgt de verzorger de helft van de geschatte winst. 
In de omgekeerde situatie wordt het span verkocht en wordt de winst gelijk 
gedeeld. 
Naast deze algemeen geldende regels had de informant in kwestie met de eigenaar 
nog het volgende afgesproken: 
- hij moet de eigenaar op de hoogte stellen wanneer de dieren ziek zijn. Over-
lijden ze na een ziekte of tijdens een wedstrijd dan krijgt hij van de eigenaar 
geen vergoeding. 
- hij moet zorgen voor genoeg voer en hij betaalt ook de obat die men de 
dieren geeft om ze in een goede conditie te houden. Aan de verzorging wordt 
veel aandacht besteed zoals moge blijken uit het feit dat de informant de 
dieren gekookt water te drinken gaf omdat hij dat beter voor hun gezondheid 
vond. (Hij zelf dronk overigens gewoon water). 
- de kosten van de eieren die de beesten vanaf ongeveer een maand voor een 
wedstrijd gevoederd krijgen (in totaal zo'n 400 stuks; prijs per stuk rp.25,-.) 
werden door hem en de eigenaar gelijk gedeeld. Evenals de betaling aan de 
dhukon die de nacht voor de wedstrijd zijn krachten aanwendt om een voorspoedig 
verloop van de race te bewerkstelligen. 
De eigenaar betaalde het volgende: 
- de kosten van het transport naar en van de plaats van de wedstrijd. 
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- de kosten van de maaltijden voor de groep van verzorgers en vaste supporters 
die bij iedere wedstrijd het span vergezellen. 
- de kosten van de háleles (tenslede) en van de versierselen van het span. 
- de kosten van de obat en de sterke drank (jenever en imitatie Madeira) die 
tijdens de wedstrijd aan de stieren wordt gegeven. 
- het inschrijfgeld voor een wedstrijd. 
- de beloning voor de tokang tongkoq d.i. degene die de beesten tijdens de 
wedstrijd ment. Voor een kleine wedstrijd ontving hij rp. 500,-. en voor een 
grote en belangrijke wedstrijd rp. 1000,-. 
De informant was verder met de eigenaar overeengekomen dat in geval de stieren 
een prijs zouden winnen, hij hiervan 1/3 deel ontvangt en de eigenaar 2/3 deel. 
Samen overlegden zij iedere keer wat het beste tijdstip was om met het span 
van het erf van de deelwinner te vertrekken en in welke richting. Hierbij was 
volgens de informant zijn stem doorslaggevend omdat hij de meeste kennis 
hieromtrent had. 
Zoals reeds eerder is gezegd worden behalve runderen ook kippen en geiten 
in deelwinning gegeven. De deelwinning van geiten verloopt hetzelfde als de 
deelwinning van trekvee, met weglating uiteraard van die aspecten die specifiek 
samenhangen met de werkzaamheden waarvoor het trekvee wordt gebruikt. 
Ook hier is de voornaamste reden voor de eigenaar dat hij zelf niet in staat is 
voor de dieren te zorgen. De deelwinner biedt dit een mogelijkheid om op niet 
al te lange termijn geld te krijgen doordat men de geitelammeren verkoopt en 
hij de helft van de opbrengst krijgt. Verkoopt men het moederdier dan ontvangt 
hij de helft van de gemaakte winst. 
Kippen worden in deelwinning gegeven respectievelijk genomen om dezelfde 
redenen als geiten. De deelwinning van kippen komt minder vaak voor omdat de 
verzorging ervan nauwelijks tijd vergt en er daarom maar weinigen zijn die 
vinden dat ze teveel kippen hebben om zelf nog te kunnen verzorgen. 
Bij het aangaan van de overeenkomst spreken de eigenaar en de deelwinner alleen 
af hoe de verdeling van de opbrengst zal zijn en worden alle andere zaken 
stilzwijgend als bekend verondersteld. 
De verdeling van de opbrengst verloopt doorgaans als volgt: 
Na iedere legperiode, die ongeveer 10 tot 12 dagen duurt, brengt de deelwinner 
de helft van het aantal gelegde eieren naar de eigenaar. Is er een ongelijk 
aantal eieren gelegd dan krijgt de deelwinner er één meer dan de eigenaar. Als 
er kuikens zijn dan geeft de deelwinner na drie maanden de helft van het aantal 
dat dan nog in leven is aan de eigenaar. Ook hierbij krijgt de deelwinner er 
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één meer als er een ongelijk aantal kuikens is (zie ook van Vollenhoven, 1913, 
deel I, p. 638). Als de kip verkocht of geslacht wordt dan is het voor de ver-
deling van de opbrengst van belang of ze bij het begin van de deelwinning al 
aan de leg was of niet. In het eerste geval namelijk krijgt de deelwinner niets 
van de opbrengst. 
In het andere geval krijgt hij de helft van de opbrengst. 
Wil een van beide partijen de deelwinning beëindigen en was de kip bij het 
aangaan van de overeenkomst nog niet aan de leg dan krijgt de deelwinner de 
helft van de geschatte verkoopprijs of als er nog kuikens zijn dan mag hij die 
allemaal behouden en krijgt dan geen vergoeding in geld. 
In het andere geval gaat de kip terug naar de eigenaar en krijgt de deelwinner 
geen vergoeding. Zijn er nog kuikens dan worden die op de gebruikelijke manier 
tussen de partijen verdeeld. 
In beide gevallen geldt dat als de kip sterft, wegloopt of gestolen wordt, de 
eigenaar geen vergoeding krijgt. 
De deelwinner heeft naast de verplichting om voor voldoende voer te zorgen 
ook de plicht om als de kip ziek of al dood is deze naar de eigenaar te brengen 
zodat deze zich ervan kan overtuigen dat de deelwinner het dier niet heimelijk 
heeft geslacht. Dat dit geen overbodige afspraak is moge blijken uit het feit 
dat mij een aantal gevallen bekend zijn waarbij de deelwinners die in de buurt 
van de hoofdweg woonden aan de eigenaars hebben meegedeeld dat de beesten door 
een auto waren overreden en er geen toonbaar kadaver meer was. In werkelijkheid 
echter hadden zij de beesten geslacht. 
Wel kan de ene partij aan de andere meedelen dat hij het dier wil slachten en 
in dit geval moet hij beloven om op korte termijn voor een gelijkwaardige 
vervanging te zorgen of hij betaalt aan de ander de helft van de geschatte ver-
koopprijs als het een kip betreft die bij het begin van de deelwinning nog niet 
aan de leg was. 
De verkoop van een kip geschiedt na overleg tussen beide partijen, de stem van 
de eigenaar is hierbij doorslaggevend. Ook wordt dan afgesproken wie de kip 
zal verkopen. 
Alle deelwinningsovereenkomsten kunnen overgedragen worden aan een van de erf-
genamen van de betrokken partijen, die dan de overeenkomst ongewijzigd voort-
zet. Als de eigenaar het vee en de daaraan verbonden deelwinning wil overdragen 
aan een van zijn erfgenamen dan is deze overdracht het resultaat van het overleg 
dat tussen de eigenaar en zijn erfgenamen is gevoerd en de deelwinner wordt 
hiervan achteraf op de hoogte gebracht. Wil daarentegen de verzorger de deel-
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winning door een van zijn erfgenamen laten voortzetten dan moet hij vooraf aan 
de eigenaar om toestemming vragen. Deze zal er over het algemeen mee instemmen 
wanneer hij weet dat het vee in goede handen komt en zeker wanneer de nieuwe 
deelwinner behoort tot het huishouden van de vorige deelwinner. 
Werktuigen. 
Doorgaans bezit ieder huishouden zijn eigen landbouwwerktuigen. Ze worden 
verkregen door ze zelf te vervaardigen, via vererving of door ze te kopen. Dit 
laatste komt het meeste voor en is voor de ijzeren werktuigen de enige moge-
lijkheid. 
Is men niet in het bezit van een werktuig dan kan met het zonder vergoeding 
lenen van een verwant of buur. Daarbij geldt wel dat het in dezelfde staat 
moet worden teruggegeven als waarin men het ontvangen heeft. Degene die het 
geleend heeft moet er dus voor zorgen dat een schade hersteld wordt of indien 
het werktuig volledig onbruikbaar is geworden dan moet hij zorgen voor een 
nieuw. 
Water. 
Zoals reeds in hoofdstuk 3 is gezegd hebben al degenen die een veld hebben dat 
bevloeid kan worden het recht om bij toerbeurt het water over hun akker te 
leiden zo lang als zij dat nodig achten. 
Tevens heeft iedereen het recht om uit de waterlopen en putten water te halen 
om de planten te begieten. Dit recht is niet gebonden aan de ligging van de 
akker of aan het feit dat men inwoner is van de kampung of het dorp op het 
grondgebied waarvan deze put of waterloop ligt. Voor het gebruik maken van dit 
recht hoeft men geen toestemming te vragen aan de dorpsautoriteiten en men 
hoeft er ook geen vergoeding voor te geven. 
Grond. 
Met uitzondering van de grond die het eigendom is van de overheid is alle grond 
in Manding Daya in erfelijk individueel bezit. Dit wordt aangeduid met de term 
andiq of soms met hak milik (Ind.). 
Het erfelijk individueel bezit impliceert niet alleen dat de bezitter van een 
stuk grond het recht heeft het te bewerken, de opbrengsten ervan te genieten 
en de plicht heeft de er op geheven grondbelasting te betalen, maar ook dat hij 
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zijn rechten tijdelijk of permanent mag overdragen aan derden. Bij een derge-
lijke overdracht is het wel gebruik dat men van tevoren de naaste verwanten 
raadpleegt om na te gaan of er onder hen iemand is die in staat is die rechten 
over te nemen. Is dat niet het geval dan is de bezitter van de grond vrij zijn 
rechten aan iemand anders over te dragen. Dit raadplegen heeft mogelijk niet 
alleen tot doel om een van hen als eerste in aanmerking te laten komen de 
rechten op het betreffende stuk grond te verwerven maar op deze manier stelt 
de bezitter hen op de hoogte dat hij zijn rechten op korte termijn wil over-
dragen en daarvoor impliciet hun toestemming vraagt. Een voorwaarde voor over-
dracht is deze raadpleging niet, zoals iedere informant mij vertelde en zoals 
blijkt uit het geval dat iemand een stuk geërfde grond had verkocht om zijn 
speelschulden te kunnen voldoen en dat hij zijn ouders pas later hiervan in 
kennis had gesteld. Bij de definitieve totstandkoming van de overdracht kun-
nen van beide partijen verwanten aanwezig zijn en bij verkoop en verpanding 
is het niet ongebruikelijk dat de apèt of het dorpshoofd aanwezig is of op 
z'n minst van de transactie op de hoogte wordt gebracht. Een voorwaarde voor 
de geldigheid van een overeenkomst is het niet. 
Verkoop. 
Met in achtneming van hetgeen in het voorafgaande is gezegd, is de bezitter 
van een stuk grond vrij dit te verkopen, het z.g. jhuwaZ patèn, waarmee hij 
definitief afstand doet van zijn rechten op deze grond. Bomen die op het stuk 
grond staan worden in de transactie opgenomen. Het is gebruikelijk dat beide 
partijen samen een akte opstellen die zij ondertekenen en eventueel mede laten 
ondertekenen door de apèl of het dorpshoofd. Erfgenamen en andere naaste ver-
wanten kunnen bij het sluiten van de overeenkomst als getuigen aanwezig zijn. 
Als het dorpshoofd de akte niet mede ondertekent dan behoort men hem over de 
verkoop in te lichten zodat hij het kan aantekenen in het grondenregister en 
het kan melden aan de Dinas Agraria. In de praktijk echter brengt men het 
dorpshoofd maar zelden op de hoogte en deelt men hooguit aan de apèZ mee dat 
men grond heeft verkocht. 
Als men een stuk grond heeft verkocht dat men heeft geërfd dan houdt men een 
paar dagen erna een grote selamatan ter ere van de voorouders om hun zegen 
over de transactie af te smeken. 
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Schenking. 
Een andere manier om de rechten op een stuk grond definitief over te dragen 
is d.m.v. schenking. Hierbij onderscheidt men twee vormen, nl.: 
- die welke wordt aangeduid met de term Wakaf en die betrekking heeft op de 
schenking van een stuk grond waarop een openbare bidplaats of een moskee 
gebouwd moet worden. 
Het kan ook een stuk bouwland zijn dat aan de imam of een andere religieuze 
leider wordt geschonken en die uit de opbrengst ervan in hun onderhoud kunnen 
voorzien. Op deze wijze heeft een bekend religieus leider uit het noorden 
van het dorp in tijd van een jaar of vijf de beschikking gekregen over 1 ha. 
- die welke wordt aangeduid met de term sandhekka (een term die soms in de 
plaats van wakaf wordt gebruikt). Deze heeft meestal betrekking op een stuk 
grond dat men aan iemand anders dan een religieus leider schenkt. Volgens 
informanten meestal een stuk grond waarop degene die het krijgt een huis kan 
bouwen. 
Bij schenking brengt men eerst de naaste verwanten op de hoogte en zij zijn 
evenals de naaste verwanten van de begunstigde, bij de overdracht aanwezig. 
De feitelijke overdracht kan plaats vinden als de bezitter nog leeft of na 
diens overlijden als gevolg van een bij leven gedane belofte. 
De volgende vormen van overdracht van rechten op de grond onderscheiden zich 
van de voorafgaande hoofdzakelijk in één opzicht: namelijk dat het daarbij 
gaat om een tijdelijke overdracht. 
Het in bruikleen geven. 
Na de tweede maïsoogst kan men een stuk grond in bruikleen krijgen zonder dat 
men hiervoor een vergoeding behoeft te geven. Dit uitsluitend in het geval 
van grond waarop men tabak wil verbouwen. Voor deze vorm van overdracht 
bestaat geen specifieke term en hij wordt meestal aangeduid met de woorden 
enjham tana d.i. te leen vragen van grond. Degene die het veld leent moet 
zorgen dat het na de tabaksoogst helemaal leeg en egaal is. Het is uitsluitend 
een zaak die de beide partijen aangaat en bij het aangaan van de overeenkomst 
behoeven verwanten of anderen niet geraadpleegd te worden. 
De redenen waarom een bezitter tijdelijk een stuk grond afstaat, is dat hij het 
na de maïsoogst toch braak laat liggen en dat hij denkt nog enig profijt te 
hebben van de resten van de kunstmest die in de grond zijn achtergebleven. 
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Verhuur. 
Verhuur van grond wordt meestal aangeduid met de woorden jhuual taonan 
(lett.: verkoop voor jaren) en minder vaak met sèwa tana (lett.: verhuren van 
grond). Bij het aangaan van de overeenkomst spreken de partijen duidelijk af 
hoe lang de termijn en hoe hoog de huursom zal zijn. Meestal duurt de termijn 
10 jaar en bedraagt de huursom voor bijvoorbeeld 1 lagghu tana kerreng 
rp. 1000,-. per jaar en voor 1 lagghu tana torapan rp. 3500,-. per jaar. De 
huursom van de gehele periode moet in één keer worden voldaan en de overeen-
komst gaat in wanneer de grond onbeplant is. De huurder heeft daarna het recht 
om de grond zelf te bewerken, hem te verhuren of in deelbouw te geven. In 
de laatste gevallen moet de termijn korter zijn dan de duur van de oorspron-
kelijke huur. 
De bomen die op het stuk grond staan vallen niet onder de overeenkomst, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De bezitter van het stuk grond verzorgt 
ze en geniet de opbrengsten ervan. Voor het overige kan hij zo lang als de 
huur duurt geen aanspraken maken op het gebruik van de grond of op een deel 
van de opbrengst ervan. Wel moet hij de jaarlijkse grondbelasting betalen. 
Grond waarop tabak wordt geplant, verhuurt men voor I plantseizoen tegen een 
gemiddelde prijs van rp. 2500,-. per lagghu of voor rp. 2,5 per plantgat 
wat ongeveer op een zelfde bedrag neerkomt. 
Als een van beide partijen komt te overlijden dan zetten zijn erfgenamen de 
overeenkomst voort tot het moment waarop de afgesproken huurtermijn is ver-
streken. 
De overeenkomst kan tussentijds worden beëindigd mits beide partijen daarmee 
instemmen en de huurder het restant van de huursom terugkrijgt. Een akte 
opmaken is niet gebruikelijk, wil zijn bij het sluiten van de overeenkomst 
getuigen aanwezig, waarmee duidelijk is dat het om verhuur gaat en niet om 
verkoop. Men stelt eventueel de apèl of het dorpshoofd ervan in kennis en in 
ieder geval deelt men het mee aan naaste verwanten en buren. 
Verhuur van grond komt niet veel voor omdat men de bedragen waarvoor verhuurd 
kan worden nogal aan de lage kant vindt. Men zal pas tot verhuur overgaan als 
men op een gegeven moment een groot bedrag aan contant geld nodig heeft en 
men dit op geen andere manier kan verkrijgen. Als men niet meer in staat is de 
grond zelf te bewerken dan geeft men er de voorkeur aan om hem in deelbouw 
te geven omdat dit meer opbrengt. 
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Verpanding. 
In tegenstelling tot hetgeen Soebroto zegt over Pamekasan (Soebroto, 1925, 
p.42) komt verpanding van grond op Madura wel voor. In Mandïng Daya waren er 
ten tijde van het onderzoek ongeveer 10 personen die grond hadden verpand, het 
zg. abervbq ghadi tana (grond in pand geven) soms ook aangeduid met 
sangkot toroq en ongeveer 5 personen die grond in pand hadden genomen, het z.g. 
andtq ghadi tana (grond in pand bezitten). Men dient verpanding te onder-
scheiden van zekerheidsstelling, het z.g. lèlang, waarbij de schuldenaar zich 
verplicht om op een afgesproken tijdstip de geleende som terug te betalen. 
Mocht hij in gebreke blijven dan krijgt de schuldeiser het stuk grond, dat als 
zekerheid diende, definitief in zijn bezit. De schuldenaar kan dan zijn schuld 
als gedelgd beschouwen en kan geen verdere aanspraken maken op het betreffende 
stuk grond. Van deze vorm van zekerheidsstelling zijn mij geen gevallen bekend. 
Verpanding houdt in dat de bezitter van een stuk grond het vruchtgebruik 
ervan tijdelijk afstaat aan degene van wie hij geld heeft geleend. Deze mag 
het zelf bewerken, het verhuren of in deelbouw geven. In de laatste twee 
gevallen moet de termijn korter zijn dan die van de verpanding. 
Sommige informanten waren van mening dat de pandnemer op zijn beurt het stuk 
grond mag verpanden, het z.g. epasèngli, mits de termijn ervan korter is dan 
van de eerste overeenkomst. Anderen daarentegen zeiden dat het onmogelijk is 
dat de pandnemer het stuk grond weer verpand. Bomen die op een dergelijk stuk 
grond staan, vallen niet onder de overeenkomst, tenzij anders is overeengeko-
men. De bezitter van de grond blijft ze verzorgen en plukt er de vruchten van. 
Tevens blijft hij de grondbelasting betalen. 
Beide partijen mogen op het stuk grond geen ingrijpende veranderingen aan-
brengen, zoals bijvoorbeeld er meer bomen op planten. 
Bij het aangaan van de verpanding spreekt men een termijn af, meestal 5 jaar, 
waarna het geleende bedrag in één keer moet worden betaald. Is de schuldenaar 
na het verstrijken van deze termijn nog niet in staat om het bedrag te betalen 
dan stelt hij de schuldeiser hiervan op de hoogte en wordt de overeenkomst 
voortgezet tot het moment waarop hij zijn schuld kan voldoen. Vroeger schijnt 
het niet gebruikelijk te zijn geweest om een termijn vast te stellen (zie ook 
van Vollenhoven, 1913, deel I, p. 628), maar het was toen wel zo dat de pand-
Noot:I) Omdat de meesten zich schamen om te zeggen dat zij grond hebben verpand 
is het onmogelijk het juiste aantal te geven, maar op basis van de informatie 
die ik heb, meen ik dat de hier genoemde aantallen niet veel afwijken van de 
werkelijke. 
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nemer minstens 1 keer had moeten kunnen planten en oogsten. 
Staat er op het moment dat de verpanding begint of eindigt nog een gewas op 
het veld dan wordt dat nog verzorgd door degene die het heeft geplant en is de 
opbrengst ook nog voor hem. 
Het bedrag dat men de eerste keer kan lenen mag niet meer bedragen dan ongeveer 
de helft van de verkoopwaarde van het stuk grond. Beide partijen stellen in 
onderling overleg deze waarde vast. (In Manding Daya liepen de geleende 
bedragen uiteen van rp. 3000,-. tot rp. 65000,-.). Na de eerste lening heeft 
de schuldenaar de mogelijkheid nog meer geld te lenen maar het totale bedrag 
moet beneden de geschatte verkoopwaarde blijven omdat er anders sprake is van 
koop en verkoop. 
Als een van de partijen overlijdt ббг dat de verpanding is beëindigd dan 
zetten de erfgenamen de overeenkomst gewoon voort. 
Bij het aangaan van de overeenkomst zijn getuigen aanwezig waardoor met name 
duidelijk wordt dat het verpanding betreft en niet verkoop. Desondanks behan-
delt de rechtbank in Sumenep (stad) ieder jaar zo'n dertig zaken die hierop 
betrekking hebben. 
Bij beëindiging van de verpanding hoeven niet noodzakelijk getuigen aanwezig 
te zijn, maar meestal zijn er wel enkele familieleden van de partijen bij. 
Wanneer de schuldenaar lang wacht met betalen ontstaat er vaak een con-
flict omdat door de geldontwaarding de nominale waarde van de geleende som te 
gering is geworden. Volgens informanten is het in zo'n geval gebruikelijk dat 
de betrokkenen, eventueel in overleg met de tzpèl of het dorpshoofd, vaststellen 
hoeveel gram goud of hoeveel geiten men ten tijde van het begin van de verpan-
ding voor het geleende bedrag had kunnen kopen en wat men nu voor een dergelijke 
hoeveelheid of aantal moet betalen. Dit bedrag dient dan aan de schuldeiser 
te worden betaald. Dat het in werkelijkheid niet altijd zo eenvoudig geregeld 
kan worden blijkt uit het volgende geval. Een inwoner van Manding Daya heeft 
tijdens de Japanse bezetting 3 tagghu tana kerreng verpand voor rp. 600,-. Hij 
is lange tijd niet in staat geweest om het bedrag terug te betalen maar enige 
jaren geleden heeft hij de pandnemer (die tegen mij zei nooit grond in pand 
te hebben genomen) een bedrag aangeboden van rp. 30000,-. Deze vond dat te 
weinig en eiste rp. 125000,-. Dit bedrag kon de pandgever echter niet betalen. 
Hij heeft de zaak besproken met de oudste broer van zijn vrouw, die toender-
tijd nog apèl was en deze zei dat hij de zaak eerst had voorgelegd aan het 
dorpshoofd en vervolgens aan de toenmalige camat. Deze zou de pandnemer in het 
gelijk hebben gesteld en bepaald hebben dat, tot aan het moment waarop de 
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schuld wordt voldaan, de grond bewerkt moet worden door de oudste broer van de 
pandgever en dat de opbrengst ervan ten goede komt aan de imam van de moskee 
die in het noorden van het dorp wordt gebouwd. 
Deze regeling heb ik niet kunnen verifiëren omdat het dorpshoofd zei dat hij 
hiervan niets wist en ook de huidige camat geen informatie erover had. De 
regeling doet enigszins vreemd aan omdat ze afwijkt van de regel dat de grond 
door de pandnemer mag worden bewerkt tot dat de schuld is voldaan. De personen 
kennend, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat zij door de oudste broer 
van de vrouw van de pandgever is opgesteld, die op deze manier grond die tot 
de nalatenschap van zijn ouders heeft behoord, weer onder het beheer van de 
familie heeft gebracht. 
De reden waarom iemand een stuk grond verpand, is dat hij op zeer korte 
termijn een tamelijk groot bedrag aan contant geld nodig heeft en dit op geen 
andere manier kan verkrijgen. De pandnemer gaat een dergelijke overeenkomst 
aan omdat hij er niet alleen zeker van kan zijn dat de schuldenaar al het 
mogelijke zal doen om zijn schuld af te lossen maar ook omdat hij voor het 
uitlenen van het geld een behoorlijke vergoeding ontvangt, namelijk de opbrengst 
van het stuk grond en hij op deze manier het Islamitische verbod op rente 
niet overtreedt. 
Deelbouw. 
Deelbouw van grond wordt in het algemeen aangeduid met het woord paron. 
Betreft het concrete gevallen dan spreekt men van aberriq paron of maparon 
(in deelbouw geven) respectievelijk van ngala paron (in deelbouw nemen). 
In de meeste gevallen zijn bij een deelbouwovereenkomst maar twee personen 
betrokken, namelijk de bezitter van de grond en degene die hem bewerkt. Er is 
mij slechts één geval bekend waarbij de eerste deelbouwer de bewerking van 
het stuk grond overlaat aan iemand anders, die hiervoor de helft van het deel 
van de opbrengst krijgt dat de eerste deelbouwnemer ontvangt. Ook deze vorm 
van deelbouw noemt men paron. 
Bij het aangaan van de deelbouwovereenkomst spreken de betrokkenen af hoe de 
verdeling van de kosten en van de opbrengst zal zijn, waarover straks meer. 
Bomen die op het stuk grond staan vallen niet onder de overeenkomst, maar het 
veevoer dat er op groeit is voor de deelbouwer. De bezitter van de grond blijft 
de jaarlijkse grondbelasting betalen. Het is niet noodzakelijk dat bij het 
aangaan van de deelbouw getuigen aanwezig zijn. 
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Men legt de duur van de overeenkomst niet vast en beide partijen kunnen ze, 
onder bepaalde voorwaarden, op vrijwel ieder moment opzeggen. Deelbouw kan 
niet beëindigd worden als er nog een gewas op het veld staat of als de grond 
al een keer geploegd is, in beide gevallen duurt zij voort tot na de oogst. 
De bezitter van het stuk grond kan de deelbouw niet beëindigen met de bedoeling 
het aan iemand anders in deelbouw te geven. Hij kan ze wel beëindigen als hij 
zelf of een van zijn erfgenamen het stuk grond gaat bewerken. 
Is er een stuk braakliggende grond in deelbouw gegeven dat door de deelbouwer 
weer in cultuur is gebracht dan kan de bezitter ervan de overeenkomst alleen 
maar opzeggen als de bewerker en zijn erfgenamen hiermee instemmen. Een derge-
lijke vorm van deelbouw duidt men aan met de woorden paron ban jhanjkian отпог. 
Men kan een deelbouwovereenkomst overdragen op een van de erfgenamen. Als de 
bewerker zijn deel van de overeenkomst wil overdragen dan moet hij hiertoe 
vooraf toestemming vragen aan de bezitter van de grond. Is deze het er niet 
mee eens dan kan de overeenkomst worden beëindigd. Draagt de bezitter zijn 
deel van de overeenkomst aan een van zijn erfgenamen over dan deelt hij dat bij 
gelegenheid aan de bewerker mee. Bij een dergelijke overdracht behoeven er 
geen nieuwe afspraken gemaakt te worden over de verdeling van kosten en 
opbrengsten. 
Ligging en kwaliteit van het stuk grond hebben geen invloed op de verdeling 
van kosten en opbrengsten, want deze wordt uitsluitend bepaald door de twee 
partijen en verschilt van gewas tot gewas. Ondanks het feit dat er van geval 
tot geval kleine verschillen kunnen optreden ziet de verdeling per gewas er 
over het algemeen als volgt uit: 
- rijst. 
Bij dit gewas kan men de verdeling op verschillende manieren regelen, namelijk: 
1. De deelbouwer draagt alle kosten d.w.z. hij draagt niet alleen de kosten van 
het zaaigoed, de mest, het ploegen, het eggen, het wieden en het maaien van de 
stoppels maar hij betaalt ook volledig het loon van de vrouwen die planten en 
oogsten. In dit geval krijgt hij 2/3 deel van de oogst en de bezitter 1/3 deel. 
2. De bewerker draagt alle kosten behalve die van het planten en oogsten, deze 
worden gelijk gedeeld door de bewerker en de bezitter van de grond. Ieder 
krijgt de helft van de opbrengst. 
3. De bewerker draagt alle kosten behalve die van het oogsten, deze delen de 
bewerker en de bezitter gezamenlijk. Bij de verdeling van de opbrengst krijgt 
de bewerker eerst een paar bundels rijst als compensatie voor het zaaigoed 
dat hij heeft gebruikt en in sommige gevallen krijgt hij nog 2 of 3 bundels 
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als vergoeding voor de maaltijden die hij aan de vrouwen die oogsten heeft 
verstrekt. De rest van de opbrengst wordt gelijk gedeeld door de bewerker. 
Verbouwt men de rijst op tana torapan dan haalt men van de opbrengst eerst 
een bundel af die bestemd is voor de ulu-ulu banyu en verdeelt men de rest 
op een van de boven beschreven wijzen. 
Betreft het een stuk grond dat heeft braak gelegen en door de deelbouwer 
geschikt is gemaakt voor de verbouw van rijst dan maakt men omtrent de ver-
deling van de kosten en de opbrengsten gedurende de eerste jaren een andere 
afspraak, omdat de bewerker veel arbeid heeft moeten investeren in het ver-
beteren van de grond. 
In een geval bijvoorbeeld kreeg de bewerker gedurende de eerste twee jaren 
2/3 deel van de opbrengst en heeft de bezitter wel de helft van het plant-
en oogstloon betaald. Na die twee jaar is men overgegaan tot een verdeling 
zoals onder 2. beschreven. 
In alle gevallen geschiedt de verdeling op het veld en per bundel. 
De bezitter is iedere oogstdag aanwezig om te controleren hoeveel men heeft 
geoogst en hij moet zelf zorgem voor het transport van zijn deel van de 
opbrengst. 
- mai s. 
De bewerker draagt de kosten van het ploegen, het zaaien, het wieden, het 
zaaigoed en de mest en bijna helemaal die van het oogsten. Bij het oogsten 
namelijk komt de bezitter van de grond zelf (of iemand namens hem) meehelpen 
en op deze manier kan hij ook de omvang van de opbrengst vaststellen. 
De opbrengst wordt gelijk gedeeld door de bewerker en de bezitter, alhoewel 
in sommige gevallen eerst een deel ervan aan de bewerker wordt gegeven als 
compensatie voor het gebruikte zaaigoed en daarna de rest gelijk tussen de 
partijen wordt gedeeld. 
Verbouwt men maïs op tana torapan dan reserveert men van de opbrengst eerst 
één ghanteq voor de ulu-ulu banyu en wordt de rest op een van de hierboven 
beschreven manieren verdeeld. 
Men verdeelt de maïs, per mand of per ghanteq, op het veld of op het erf van 
de deelbouwer. De bezitter draagt zelf zorg voor het transport van zijn deel. 
Het groen van de maïsplanten is voor de deelbouwer en de bezitter van de grond 
kan hiervan een deel krijgen als hij er om vraagt. 
In het geval van een stuk grond dat braak heeft gelegen spreekt men meestal af 
dat de bewerker gedurende de eerste twee jaar 2/3 deel van de opbrengst krijgt 
en niet alleen van de maïs maar ook van alle andere gewassen die hij op dat 
stuk verbouwt. 
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- kacang ijo, kacang rambat, pinda's en sojabonen. 
Omdat men deze tegelijk verbouwt met de maïs hoeft de deel'bouwer alleen maar 
de kosten te dragen van het zaaigoed en van het oogsten. 
De bezitter geeft bij het oogsten geen hulp en de opbrengst- wordt gelijk 
tussen de partijen gedeeld. De verdeling, per corong, vindt plaats op het erf 
van de deelbouwer. Dit kan gebeuren nadat de bonen en noten al gedroogd zijn 
en van hun peulen of doppen zijn ontdaan of vlak na de oogst. In het laatste 
geval legt men de sojaplanten op stapels die I meter hoog en diep zijn en die 
de breedte hebben van één plant. De bezitter moet zelf zijn deel van de op-
brengst transporteren. 
Als er op een stuk bevloeide grond een keer uitsluitend sojabonen zijn geplant 
dan is de verdeling van de kosten en van de opbrengst hetzelfde als die van de 
maïs. In zo'n geval moet de bewerker van tevoren toestemming vragen aan de 
bezitter. Dit hoeft hij niet te doen wanneer hij een andere maïs- of rijstsoort 
wil planten. 
- cassave. 
De bewerker draagt alle kosten die met de verbouw van het gewas samenhangen. 
Oogst men het in één keer dan is het gebruik dat de bezitter van de grond (of 
iemand namens hem) komt helpen. De verdeling, per mand, vindt plaats op het 
veld. 
Oogst men de cassave beetje bij beetje dan haalt ieder dat deel uit de grond 
waarop hij recht heeft. De verdeling gaat in dit geval per rij planten. In 
beide gevallen krijgt de deelbouwer ongeveer 5/8 deel van de opbrengst omdat 
de cassavevelden meerdere malen moeten worden gewied en de bewerker dus meer 
arbeid investeert. 
Bij het in deelbouw telen van al de genoemde gewassen geldt, dat als de 
opbrengst ervan erg laag is men bij de verdeling ervan geen rekening houdt 
met de gemaakte afspraken maar dat ieder de helft van de opbrengst krijgt. 
- tabak. 
Deelbouw van dit gewas kwam in Manding Daya erg weinig voor. Er was 1 bewoner 
die een keer tabak in deelbouw had geteeld. Omdat deze overeenkomst nogal 
afwijkt van de andere vormen van deelbouw zal ik hem uitvoerig beschrijven. 
De deelbouw gold slechts voor 1 plantseizoen en betrof 2 lagghu tana kerreng 
waarop in totaal 4500 tabaksplanten zijn gezet. Over de verdeling van de 
kosten en de baten hadden de betrokkenen de volgende afspraak gemaakt: 
De bezitter van de grond heeft betaald voor het ploegen en voor het aanleggen 
van de plantbedden. Het planten heeft 2 dagen geduurd en is gedaan door de 
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deelbouwer samen met 3 van zijn kinderen en 3 man die hiervoor van de bezitter 
loon hebben ontvangen. Deze heeft ook de planten gekocht, 5 stel ternba (waarde 
rp. 2500,-.) betaald en de kunstmest (125 kg.) gekocht. Twee man die hiervoor 
van de bezitter loon hebben ontvangen, hebben gedurende drie dagen deze kunst-
mest op het veld gestrooid. De deelbouwer wilde dat niet zelf doen omdat hij 
bang was dat anderen en ook de bezitter zouden kunnen denken dat hij een deel 
ervan zou stelen. 
Samen met zijn vrouw en 3 kinderen heeft hij iedere dag de planten begoten en 
heeft hij zelf ook iedere dag het onkruid dat dichtbij de planten stond ver-
wijderd. Samen met zijn zoon en 3 man, die door de bezitter betaald worden, 
heeft hij gedurende 2¿ dag het veld met de hak gewied. 
Het plukken van de tabak heeft 1 ochtend geduurd en is gedaan door de deelbouwer 
samen met 3 van zijn kinderen en 7 man die hiervoor van de bezitter een loon 
hebben gekregen. Samen hebben ze de bladeren naar het erf van de bezitter 
gebracht waar men ze s'avonds en s'nachts heeft geselecteerd en gesneden. 
Zeven man hebben gesneden en 22 man en de bewerker met zijn zoon hebben de 
bladeren geselecteerd, er rollen van gemaakt en de gesneden tabak op bamboe-
horren gelegd. Na het snijden is hij nog ongeveer 4 dagen bezig geweest om de 
gesneden tabak regelmatig te keren en de horren s'middags in huis te leggen. 
Toen de tabak droog was hebben de bezitter en de deelbouwer hem in het bijzijn 
van getuigen gewogen. De opbrengst was in totaal 154 kg. gesneden tabak en 
22 kg. karosok. Van .de karosok heeft ieder de helft gekregen en met de gesneden 
tabak zijn ze samen naar Pasean gegaan waar ze hem voor rp. 74000,- aan een 
handelaar hebben verkocht. Van de opbrengst is eerst de helft van het snijloon 
(rp. 6000,-) afgetrokken en aan de bezitter gegeven en de rest is gelijk tussen 
bezitter en deelbouwer verdeeld. 
Na de pluk had een van de planten nog wat topblad gevormd dat ze voor 
rp. 5000,- atebbhas hebben verkocht. De opbrengst hiervan is gelijk tussen de 
partijen verdeeld. 
Behalve de grond die in erfelijk individueel bezit is liggen er in 
Manding Daya stukken grond die eigendom zijn van de overheid. Allereerst is dat 
de grond waarop de marktloodsen en de school staan. Ze worden door de bewoners 
aangeduid met de term tana hè-hè, dat zeer waarschijnlijk afgeleid is van het 
Nederlandse G.G. = Gouvernementsgronden. Het beheer van deze gronden is in 
handen van de overheid en de eventuele opbrengsten zijn voor haar. 
Vervolgens zijn er velden die het eigendom zijn van de overheid maar waarvan 
het vruchtgebruik, als een vorm van beloning, is afgestaan aan de locale 
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ambtsdragers. Van deze ζ.g. tana cato hebben de volgende personen het vrucht­
gebruik: 
het dorpshoofd - 10 ha. bevloeïde grond 
de cai>ek - 3 ha. bevloeide grond 
iedere apèl - 1 ha. bevloeide grond 
de bewaker van 
de koningsgraven 
in Sumunep(stad) - 1/2 ha. bevloeide grond 
Het recht van vruchtgebruik eindigt wanneer de ambtsdrager in kwestie, al dan 
niet gedwongen, zijn ambt neerlegt. Formeel gesproken is het dan ook niet 
vererfbaar maar het komt wel voor dat een zoon zijn vader in het ambt opvolgt 
en het vruchtgebruik van hetzelfde stuk grond krijgt, dit is bijvoorbeeld het 
geval met het dorpshoofd en met de apèl van de kampung Guwa. 
Volgens informatie, die ik o.a. van het bestuur van de kabupaten heb gekregen, 
mag het vruchtgebruik niet tijdelijk of permanent worden overgedragen (zie ook 
Van Vollenhoven, 1913, deel I, p. 624). In de praktijk blijkt echter dat men 
deze "regel" slechts in beperkte mate naleeft. Zo hebben de oarek en de twee 
cqpèl hun tana cato onder de gebruikelijke voorwaarden in deelbouw gegeven en 
hebben het dorpshoofd en een açèZ een groot deel ervan verhuurd. De redenen 
waarom de beide ареЪ deze grond in deelbouw hebben gegeven is dat hij te ver 
weg ligt om hem zelf te kunnen bewerken. De oarek. heeft hem in deelbouw gegeven 
omdat hij zich niet met de landbouw bezig houdt en zijn vrouw met de handel in 
vlees voor het grootste deel van de inkomsten zorgt. 
Het dorpshoofd en de apèl hebben hun grond verhuurd omdat zij hem niet zelf 
willen bewerken en een bedrag in geld prefereren boven een deel van de 
opbrengst. 
De verhuur van ambtsvelden, het z.g. jhwjal cato, wijkt op twee punten af van 
de verhuur van gewone velden, namelijk: 
1. de huursom bedraagt ongeveer de helft van die van gewone gronden 
2. de termijn van de overeenkomst is meestal niet langer dan vier jaar. 
Deze twee afwijkingen komen voor omdat de huurders het niet aandurven voor 
een hoger bedrag of voor een langere termijn te huren, omdat als de ambtsdrager 
zijn taak neerlegt, hij na de oogst van de op het veld staande gewas(sen) zijn 
rechten moet overdragen aan zijn opvolger. 
De huurders verliezen dan ook hun rechten en kunnen geen aanspraak maken op 
restitutie van een deel van de huursom. 
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De verdeling van de grond en andere goederen bij erfenis en scheiding. 
Tot slot van dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe de verdeling van grond en 
andere goederen plaats vindt bij een erfenis en bij een scheiding. Vóór 
dat ik over de feitelijke verdeling van een nalatenschap zal schrijven zal ik 
eerst behandelen hoe en op welk tijdstip een dergelijke verdeling tot stand 
komt. 
De verdeling van het grootste deel van een nalatenschap vindt plaats ten 
tijde van het leven van de erflater. Het moment waarop deze verdeling plaats 
vindt kan van geval tot geval verschillen. Zo zal in het ene huishouden de 
verdeling plaats vinden als het eerste kind huwt, terwijl in een ander huis-
houden gewacht wordt tot dat het laatste kind is getrouwd. In weer andere huis-
houdens zal men ieder kind bij zijn huwelijk al een klein deel van de nalaten-
schap geven en wacht men met.de verdeling van de rest tot het moment waarop de 
ouders niet meer in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. Als er 
afspraken zijn gemaakt omtrent de verdeling van de nalatenschap wil dat nog 
niet zeggen dat de goederen ook feitelijk overgaan in het bezit van de erfge-
namen. Dit gebeurt wel wanneer de kinderen niet meer deel uitmaken van de 
huishouding van hun ouders. Maken zij, al dan niet gehuwd, nog deel uit van 
het huishouden van hun ouders dan draagt men de goederen over op het moment 
dat zij zelf een huishouding gaan voeren of als beide ouders, of een van hen, 
zijn overleden. 
De verdeling van een nalatenschap komt tot stand na gezamenlijk overleg 
tussen de erflater en de erfgenamen. Met dit overleg tracht men te voorkomen 
dat er tussen de erfgenamen conflicten ontstaan. 
De term "overleg" dient men niet al te strikt te nemen omdat het meer een 
gelegenheid is tijdens de welke de erflater mededeelt wie van de erfgenamen 
welk deel van de nalatenschap krijgt zonder dat de laatsten hierop veel in-
vloed kunnen uitoefenen. Slechts als een of meerdere erfgenamen het met de 
voorgestelde verdeling niet eens zijn dan zal men uitgebreid gaan overleggen 
om tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing te komen. Mocht dit na 
geruime tijd nog niet het geval zijn dan roept men de hulp in van een autori-
teit b.v. het dorpshoofd of een religieus leider. Alleen in het uiterste 
geval en wanneer er veel op het spel staat en men het zich financieel kan 
veroorloven zal men de zaak aanhangig maken bij de rechtbank. 
Als de beide ouders nog in leven zijn dan stellen zij samen het plan voor de 
verdeling op en leggen dit aan de erfgenamen voor. De huwelijkspartners van 
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de erfgenamen zijn bij dit overleg aanwezig maar zij hebben geen recht van 
spreken. Is de moeder al overleden dan stelt de vader het plan voor de verdeling 
vast en legt dit op de gebruikelijke wijze aan de erfgenamen voor. Mocht de 
vader eerder overlijden dan de moeder en is hij nog in staat 'geweest zijn wensen 
omtrent de verdeling kenbaar te maken dan dient dit door de erfgenamen geaccep-
teerd te worden. Is hij daarentegen niet meer in staat geweest dit te doen dan 
stelt de moeder samen met de ahli waris een plan voor de verdeling vast en legt 
dit voor aan de overige erfgenamen. In de meeste gevallen fungeert de oudste 
zoon als ahtï weeds, maar is deze nog niet volwassen of afwezig dan kan de 
oudste dochter ook deze rol vervullen mits de vader haar uitdrukkelijk als zo-
danig heeft aangewezen. Is dit niet het geval dan treedt de oudste nog levende 
broer van de vader als ahli waris op. Zijn beide ouders overleden zonder dat 
zij de verdeling van de nalatenschap hebben kunnen regelen dan doet de dhti-
waris dit. 
Volgens informanten komt het in het laatste geval nogal eens voor dat deze een 
verdeling maakt die voor hem het beste is, of zoals een van hen het uitdrukte: 
"Als jonger kind verlies je in zo'n geval altijd, want de oudere broers en 
zussen en vooral de ahli wcwis zorgen er wel voor dat zij het beste deel van 
de erfenis krijgen". 
De rol van de ahli waris beperkt zich niet alleen tot het regelen van de 
verdeling van de erfenis maar hij dient naderhand ook geraadpleegd te worden 
als men de rechten op de geërfde goederen tijdelijk of permanent aan iemand 
wil overdragen. De uiteindelijke beslissing over zo'n overdracht ligt evenwel 
bij degene die de goederen in zijn bezit heeft. 
Behalve het kind dat als ahli waris fungeert krijgt een van de kinderen, 
meestal de oudste dochter, de z.g. ngembhan paté. Dit houdt in dat zij verant-
woordelijk is voor het regelen van de begrafenis van de ouders en van de 
selamatan die na het overlijden gehouden worden. Is de oudste dochter, om wat 
voor redenen dan ook, niet in staat om dit op zich te nemen dan krijgt een 
van de andere dochters of zoons deze taak toegewezen. Wensen de ouders niet 
dat hun oudste zoon als ahli waris optreedt of dat hun oudste dochter de 
begrafenis regelt dan moeten ze dit duidelijk aan de andere erfgenamen mede-
delen, omdat men namelijk aanneemt dat deze kinderen die taken vervullen. 
Is er maar één kind dan vervult dat beide taken en bij kinderloosheid neemt 
meestal de oudste broer van de man deze op zich. 
Over het algemeen verdeelt men tijdens het leven van de ouders niet de gehele 
nalatenschap maar behouden dezen een deel van de grond en het vee om in hun 
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eigen onderhoud te kunnen voorzien. Dit deel van de nalatenschap duidt men aan 
met de term dhidhinan (nagelaten goederen) in tegenstelling tot de gehele 
erfenis die sangkolan of baris genoemd wordt. 
Zijn de ouders niet meer in staat om zelf het land te bewerken en het vee te 
verzorgen dan is het gebruikelijk dat zij een gezamenlijke huishouding gaan 
voeren met het gezin van degene die de ngembang paté heeft. De leden van dit 
gezin bewerken dan hun grond en verzorgen het vee. Na het overlijden van de 
erflaters wordt het vee of een deel ervan verkocht om de kosten van de 
begrafenis en van de eerste selamatan te kunnen betalen. Is de opbrengst ervan 
niet voldoende dan dragen de andere erfgenamen hun deel bij . 
Degene die de ngembhan paté heeft, blijft de grond van de erflater bewerken 
tot en met de duizendste dag na diens overlijden. Gedurende deze periode is de 
opbrengst van de grond, na aftrek van de door de bewerker gemaakte kosten, 
bestemd om de diverse selamatan te kunnen houden. Is deze opbrengst niet toe-
reikend dan geven de overige erfgenamen een bijdrage. Is de opbrengst groter 
dan de kosten van de selamatan dan dient men het overschot met de andere erfge-
namen te delen of het te bestemmen voor een vroom doel. In werkelijkheid is het 
echter meestal zo dat degene die de grond bewerkt het voor zich zelf behoudt. 
Na de selamatanvan de duizendste dag na het overlijden van de erflater moet de 
grond en de rest van het vee verdeeld worden. Heeft iedere erfgenaam, dus ook 
degene die de ngembhan paté heeft, al voor of na het overlijden van de erflater 
een evenredig deel van de erfenis gehad dan verdeelt men het deel dat bestemd 
was om de kosten van de begrafenis e.d. te dekken gelijk tussen de erfgenamen. 
Is de omvang van dit deel van de nalatenschap niet zo groot dan komt het 
meestal toe aan degene die de ngembhan paté heeft gehad, zeker als is gebleken 
dat hij van de begrafeniskosten e.d. meer heeft betaald dan de overige erfge-
namen. Naast deze wijze van verdelen is het ook mogelijk dat iedere erfgenaam, 
behalve degene die de ngembhan paté heeft, vóór het overlijden van de erflater 
een evenredig en definitief deel van de erfenis krijgt. De erflater behoudt 
dan zelf een deel dat iets groter is en samen met het gezin van degene die de 
ngembhan paté heeft,beheert hij het en geniet de opbrengsten ervan. Na zijn 
overlijden wordt het beheerd door degene die de ngembhan paté heeft en uit de 
opbrengsten ervan betaalt hij niet alleen de begrafeniskosten e.d. maar voor-
ziet hij ook in zijn onderhoud. Na de selamatan van de duizendste dag na het 
overlijden van de erflater komt dit deel van de nalatenschap definitief in het 
bezit van degene die de verantwoording voor de begrafenis en selamatan heeft 
gehad en kunnen de andere erfgenamen er geen aanspraak op maken. 
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Welk deel van de nalatenschap krijgt iedere erfgenaam i.e. elk kind? Dit 
is vooral afhankelijk van het aantal kinderen dat de erflater heeft. Is hij 
ongehuwd of is hij gehuwd en heeft hij geen kinderen dan gaan zijn aria asal, 
dit zijn de goederen die hij bij het aangaan van het huwelijk heeft meege-
bracht en de goederen die hij tijdens het huwelijk heeft geërfd of geschonken 
gekregen, terug naar zijn familie waar ze tussen de daarvoor in aanmerking 
komende verwanten worden verdeeld. 
Hetzelfde gebeurt met de arta asal van de vrouw. De goederen die beiden tijdens 
hun huwelijk hebben verworven en die beschouwd worden als het resultaat van 
hun beider inspanning, de z.g. aria hasel, blijven in het bezit van de langst-
levende partner en zij dienen onder andere om de begrafeniskosten mee te vol-
doen. Is de overgebleven partner ook overleden dan betaalt men met behulp van 
deze goederen de kosten en het eventuele restant wordt gelijk gedeeld door de 
verwanten van de overledenen. Mocht de achter gebleven partner hertrouwen dan 
is het gebruikelijk dat de verwanten van de overledene onmiddellijk de helft 
van de arta hasel opeisen. 
Is er uit een huwelijk slechts èèn kind geboren dan erft dit alle goederen, 
dus zowel de arta asal van beide ouders als de arta hasel. 
Een uitzondering op deze regel is, dat als het een dochter betreft zij niet 
de arta posaka, dit zijn een kerres (kris), een guluq (dolk) en een tombhak 
(werpspies), van de vader kan erven en dat deze dan geërfd worden door de 
oudste mannelijk verwant van de vader. 
Wanneer er meer kinderen zijn dan geldt als norm dat ieder een gelijk deel 
van de erfenis krijgt. Afhankelijk van de gezinssituatie kan men van deze 
norm afwijken maar in het algemeen ziet de verdeling van een nalatenschap 
er als volgt uit: 
- de landbouwwerktuigen. Deze worden gelijk verdeeld tussen de zoons, althans 
zo is de norm. In de praktijk blijkt dat men er weinig waarde aan hecht en 
dat degene die een bepaald werktuig nodig heeft dit kan krijgen zonder dat 
men er op let of ieder wel evenveel krijgt. 
- het vee. Het kleine vee, zoals kippen en geiten, wordt na het overlijden 
van de erflater meestal geslacht en bij de selamatan geconsumeerd. 
Betreft het een groter aantal dieren dan verkoopt men een deel ervan om de 
kosten van de begrafenis te kunnen betalen en de rest wordt geslacht. Men zegt 
dat men het rundvee gelijk verdeeld tussen de erfgenamen. In feite blijken de 
zoons hiervan meer te ontvangen dan de dochters, want zo zal men meestal 
proberen om een zoon bij zijn huwelijk tenminste één volwassen koe te geven, 
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terwijl dat bij het huwelijk van een dochter minder vaak het geval is. Als 
reden hiervoor gaven een aantal informanten dat een man het land moet bewerken 
om in het onderhoud van zijn gezin te kunnen voorzien en dat hij daarom over 
trekvee moet kunnen beschikken. 
Blijkt na het overlijden van de erflater dat het aantal koeien niet gelijk 
verdeeld kan worden tussen de erfgenamen dan verkoopt men ze en verdeelt het 
ontvangen bedrag of men koopt voor iedere erfgenaam een jonger beest. 
- het woonhuis en de overige gebouwen. Het ouderlijk huis is bestemd voor de 
oudste dochter en zij krijgt hierover de beschikking als ze gehuwd is. De 
ouders bouwen dan voor zich zelf een nieuw, eenvoudiger huis en als zij 
daartoe financieel niet in staat zíjn dan nemen zij, samen met de nog onge-
huwde kinderen, hun intrek in de keuken. Zijn er meer dochters dan zal men 
proberen voor ieder van hen een huis te bouwen als ze trouwen. Gaat dit de 
financiële draagkracht van de ouders te boven dan doen zij een beroep op de 
hulp van de andere, reeds gehuwde kinderen en de pas gehuwden kunnen zo lang 
hun intrek nemen in het huis van de oudste zuster. 
De bidplaats die op het ouderlijk erf staat is meestal bestemd voor de oudste 
dochter en haar gezin. 
Altijd komt de koestal en soms de keuken toe aan een van de zoons, meestal de 
oudste. Woont hij op het erf van zijn schoonouders of elders dan heeft hij 
het recht om na het overlijden van zijn ouders deze bouwsels af te breken en 
het materiaal mee te nemen naar zijn woonplaats. 
- de grond. Zowel de zoons als de dochters krijgen een deel van de grond. Men 
zegt dat ieder even veel krijgt maar vaak is het zo dat de dochters er een 
minder deel van krijgen,zowel kwantitatief als kwalitatief, dan de zoons. Als 
verklaring hiervoor geeft men dat de man van een dochter in de meeste gevallen 
ook grond heeft en zij dus voor hun levensonderhoud niet helemaal afhankelijk 
zijn van de grond die zij van haar ouders erft. Tevens zei men dat de dochters 
ook al een huis krijgen en dus in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben 
en mochten zij alleen komen te staan, zij altijd een beroep kunnen doen op de 
ouders of als die niet meer leven, op de broers en zussen. 
Is er te weinig grond om aan ieder kind een deel ervan te kunnen geven dan 
erven uitsluitend de zoons en in het uiterste geval alleen de oudste zoon. 
De bomen die op een stuk grond staan, komen toe aan degene die dat stuk erft; 
staan er naar verhouding veel meer bomen op dan op andere stukken grond dan 
krijgen de andere erfgenamen een of meerdere van deze bomen in hun bezit. 
Geven deze bomen veel schaduw en belemmeren ze daardoor de groei van andere 
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gewassen dan moeten degenen die ze geërfd hebben een schadevergoeding betalen 
aan degene die het stuk grond in zijn bezit heeft. 
- overige goederen. Zijn er weinig waardevolle voorwerpen, zoals bijvoorbeeld 
een oude inboedel, dan komen deze meestal toe aan degene bij wie de ouders 
tot aan hun dood hebben ingewoond. Voorwerpen van meer waarde, zoals gouden 
sieraden, verdeelt men gelijk tussen de erfgenamen. Is er niet voor iedere erf-
genaam een voorwerp van gelijke waarde dan verkoopt men ze en verdeelt ver-
volgens de opbrengst. 
De oudste zoon erft de arta posaka en als hij al is overleden en een zoon 
heeft dan krijgt deze ze. Heeft de oudste zoon van de erflater geen mannelijke 
nakomelingen dan komen de andere zoons in aanmerking voor het erven van de 
arta posaka. 
Zijn er al kinderen van de erflater overleden vóór dat een verdeling van de 
nalatenschap heeft plaats gevonden dan treden de kinderen van de overledenen 
als het ware in hun plaats op. Zijn ze nog niet volwassen dan gaan de arta asaZ 
van de overleden ouder tijdelijk terug naar een van diens verwanten, meestal 
de oudste broer, die ze moet beheren en de opbrengst, na aftrek van gemaakte 
kosten, ten goede dient te laten komen aan de kinderen van het overleden 
familielid. Ook de helft van de arta hasel dient hij onder zijn beheer te 
krijgen, maar deze laat men meestal onder het beheer van de ouder die nog in 
leven is, omdat die niet alleen de zorg heeft voor de kinderen maar ook de 
begrafeniskosten e.d. moet betalen. Als de kinderen volwassen zijn, krijgen 
zij het deel van de arta asal en arta hasel dat van hun overleden ouder was. 
In tegenstelling tot de kinderen kan een partner van een overleden erf-
genaam geen aanspraak maken op een gedeelte van diens erfdeel, hoogstens kan 
hij of zij er iets van ontvangen als de erflater dat uitdrukkelijk heeft 
bepaald d.m.v. van een z.g. bastyat. 
Bij de verdeling van een nalatenschap neemt het kind dat zijn vader niet 
heeft gekend omdat deze voortijdig is overleden, het z.g. anaq yatim, een 
bijzondere plaats in. Het ontvangt namelijk meestal een deel van de erfenis 
dat twee maal zo groot is als het deel dat een ander kind ontvangt. Als reden 
hiervoor geeft men dat men diep medelijden met zo'n kind gevoelt en tevens 
speelt een rol dat men een dergelijk kind magische krachten op het gebied van 
de genezing van ziekten toekent. 
Stiefkinderen kunnen alleen van hun natuurlijke ouders de cœta asal 
erven en zij krijgen ook de arta hasel die deze ouders hebben verworven. 
Daarnaast ontvangen zij nog een deel van de arta hasel die hun natuurlijke 
ouder samen met de stiefouder heeft verworven. 
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Ook het adoptiekind, het anaq angkat, neemt bij de verdeling van een 
nalatenschap een aparte plaats in. Voor het vaststellen van het deel dat het 
krijgt, is niet alleen van belang of het verwant is aan een van de beide 
adoptieouders maar ook op welke leeftijd het bij hen in huis is gekomen. Is 
het op jonge leeftijd door een kinderloos echtpaar geadopteerd en is het ver-
want aan een van de beide adoptieouders dan krijgt het van de arta asal van 
deze een deel, dat door de betrokken adoptieouder in een basiyat wordt bepaald, 
de rest van diens arta asal gaat terug naar zijn verwanten evenals de arta asal 
van de andere, niet verwante adoptieouder, die in hun geheel teruggaan naar de 
verwanten. Van de arta hasel krijgt het adoptiekind de helft en de rest gaat 
naar de verwanten van de beide adoptieouders. Een uitzondering hierop is moge-
lijk als het adoptiekind de ngembhan paté heeft. In zo'n geval namelijk kan 
hij alle arta hasel erven maar dit moet dan wel d.m.v. een basiyat zijn bekend 
gemaakt. 
Behalve van de adoptieouders erft het kind ook van zijn eigen ouders, maar het 
krijgt zowel van hun arta asal als van hun arta hasel minder dan de overige 
kinderen, die wel door de eigen ouders zijn groot gebracht. Telt men de erf-
delen van een anaq angkat bij elkaar dan blijkt vaak dat het aanzienlijk 
minder heeft ontvangen dan de andere kinderen en de zegswijze: "anaq angkat 
anaq hxla" (het adoptiekind is het kind dat verliest) is in de meeste gevallen 
niet ver bezijden de waarheid. 
Is het anaq angkat niet aan een van de beide adoptieouders verwant dan krijgt 
het van de arta asal niets en van de arta hasel hoogstens de helft, hetgeen 
eveneens d.m.v. een basiyat moet worden bekend gemaakt. 
Behalve het adopteren van jonge kinderen komt het voor dat oudere kinderen, 
die b.v. al zo'n jaar of 15 zijn, geadopteerd worden. Dit gebeurt dan meestal 
door oudere echtparen die er de voorkeur aan geven om zelfstandig hun huis-
houden te blijven voeren en dit met behulp van het geadopteerde kind kunnen 
blijven doen. In de meeste gevallen zijn het grootouders die een kleinkind 
adopteren. Zo'n kind krijgt van de nalatenschap van de adoptieouders slechts 
een klein deel van de arta hasel en niets van de arta asal. Heeft het de 
ngembhan paté dan krijgt het van de arta hasel meer en in alle gevallen dienen 
de adoptieouders d.m.v. een basiyat bekend te maken welk deel het krijgt. 
Hoe is nu de verdeling van een nalatenschap onder kinderen uit een 
polygien huwelijk? Ieder kind krijgt een deel van de certa asal van de eigen 
moeder en kan geen aanspraak maken op de arta asal van de andere echtgenote(s) 
van de vader. Wel krijgt ieder kind een deel van de arta asal van de vader. 
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Volgens de andere opvatting echter is het wel van belang of de vrouwen met 
hun kinderen op één erf wonen en een gezamenlijke huishouding voeren. Wonen 
ze namelijk bij elkaar dan krijgen de kinderen ieder een gelijk deel van de 
arta asal van de vader omdat zij namelijk als broer en zus zijn opgegroeid. 
Wonen zij niet bij elkaar dan krijgen de kinderen van de eerste vrouw een 
groter deel dan de andere kinderen. 
Voor de verdeling van de arta hasel van de vader is het van belang met welke 
echtgenote hij deze goederen heeft verworven. Heeft hij ze namelijk verworven 
uitsluitend in samenwerking met één van de vrouwen dan komen deze goederen 
ook alleen toe aan deze vrouw en haar kinderen. Heeft hij ze verworven in 
samenwerking met al zijn echtgenotes dan krijgen deze en hun kinderen een deel 
ervan. Daarbij gaat men wel na hoe groot de inbreng van iedere vrouw is ge-
weest en verdeelt men de goederen naar verhouding. Als de man met zijn vrouwen 
een gezamenlijke huishouding voert dan ontvangt ieder een gelijk deel van de 
аі>іа hasel omdat in zo'n geval moeilijk de inbreng van ieder apart is vast te 
stellen. 
Het onderscheid tussen arta asal en arta hasel is ook van groot belang 
bij de verdeling van de goederen na een scheiding. In zo'n geval namelijk 
krijgt iedere partner de helft van de carta hasel en neemt hij zijn arta asal weer 
terug. Deze verdeling die op het eerste gezicht eenvoudig te realiseren lijkt 
levert meestal wel enige problemen op omdat tot de arta asal van de man de 
inboedel van het huis behoort en men nauwkeurig controleert of deze nog 
compleet is en zo niet aan wie dat is te wijten en welke schadevergoeding er 
eventueel betaald dient te worden. 
Moeilijkheden kunnen zich ook voordoen als het echtpaar tijdens het huwelijk 
een huis of stal heeft gebouwd die tot de arta hasel behoren. In zo'n geval 
is niet ongebruikelijk dat men het bouwsel afbreekt en iedere partij de helft 
van het materiaal krijgt. 
Zoals eerder gezegd krijgen na een eventueel hertrouwen de kinderen niets van 
de arta asal van hun stiefouder maar ontvangen ze bij het verdelen van de 
nalatenschap wel een deel van de arta hasel die hun natuurlijke ouder samen 
met de stiefouder heeft verworven. Alle kinderen delen mee in de arta asal 
van hun beide natuurlijke ouders ongeacht het feit of ze bij die ouder wonen 
of niet, want zoals een informant het uitdrukte: "Je scheidt van je vrouw en 
niet van je kinderen". 
Tot slot van dit hoofdstuk dient nog iets gezegd te worden over de 
aflossing van schulden. Bij het verdelen van een nalatenschap na het overlijden 
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van de erflater zijn alle erfgenamen verplicht om evenredig bij te dragen in 
de vereffening van de schulden van de erflater. Indien mogelijk zal men deze 
trachten te voldoen met behulp van de opbrengsten die van de nog niet ver-
deelde goederen verkregen kunnen worden. 
Bij een scheiding zijn beide partners verantwoordelijk voor het aflossen van 
de schulden die ten behoeve van hun huishouding zijn gemaakt. 
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Conclusie. 
Zoals in hoofdstuk 1 is verantwoord is bij de beschrijving van de landbouw in 
dit Madurese dorp een ecologische benadering als uitgangspunt genomen. Dit 
houdt in dat bij het afbakenen van de onderzoekscategorieën en bij het ordenen 
van het materiaal gebruik is gemaakt van concepten zoals die in deze benadering 
zijn ontwikkeld.Met name zijn de opvattingen van Steward en Netting hieromtrent 
gevolgd. De omgeving is in navolging van Helm omschreven als "oecumene". In 
een ecologische benadering staat centraal de wijze waarop een samenleving zich 
aanpast aan de haar omringende omgeving. Volgens Steward komt deze aanpassing 
het duidelijkst tot uiting in de wijze waarop een samenleving haar omgeving 
exploiteert om zodoende in haar onderhoud te kunnen voorzien, i.e. de aanpas-
sing komt het duidelijkst tot uiting in de wijze waarop de productie plaats 
vindt. Door dit te onderzoeken is het volgens hem mogelijk om de ontwikkeling 
van bepaalde cultuuraspecten te verklaren. In het eerste hoofdstuk van deze 
studie is er op gewezen dat een dergelijke verklaring moeilijk te geven is 
omdat met name het begrip aanpassing niet op een adequate wijze is te definië-
ren en dat de meeste omschrijvingen ervan een tautologisch karakter hebben. 
Een andere moeilijkheid, nog afgezien van het feit dat een samenleving voor 
een probleem dat de omgeving stelt uit verscheidene oplossingen kan kiezen, is 
dat de te onderzoeken aspecten op een nauwe en complexe manier met elkaar ver-
bonden zijn en het onmogelijk is om causale relaties tussen deze aspecten aan 
te geven. Deze complexiteit komt des te nadrukkelijker tot uiting wanneer men 
onderzoek verricht in kleine locale gemeenschappen die voor hun voorziening 
in het levensonderhoud in de eerste plaats afhankelijk zijn van de sedentaire 
landbouw. 
Wanneer men descriptief te werk gaat dan vervallen deze problemen en dan biedt 
deze benadering zelfs voordelen omdat door het centraal stellen van de produc-
tie het afbakenen van de te onderzoeken categorieën niet problematisch hoeft 
te zijn. 
Door de omgeving als "oecumene" te omschrijven worden niet alleen de fysisch-
geografische aspecten in de beschrijving opgenomen maar ook de sociale. Hier-
door en vanwege het feit dat de productie centraal staat is het mogelijk om de 
veranderingen die de overheid introduceert en die in hoofdzaak technologisch 
van aard zijn, in de beschrijving te betrekken. Zo wordt mede aan het doel van 
deze beschrijving beantwoord namelijk het leveren van een bijdrage aan het 
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beleid dat zich op economische veranderingen in locale gemeenschappen richt. 
Over de in deze studie beschreven aspecten kan samenvattend het volgende 
worden gezegd: 
De omgeving. 
Van de onderzochte factoren blijken de neerslag en de bodemgesteldheid de 
meeste invloed uit te oefenen op de wijze waarop men produceert. Deze factoren 
spelen niet alleen een doorslaggevende rol bij het bepalen van de gewassen die 
men kan verbouwen. Ook bij de fasering van de verschillende activiteiten die 
met de productie samenhangen komt deze invloed zeer duidelijk tot uiting. 
Behalve deze twee factoren is ook van belang over welk type van veld men de 
beschikking heeft, want zoals duidelijk zal zijn maakt het een groot verschil 
uit of men al dan niet kan beschikken over velden die men kan bevloeien. Maar 
ook bij het bebouwen van bevloeide velden is de hoeveelheid neerslag van 
grote betekenis voor het plannen van de productie. 
In het onderzoek is ruim aandacht besteed aan de kennis die de locale bevol-
king heeft van haar omgeving. Deze kennis komt met name tot uiting in de 
wijze waarop men de boderasoorten en typen van velden classificeert. Bij de 
classificatie van de bodemsoorten worden behalve de kleur en de structuur, ook 
de waterdoorlatendheid en de soorten van gewassen die men er op kan verbouwen 
als criteria gebruikt. Dit laatste criterium en de wijze waarop de velden van 
water kunnen worden voorzien vormen de belangrijkste maatstaven voor het 
onderscheiden van de verschillende typen van velden. 
Deze locale indelingen zijn veel verfijnder dan die welke worden gebruikt door 
de overheidsdiensten die werkzaam zijn op het gebied van de landbouwontwikke-
ling. Tevens is opvallend dat deze diensten niet alleen vrij globale indelin-
gen gebruiken maar ook dat ze niet op de hoogte zijn van de locale classifi-
catie. Hierdoor kunnen zij bij de introductie van nieuwe gewasvariëteiten 
onvoldoende rekening houden met locale omstandigheden, hetgeen er toe bijdraagt 
dat deze nieuwe variëteiten slechts op beperkte schaal worden aangeplant. 
De technologie van de productie. 
Tot de technologie van de productie zijn in deze beschrijving niet uitsluitend 
gerekend de materiële hulpmiddelen die men gebruikt, maar ook de kennis die 
men heeft van de gewassen en de wijze waarop die moeten worden verbouwd en de 
manier waarop de fasering van de verschillende productie-activiteiten plaats-
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vindt. 
Om met het eerste te beginnen. De materiële hulpmiddelen die men gebruikt 
zijn goed aangepast aan de eisen die de verschillende bodemsoorten en de diverse 
gewassen stellen. De meeste ervan worden locaal en op een traditionele wijze 
vervaardigd uit grondstoffen die in de directe omgeving voorhanden zijn. 
De "Inheemse" kennis van de diverse gewassen en de wijze waarop ze moeten 
worden verbouwd is uitgebreid. Dit komt o.a. tot uiting in de uitgebreide 
indelingen die er van de verschillende gewassenvariëteiten bestaan.Bij deze 
indelingen is naast o.a. de groeiduur en de hoogte van de soort ook de smaak 
ervan een zeer belangrijk criterium. Dit laatste speelt een belangrijke rol 
bij de acceptatie van nieuwe variëteiten en is een van de redenen waarom de 
nieuwe maïssoorten vrijwel niet verbouwd worden. 
De verbouw van de gewassen geschiedt op een zorgvuldige en arbeidsintensieve 
manier. Omdat men verschillende gewassen tegelijk verbouwt is het mogelijk 
om het risico van een tegenvallende opbrengst van een van de gewassen enigs-
zins te spreiden. Op de lange termijn echter kan deze intensieve vorm van 
landbouw "maladaptive" (Bennett, 1976, p. 298 e.ν.) blijken te zijn omdat men 
niet in staat is om de vruchtbaarheid van de bodem op peil te houden. De 
meesten zien de voordelen van het gebruik van kunstmest maar beschikken over 
te weinig financiële middelem om dit in voldoende hoeveelheden aan te schaffen. 
Tevens is de hoeveelheid stalmest waarover men kan beschikken ook zeer beperkt. 
Bij de planning van de productie is een onderscheid gemaakt tussen de plan-
ning op de langere termijn en die op de korte termijn. Voor wat betreft de 
eerste is het zo dat de meeste boeren van jaar tot jaar dezelfde gewassen in 
dezelfde hoeveelheden verbouwen,omdat de productie voor eigen consumptie 
voorop staat en de meesten over te weinig grond beschikken om bijvoorbeeld 
eens minder voedselgewassen en meer cash-crops te verbouwen. Dat de meesten 
over weinig land de beschikking hebben is er mede oorzaak van dat men zeer 
huiverig staat tegenover het uitproberen van de nieuwe rijst- en maïssoorten, 
want het mislukken van een dergelijke aanplant betekent veelal een rechtstreekse 
bedreiging van het bestaan. Het zijn dan ook degenen die over meer land de 
beschikking hebben die het eerste er toe over gaan om de nieuwe soorten te 
planten en als zij succes hebben dan zijn anderen meer geneigd om het ook te 
proberen. 
Bij de planning op de kortere termijn, één plantseizoen of korter, zijn, 
zoals reeds gezegd, de hoeveelheid neerslag en het type veld van doorslag-
gevende betekenis. De productie-activiteiten worden hierdoor vrijwel geheel 
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bepaald. Dit ondanks het feit dat er talrijke magische en religieuze voorschrif-
ten en handelingen met betrekking tot de landbouw bestaan zoals o.a. tot uit-
drukking komt in de verschillende weekindelingen en in de waarde die er aan de 
verschillende dagen en data worden toegekend. De kennis van deze voorschriften 
verschilt echter van persoon tot persoon en in het productieproces spelen ze 
een rol van minder betekenis dan men op het eerste gezicht zou zeggen en ver-
wachten. 
Het vestigingspatroon. 
Bij vestiging na het huwelijk bestaat de norm dat de dochters blijven wonen 
op de tanêyan lanjhang van hun ouders, die voor de huisvesting zorgen. Het 
blijkt evenwel dat deze norm niet strikt nageleefd wordt en dat met name leden 
van de jongere generatie zich vaak elders vestigen. Als voornaamste redenen 
kunnen hiervoor gegeven worden het te hoog oplopen van conflicten tussen de 
gezinnen op een tanèyan lanjhang en het feit dat men elders zijn voornaamste 
bron van inkomsten heeft. 
De gezinnen die op een tanèyan lanjhang wonen voeren,in de meeste gevallen 
geen gezamenlijke huishouding. Dit is wel het geval wanneer de schoonzoons 
onvoldoende eigen inkomsten hebben en ook wanneer de ouders niet meer in 
staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien. Zij gaan dan meestal een 
gezamenlijke huishouding voeren met het gezin van de oudste dochter. 
De tanèyan lanjhang liggen verspreid over het gehele gebied en men zou 
daarom verwachten dat men dicht bij de grond woont die men bewerkt. Dit is 
evenwel vaak niet het geval zoals blijkt uit het gegeven dat een groot deel 
van de grond waarover men de beschikking heeft buiten Manding Daya ligt. 
Arbeid. 
Een ver doorgevoerde arbeidsverdeling in de landbouw is er niet en de leden 
van een huishouding vervullen een groot aantal taken gemeenschappelijk. Zoals 
reeds gezegd is de manier waarop de landbouw wordt bedreven arbeidsintensief. 
Men investeert niet alleen veel arbeid in de activiteiten die direct met de 
teelt van de gewassen samenhangen, zoals ploegen, wieden en oogsten, maar ook 
in werk dat daar indirect mee is verbonden, zoals de verzorging van het vee. 
In deze studie is beschreven hoeveel uren er in deze werkzaamheden geïnves-
teerd worden. 
Het is gebleken dat de meeste arbeid verricht wordt door de bewerker samen met 
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de leden van zijn huishouden. Wanneer er arbeidskrachten van buiten het 
huishouden moeten worden ingeschakeld dan worden die zoals uit het overzicht 
op p. 129 blijkt in de meeste gevallen betaald. Het meeste komt deze betaalde 
arbeid voor bij het planten en het oogsten van de rijst, omdat men dit als 
specifieke vrouwentaken ziet en de meeste huishoudens over te weinig vrouwe-
lijke leden beschikken om deze taken uit te voeren. 
Hulp op basis van wederkerigheid vormt slechts een gering deel van de totale 
hoeveelheid arbeid die in de landbouw verricht wordt. Deze vorm van arbeid 
komt wel meer voor bij het (ver)bouwen van huizen en stallen. Werkzaamheden 
ten bate van de dorpsgemeenschap komen vrij weinig voor en worden uitsluitend 
uitgevoerd op initiatief van het dorpsbestuur; de animo om er aan deel te 
nemen is uiterst gering. 
De rechten op de productiemiddelen. 
De productiemiddelen, waarvan de grond en het vee het belangrijkste zijn, zijn 
in erfelijk individueel bezit. Dit houdt onder meer in dat de bezitter de mo-
gelijkheid heeft om tijdelijk of permanent zijn rechten aan een ander over te 
dragen. 
De permanente overdracht van de rechten op vee geschiedt door middel van koop 
en verkoop, al dan niet door bemiddeling van een tussenpersoon en door verer-
ving. 
De tijdelijke overdracht van een deel van de rechten op vee vindt plaats in de 
vorm van deelwinning. Hierbij worden door de betrokkenen duidelijke afspraken 
gemaakt over de verdeling van de kosten en de baten die met de verzorging 
van het vee samenhangen. 
De tijdelijke overdracht van de rechten op de grond kan verschillende vormen 
aannemen, namelijk: 
- pacht. Hierbij krijgt men voor een vastgestelde tijd het vruchtgebruik van 
een stuk grond tegen betaling van een overeengekomen bedrag. Pacht komt weinig 
voor en betreft uitsluitend ambtsvelden. 
- verpanding. Men staat het vruchtgebruik van een stuk grond af aan de persoon 
van wie men een som geld geleend heeft. De overeenkomst eindigt wanneer de 
geleende som na de overeengekomen tijd wordt terugbetaald. Verpanding komt 
weinig voor. 
- deelbouw. De bezitter van een stuk grond staat het vruchtgebruik ervan af 
aan iemand anders, die zorg moet dragen voor de bewerking van het stuk grond 
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en in de meeste gevallen de helft van de opbrengst moet afstaan aan de bezitter. 
Deelbouw komt vrij veel voor. 
De permanente overdracht van de rechten op de grond geschiedt door middel van 
koop en verkoop en door vererving. De laatste manier van overdracht is het 
belangrijkste. 
De verdeling van de nalatenschap vindt bij voorkeur plaats tijdens het leven 
van de erflater en voor wat betreft de grond geldt dat zowel zoons als dochters 
ieder een gelijk deel erven. Dit heeft tot gevolg dat de grond steeds meer 
versnipperd wordt en het waarschijnlijk op niet al te lange termijn het voor 
een aanzienlijk deel van de bevolking niet meer mogelijk zal zijn om zelfs 
nog maar een minimumbestaan in de landbouw te vinden. 
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Bijlage I. Enige demografische gegevens van Manding Daya. 
Tabel 37. Leeftijdsverdeling naar geslacht. 
^"^^•^^K e s 1 a ch t 






















































Gemiddeld aantal kinderen per gezin (inclusief adoptiekinderen) : 1,4 
Gemiddeld aantal kinderen per gezin (zonder adoptiekinderen) : 1,3 
N.B. Volgens een opgave van de administratie van de kecamatan woonden er eind 
1976 in Manding Daya 615 mannen en 818 vrouwen en volgens het bevolkings-
register van het dorp 611 mannen en 703 vrouwen. 
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Tabel 38. Aantal overleden kinderen. 
Leeftijd 
































Tabel 19. Scholing naar LeefLijd en ges lacht 
s c h o l i n g ^ ' 
- - ^ l e e f t i j d 
0 - 5 
6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
16 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
66 - > 
T o t a a l 
M A N N E N 
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onbekend/n.v . t . : 2. 
0 - 5 
6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
16 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
66 - » 





























































onbekend/n.v . t . : 0. 
Tabel 40. Religieuze scholing naar leeftijd en geslacht. 
s c h o l i n g ^ / ^ 
^ / " ^ l e e f t i j d 
0 - 5 
6 - 1 0 
1 1 - 1 5 
16 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
66 - > 
T o t a a l 
MANNEN 








































































































onbekend/n.v.t.: 4. onbekend/n.v.t.: 0. 
Tabel 41. Hoofdberoep naar leeftijd en geslacht. 
leeftij^/ 
^^>eroep 
0 - 5 
6 - 1 0 
11 - 15 
16 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
66 - ) 
Totaal 

































































































































I onbekend/n.v.t. - 95 onbekend/n,v.t. » 80 
Tabel 42. Nevenberoep naar leeftijd en geslacht. 
leeftijd/^ 
•'beroep 
0 - 5 
6 - 1 0 
11 - 15 
16 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
65 - > 
Totaal 




















































































































onbekend/n.v.t. = llfl onbekend/n.V.t. = 115 
Bijlage II. Marktprijzen. 












































1) De prijzen zijn per gh<xnta.ng} behalve die van de cassave die per pèkol 
berekend worden. 
De waarde van de rupiah was gedurende het jaar van onderzoek gemiddeld 
rp. 160 = f. 1, — . 
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Bijlage III. Overzicht van de geteelde gewassen en bomen. 












padi palo tan 
padi mortak 
padi bulu 




























Zea mais Linn 
(Gramineae) 



























ketela pohon Manihot utilissima 
Pohl (Euphorbiaceae) 
balco Nicociana Tabacum 
Linn (Solanacea) tabak 
SECUNPAIRE GEWASSEN 











Allium Cepa Linn sjalot 
fa. ascalonium 
(Liliaceae) 




































t a l e s 
ubi j a l a r 


















Capsicum annuum Linn Spaanse 
(Solanaceae) peper 
Capsicum frutescens Cayenne 
Linn (Solanaceae) peper 
Piper nigrum Linn 
(Piperaceae) 













































nangka balandha - sirsak 
nangka 
















Mangifera odorata mango 
Griff (Anacardiacea) 
Mangifera indica Linn mango 
(Anacardiaceae) 
Mangifera indica Linn mango 
(Anacardiaceae) 
Carica Papaya Linn 
(caricaceae) 







Anona muricata Linn 
(Anobaceae) 
zuurzak 
Durio zibethinus Merr 
(Bombacaceae) 
Garcinia Mangostana manggistan 
Linn (Guttiferae) 
Eugenia aquea Burm 
(Myrtaceae) 
Psidium Guajava Linn guava 
(Myrtaceae) 
Anacardium occidentale Cashewnoot-
Linn (Anarcadiaceae) boom 
Cocos nucífera Linn kokospalm 
var.viridis (Palmae) 
Cocos nucífera Linn 
var.eburnea (Palmae) 

































Citrus Hystrix DC 
(Rutaceae) 
Citrus Maxima Merr 
(Rutaceae) 
Citrus Aurantium Linn 
subspec.Sinensis 
(Rutaceae) 
Anona squamisa Linn 
(Anonaceae) 
Во ras s us flabellifer 
Linn (Palmae) 
Areca Catechu Linn 
(Palmae) 
Uncaria Gambir Roxb. 
(Rubuaceae) 
Tamarindus indica Linn 
(Leguminosae) 
Piper Betle Linn 
(Piperaceae) 
Ananas cocomus Merr 
(Bromeliaceae) 




Cucumis Melo Linn 
(Cucurbitaceae) 






























Tectona grandis Linn teak 
(Verbenaceae) 
Lannea grandis Engl. 
(Anacardiaceae) 





















Agave Cantala Roxb. sisal 
(Amaryllidaceae) 
















arè naqas raja 











het met de ploeg wieden van maïsvelden 
degene die de erfenis regelt 
de eerste keer dat men in de droge tijd ploegt 
adoptiekind 
(half)wees die zijn vader niet heeft gekend 
bezitten 
uitsteeksel aan de ploeg waaraan het touw wordt 
bevestigd; touwlus aan de ploeg 
wind 
hoofd van een kampung 
met het oogstmesje oogsten van de rijst 
dag 
grote onheilsdag 
een hele (werk)dag 
sikkel 
spaar- en kredietvereniging 
verkoop van de opbrengst van een gewas vóór dat 
het geoogst is 
goederen die bij het aangaan van het huwelijk door 
de partners afzonderlijk worden ingebracht 
goederen die de partners tijdens hun huwelijk hebben 
verworven en die beschouwd worden als het resultaat 
van hun gezamenlijke inspanning 
kapitaal 
het toevoegen van kapitaal 
nalatenschap 
de bindende uitspraak die de erflater heeft gedaan 
met betrekking tot de verdeling van zijn nalaten-
schap 
steen 
1) De namen van gewassen en bomen zijn niet in deze lijst opgenomen, hiervoor 







































deel van tijdrekening (Javaans : wuku) 
een van de dertig perioden van zeven dagen 
rijstaar 
de kolfpluim 
eenvoudig maal bestaande uit geraspte, gekookte 
cassave met kokos 
het korrelvlies 
uitsteeksel in het midden van het juk 
vrucht 
ploegschoen 
secretaris van het dorp 
1/4 ghantang = ] liter 
beloningssysteem waarbij de vrouwen die de rijst 
hebben geplant hem ook komen oogsten en hiervoor 
een deel van de geoogste rijst als loon ontvangen 
rijst tot en met de derde maand na het uitplanten 
de ijzeren punt van de ploegschoen 
blad 
stengel van de rijstplant; stoppel 




bewaarplaats van maïs boven de stookplaats in de 
keuken 
lenen 
het recht van de pandnemer om het betreffende stuk 
grond weer te verpanden 
lekkernij van rijst gekookt in bananenblad 
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ghaddhang 
aberriq ghadí tana 
































grond in pand nemen 
met een stukje bamboe de rijstaren afsnijden 
4 liter 
40 maïskolven 
systeem waarbij partijen bij een deelwinnings-
overeenkomst ieder om de beurt een kalf ontvangen 
stenen handmolen om maïs te malen 
dolk 
werkzaamheden die men ten bate van de gemeenschap 
moet verrichten 
voorganger tijdens de gebedsdiensten in de moskee 
maïsveld 
hulp op basis van wederkerigheid 
de kern van de maïskolf 
verkopen 
verpachten van ambtsvelden 
definitief verkopen van grond 
verpachten van velden 
hout 
dorpshoofd 
soort van slede gebruikt bij de stierenrennen 
kleine maïskolven 
grote maïskolven 
mand gemaakt van repen bamboe 
bladtabak 
touw dat in de lengte van de ploeg naar het juk 
toe loopt 
de (mannelijke) maïsbloesem 
stierenrennen 
keris 
mand gemaakt van palmblad 
wilde vrucht 
groep van mannen die bijeenkomt om de Koran te 






























groep van jonge vrouwen die bij selamatan e.d. 
religieuze liederen zingt 
jaarlijkse bijdrage die de bewoners aan het dorps-
hoofd moeten betalen 
schutblad van de maïskolf 
sikkel 
rijst in de periode dat de korrel zich al gevormd 
heeft en harder wordt 
sikkel 
brede hak 
bidplaats op een erf 
de oppervlakte grond die men op tijd van 1 ochtend 
met behulp van een span koeien kan ploegen = 
1255 m2. 
(ongepelde) rijstkorrel 
grond als onderpand geven voor een geldlening 
rij s tb lok 
wederzijdse hulp 
iemand die in opdracht van derden vee verkoopt 
de tweede keer dat men ploegt 
de derde keer dat men ploegt 
het uitplanten van jonge rijstplanten 
de vierde keer dat men ploegt 
beambte belast met het regelen van de huwelijken 
het omkeren van de ploeg 
sikkel 




rijst oogsten met behulp van een sikkel 
de verantwoording die iemand heeft om de begrafenis 
van een verwant te regelen 
het lenen van zaaigoed onder voorwaatde dat de helft 
van de opbrengst bestemd is voor degene van wie men 



















aberv-iq paron of maparon 
ngala paron 











het verwijderen van de losse stengelschachten van 
gedroogde rijst 
met de hand de korrels van de rijstaren rissen 
het zaaien van de rijst 
zaaien 
(magisch) bepaalde richting waarin men moet 
vertrekken als men belangrijke activiteiten moet 
verrichten 
onderstuk van de ploeg 
egbalk 
in deelwinning nemen van vee 
in deelwinning geven van vee 
instrument om tabak mee te snijden 
vijfdaagse pasarweek, de dagen hiervan zijn: 
pon, baghi, kalèbun, manes en paeng 
rijst tot ongeveer 20 dagen na het uitplanten 
rijst tot en met de derde maand na het uitplanten 
kleine sikkel 
juk 
opstaande kant van de ploegschoen 
deelbouw 
in deelbouw geven 
in deelbouw nemen 
deelbouwovereenkomst die voor lange tijd gesloten 
wordt en die alleen opgezegd kan worden als de deel-
bouwnemer en zijn erfgenamen ermee instemmen 
smalle hak 
plaats waar ploegschoen wordt bevestigd 
sikkel 
het in de vorm van ellipsen ploegen van een veld 





































tana rajha oelleng 
tana rajha potè 
tana saba 
tana serasaq 





schenking van een stuk grond waarop iemand een 
huis kan bouwen 
grond verpanden 
erfenis; goederen die men heeft geërfd 
kaf 
kwade geesten 
duivel; kwade geest 
neksteunen van een juk 
grond pachten 
maï sko1f 






grond die klaar is om beplant te worden 
lichtbruine grondsoort 
gronden die in de heuvels liggen en waarop niet 
geplant kan worden 
grond die eigendom is van de overheid 
gronden beplant met houtbomen 
droge gronden 
leemgrond 
levende grond d.w.z. velden die men kan bevloeien 
regensawah 





velden waarop veel stenen voorkomen 


















rijst in de periode dat de korrels zich vormen 
beschaamd, verlegen 
menner van een span renstieren 
werpspies 
sikkel 
stek van de cassaveplant 
handgreep van de ploeg 
persoon belast met het toezicht op de bevloeiing 
openbare bidplaats; schenking van een stuk grond 
waarop een openbare bidplaats of een moskee gebouwd 
moet worden 































Tha data which form the main body of this study were collected from mid 1976 to 
mid 1977, during fieldwork in a village on Madura. Financial support for the 
fieldwork was given by the "Niels Stensen Stichting", Amsterdam. 
Using an ecological-anthropological approach, the study is mainly of a 
descriptive nature, which in fact, is the main virtue of this approach, rather 
than its explanatory power. This is particularly so in the case of the studies 
of small local communities which, primarily, depend on sedentary agriculture 
for their livelihood. 
Collection of qualitative data was done by means of standard anthropolo-
gical methods of participant observation, informal talks, and semi-structured 
interviews. Quantitative data have been collected by means of an extensive 
census. 
The purpose of this study is to contribute, firstly, to the ethnography 
of Madura, and, secondly, to agricultural development policies in the area 
concerned. 
The first chapter deals with a number of key concepts in ecological 
anthropology and debates concerning these concepts. The study follows the 
ideas of Steward and Netting, as is shown, among other things, by the fact 
that it deals almost exclusively with the way in which the community 
described, provides for itself. Following Helm, environment is defined as 
"oecumene",which means that not only the physical-geographical features of 
the environment, but also its social aspects are taken into account. 
The second chapter presents a concise history of Madura. 
In the third chapter the reader will find a description of the villages's 
communications, infrastructures and of a number of village institutions such 
as local administration, education and health care. Also a description of 
voluntary associations in the fields of economy, religion, education and 
recreation is given. Special attention is paid to the characteristic Madurese 
pattern of settlement in which daughters upon marriage remain, on the 
tanêyan lanjhang of their parents, together with their husband and possible 
children. Such a combination of families does not necessarily form one 
household in the sense of pooling resources and, generally, acting as an 
economic unit. The form of co-operation between the families concerned 
differs according to personal situation and financial mean's. In this chapter 
one further finds figures on possession of land, livestock and trees. 
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Chapter four describes the village environment. This concerns data on climate 
and soil, including the classification of types of soils as made by the 
villagers themselves. Attention is paid also to relationships with neighbouring 
villages and to the influence of the national and state governments. This 
influence makes itself felt, in particular, in the implementation of agri-
cultural development programmes. The village population receives these 
programmes with reserve. Chapter five describes the main agricultural 
implements and their manufacture. 
Chapter six specifies crops grown and agricultural methods used. Chief 
crops are rice, corn, and cassave, and all three of them are subject to 
extensive local classification according to criteria such as length of 
period of growth, height, and taste. In this chapter one also finds an 
explanation of the reasons for refusal or acceptance of new corn and rice 
varieties. A number of tables are presented, given figures on input of sowing-
seed and fertilizer, and on the yields of various crops. 
Chapter seven treats production planning. It appears that most farmers in the 
village have such a small area of farming land at their disposal that they 
grow the same crops, in the same quantities, every year. Production for 
private consumption predominates. Timing of cultivation and harvesting 
activities is largely determined by climate and type of field. Farming 
procedures are also surrounded by a complex of magical and religious canons. 
These show themselves mainly in various calendars, and in the weighing of 
days and dates as to their suitability for certain farming activities. However, 
from this study it appears that these canons have a relatively slight influence 
on the phasing of farming procedures. 
Chapter eight describes the types of labour, labour recruitment, and different 
forms of remuneration. There is no strict division of labour in Madurese 
agriculture, the greater part of chores being done by men and women jointly. 
Most of the work is carried out by members of a household, and, on shortage 
of labour force, others are called upon who, in most cases are paid for their 
work. Only a small part of agricultural work is done on a basis of reciproci-
ty. This chapter also specifies the amount and type of work done, on a monthly 
basis, by twelve informants. 
Chapter nine deals with rights to the means of production. Land and livestock, 
the major means of production, are hereditary, individual property. This 
implies, among other things, that owners can - temporarily or permanently -
transfer their rights to others. Permanent transfer of rights to livestock 
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occurs by selling - occassionally through an intermediary - or by inheritance. 
Temporary transfer of part of the rights to livestock occurs through the custom 
of maowan (profit-sharing) in which the parties concerned agree upon the 
sharing of costs and benefits related to tending the livestock. Temporary 
transfer of rights to land assumes various forms: 
- leasing, in which usufruct of a plot of land is given for a fixed period 
against payment of an agreed sum. Leasing occurs infrequently and exclusively 
concerns official fields. 
- pledging, in which usufruct of a plot is given to a person from whom one 
has borrowed money. The agreement terminates when the borrowed sum is paid 
back. Pledging also occurs infrequently. 
- sharecropping, meaning usufruct of a plot by someone who farms it, and, 
in most cases, pays half of its yield to the owner. Sharecropping occurs 
relatively often. 
Permanent transfer of rights to land happens through buying and selling, and 
inheritance; this is the most common way of transferal of rights of possession 
of land. Apportionment of inheritance preferably takes place while the 
testator is still alive. Land is inherited by sons and daughters in equal 
shares, resulting in increasing fragmentation of the land, which, in the near 
future, will prevent a considerable part of the population even to eke out 
a minimal subsistence in agriculture. 
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1. Bastide stelt terecht:" ....l'Anthropologie appliquée ne vient qu'après 
l'exploration ethnographique." 
(Bastide, R., Anthropologie Appliquée, Paris, 1971). 
2. Bennett's opmerking dat het woord ecologie:".... (is), now almost done 
to death by its attachment to the environmental movement of our own time, 
...." is juist. 
(Bennett, J.W., The ecological transition. Cultural anthropology and human 
adaptation. New York, Toronto, Oxford, etc., 1976). 
3. Bij het opstellen van het beleid t.b.v. ethnische minderheden in Nederland 
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